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A VERTISSEJIENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échangea des 
Etats-membres. Il s'agit de données ohiftréea de oaraotêre fréquemment eatinBtif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Ver8ffentlohung soll sur schnellen Unterriohtung «ber den Handel der Mitgliedataaten 
dienen. Die Zahlena.np.ben sind d&her RJD 'l'eil Sobi:tsungeq eine Aenderung oder Beat«tigung iat m8glioh. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblioasione, sono deatinati ad una informazione rapida augli seambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a oarattere estimative a ohe potranno easere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van dese publicatie beataat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van da lid-ataten. 
Het betrett hier berekende gegevena die moaten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés : 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 
.Al\TMERKUNG 
Aus technischen Gründen konnton folgende Nwnmern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffent1icht 
werden : 
1969 
1970 
II Januar, I und II Februalj 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
I Marz, II April, I und II Mai, I Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti nwneri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio, I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BE~ICHT 
giugno 
v1egens technische moeilijkh.eden konde11 de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april , I en II van mei, I van juni 
I en II mei, I en II juni. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RJOCENTI 
Importations des mois de février et mars 1971 
Einfuhren der Monate Februar und MU.rz 1971 
Importazioni dei mesi di Febbraio e Marzo 1971 
Invoer van de maanden februari en maart 1971 
RJOOENTE GIDEVENS 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations du mois de 
Févr1er 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1Zen 
Frwnento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!s - Ma1s 
Granoturco - lf.a.l: s 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Altri cereali - Andere granen 
Einfubren des Monats 
Februar 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.619 25 
107.465 73.809 
1.216 1.216 
122.535 5:.618 
66.749 4.252 
188.473 48.643 
5.936 89 
B.R. DEV!'SCIILAND 
Importazioni del mese di 
Febbra1o 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 25 
FRANCE 51.610 
NEDERLAND 19.536 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.663 
]<'RANCE 1116 
NEDFllLAND 238 
U.E.B.L.jB.L.B.U. 162 
FRANC<: )4.230 
Nl!:DERkiliD 1.366 
U. "~.B.L./RL.E.U. 22 
Flli!NCE 796 
NEDERLAND 3.416 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 40 
>'RANCE 48.564 
ITALIE 79 
ITALIE 71 
NEDmLAND 18 
TOT. 
1.594 
33.656 
-
66.917 
62.497 
139.830 
5.847 
Invoer van de maand 
Februari 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 145 
CANADA 1.448 
-------
--
u.R.s.s. 14.384 
u.s.A. 7.315 
CANADA 11.957 
- -
SUEDE 12.J41 
CANAD.; 17 .b44 
AUSThALIE l).iln7 
HOYAUME UNI R.437 
SU"' .:DE 17.133 
ARGlliriNE 8.738 
AUSTHALIE 26.3RO 
CANADA 865 
REl'. SUD AFH. 5.2)7 
u.s.A. 12).793 
ARGEIHINE 1.160 
u.s.A. 2.291 
AHGEN'riNE 1.202 
AUSTRALIE 40 
Importations du mois de 
Février 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôtir 
JungmasthUhner 
Polli e pollastre d'arro etire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner ru.cht zerteüt 
Gal li galline, poll> e pollastre non 
1.n pezzi 
And.ere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von Hühnern 
Pezz> e part> di gall> galline, pol li e 
pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (StUck) 
Scrofe (da macello) (Numero~ 
Zeugen (slachtdieren) (Stuk 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (StUck) 
Altr> smni (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 
Einfuhren des Monats 
Februar 1971 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
12.740 12.632 
1.578 1.537 
1.745 1.585 
8.170 6.907 
9·455 161 
22.678 22.590 
B.R. Dl!l!TSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
F'RANCE 199 
NEDElU.AND 11.)02 
U.E.B.L.JB.L.E.U. 921 
FRANCE 334 
NEDERLAND 838 
u;E.B.L./B.L.E.U. 365 
FRANCE 33 
ITALIE 185 
NEDERLAND 1.354 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 13 
FRANCE 345 
NEDERLAND 1.458 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.104 
NEDERLAND 161 
FRANCE 180 
NEDERLAND 8.677 
U.E.B.L./B.L.E.U. 13.733 
TOT. 
lo8 
41 
160 
1.263 
9.294 
88 
Invoer van de maand 
Februan 1971 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • .
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DANEMAJIK 19 
TCHECOSLOVAQUIE 20 
HONGRIE 69 
111l1EMARK 'Il 
DANEMARK 30 
HONGRIE 37 
u.s.A. 89 
POLOGNE 34'1 
TCHECOSLOVAQUIE 643 
HONGRIE 146 
ROYAUME UNI 370 
D.um.tARK 8.924 
ROYAUME UNI 50 
DANEMAHK 38 
Importations du mois de Einfuhren des Monats 
Mars 1971 Ml!rz 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Blé dur - Hartweizen 2.274 514 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 159.635 104.864 
Al t ro frument o- Ande re t arwe 
Seigle - Roggen 3.819 3.776 
Segala - Rogge 
Orge -Ger at e 191.454 62.349 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 68.641 'l.237 
Avena - Haver 
Mal:s - Ma1s 294.339 69.030 
Granoturco - Maïs 
Autres céréales - Anderas Getreide 11.137 64 
Altri cereali - Andere granen 
B.R. DIDTSCHLAliD 
Importazioni del mese di 
Marzo 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 514 
FRANCE 72.704 
NEDERLAND 25.477 
U.E.B.L./B.L.E.U. 6.683 
FRANCE 1.018 
NEDERLAND 2.623 
U.E.B.L./B.L.E.U. 135 
FRANCE 58.464 
ITALIE 42 
NEDERLAND 2.431 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.412 
FRANCE 2.216 
NEDERLAND 5.013 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8 
FRANCE 68.997 
ITALIE 20 
NEDERLAND 13 
ITALIE 63 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
TOT. 
1.760 
54· 771 
43 
129.105 
61.404 
225.309 
11.073 
Invoer van de maand 
Maart 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LAN~ 
u.s.A. 945 
CANADA 815 
u.s.A. 14.502 
CANADA 15.116 
AUSTRALIE 21.915 
SUEDE 43 
SUEDE 15.687 
u.s.A. 40.965 
CANADA 24.071 
AUSTRALIE 36.963 
SUEDE 11.847 
CANADA 846 
ARGENTINE 871 
AUSTRALIE 46.466 
u.s.A. 218.779 
ARGENTINE 503 
u.s.A. 8.887 
ARGENTINE 1.249 
AUSTRALIE 20 
Importations du mois de 
Mars 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôtir 
Jungmasthllhner 
Polli e pollastre d'arroet1re 
Bra.a.d.la.ppen 
Autres poules non découpées j 
Andere Hllhner, nicht gete1lt 
Galli, galline, poll1 e pollastre non 
in pezzi 
Andere k1ppen, niet verdeeld 
Parties de vola1lle 
Te1le von HUhnern 
Pezzi e part1 "di galh, ga111ne, polli e 
pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova 1.n guscio 
Ei er en in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (Stlick) 
Scrofe (da macello) ~Numero) 
Zeugen (slachtdieren) Stuka) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (Stlick) 
Altn suini ~Numero) 
Andere varkens stuka) 
Einfuhren des Monats 
Mll.rz 1971 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.482 14.345 
2.032 1.983 
2.108 1.873 
15.383 14.109 
10.204 366 
39.654 39.508 
B.R.DEXJTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Marzo 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 424 
NEDERLAND 12.808 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.113 
FRANCE 443 
NEDERLAND 1.285 
U.E.B.L./B.L.E.U. 255 
FRANCE 102 
ITALIE 178 
NEDERLAND 1.576 
U.E.B.L./B.L.E.U. 17 
FRANCE 1.149 
NEDERLAND 6.406 
U.E.B.L./B.L.E.U. 6.554 
NEDERLAND 366 
FRANCE 330 
NEDERLAND 19.725 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19.453 
TOT. 
137 
49 
235 
1.274 
9.838 
146 
Invoer van de maand 
Maart 1971 {Tonnes Ton T . nen, onne 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
11 t a e, T on • 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DANEMABK 29 
TCHEX;OSLOVAQUIE 19 
HONGRIE 89·) 
DANEMA1iK 49 
DAN»>ARK 32 
HONGRIE 70 
u.s.A. 130 
DAmW.RK 28 
ROL\UIŒ UNI 116 
TCHEX;OSLOVAQUIE 1.121 
DAmW.RK 9.838 
ROYAUIŒ UNI 100 
DANEMARK 46 
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II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
Quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et ~raisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons 
et similaires 
Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jfunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Lebende Schweine (nur 
Schlachttiere) 
Schweinefleisch, frisch 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aus-
gepresst noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch, ge-
salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
iiürste und dgl. 
Gekochtete Schinken 
oder anders zubereitet 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioœ 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda e grassa di maiale 
non pressato ne fusa 
Garni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
rrosciutti cotti e a1tri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lora frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUIT3LAND 
Levende slachtvarkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
IVorst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend !'luimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitce-
zonclerd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
Pages 
Seite 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
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EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
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15 
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17 
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20 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II. FRANCE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
II, FRANKREICH 
Lebende Schweine (nur 
Schlachttiere) 
s~hweinefleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett, weder aus-
gepresst, noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch, gesalzen 
in Salzlake, getrocknet 
oder gerii'uchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
#ürste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schittken zubereitet oder 
hal tb ar gemacht 
Lebendes Hausgeflugel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED EO>rvn~...6ICNI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioné 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda e grasso di maiale 
non pressato ne fusa 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
.::.ffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969,- 1970- 1971- 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
II. FRANKRIJK 
Levende slachtvarkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek en varkensvet, ge-
perst, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
III 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativaR mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III.~ 
Animaux vivants de 
l'esp~ce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et 6raisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
si:nilaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
III. ITALI.>N 
Lebende Schweine 
Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aus-
gepresst noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch und 
Schlachtabfalle, be-
salzen, in Salzlake, 
getrocknet oder ge-
rauchert 
Schweinefett ausgepress 
oder geschmolzen 
.itirste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet 
oder haltbar cemacht 
Lebendes HausJeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
III. ITALIA 
Suini vivi 
Carni suine fresche, 
refrigerate o congelate 
Larde e grasse di maiale 
non pressato ne fuse 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o, affumicate 
Strutto ed altri &rassi 
di maiale pressati o 
fu si 
Salsicce, salcimi e 
simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cor-
tile e lore frattaglie 
(esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sGusciate e ciallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
III.~ 
Levende varkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek en varkensvet ge-
perst noch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, ~ezouten, ge-
pekeld, gedroo0·d of 6e-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
••orst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal 
en eir,eel 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
auantitativeR ~~nsuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraîche, 
rLfrigérée, con~elée 
Lard, graisse de porc 
et de volaille non 
pressée ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en oaumure, 
si·ch6s ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucinsons et 
uimilaires 
Conserves de ?Ore et 
j..tmbons 
Volailles vivantes de 
b...:.3se-et"'.lr 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 
IV. NIEDErtLANDE 
Lebende Schweine 
Schv1einefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck, Schweine-
fett und Geflügelfett 
weder ausgepresst noch 
geschmolzen 
Schweinefleisch und 
Schlachtabfalle gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet 
oder ~erd.uchert 
Schweinefett ausge:~resst 
oder gesch1~olzen 
,/ürstc und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltb:1r gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
geflügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen 
Lebern) 
~ier in ~er Schale 
~ier ohne 3chale und 
Ùgelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI .ro ESPORT.o\.ZIONI 
auantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
IV. PA~SI BASS! 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda, grassa di maiale e 
di volatili non ~ressato 
ne fusa 
Carni suine e fratta~lie 
salate o in salamoia, 
secche o .affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di u1aiale pressati o fusi 
Salsicce, nalami e si~ili 
ConGerve di C3rni suine 
e ~1rosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lora frattaglie (es-
clusi fegdti) 
Uova in guscio 
Uova scusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeli.ikse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
IV. NZDERLAND 
Levende var kens 
Varkensvlees vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek, v:>rkensvet en v et 
van pluimvee geperst 
no ch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, :;e-
pekeld, 0edroo~d of z;e-
rookt 
Varkensvet geperst of 
cesmolten 
./orst en dgl. 
Conserven van vc.rkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal 
en ei0 eel 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970, 1971, 1972 
suivant pays de-provenance 
ou de destination 
V. U.E.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc et 
de volaille non pressée 
ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
v. B.L.w.u. 
Lebende Schweine 
Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck, Schweine-
fett und Geflügelfett 
weder ausgepresst noch 
geschmolzen 
Schweinefleisch und 
Schlachtabfalle gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet 
oder gerauchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI &D ESPORTAZIONI 
guantitativi mensili 
1~o; -- 1~10 - 1971 - 1~72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazionê 
V. U.E.B.L. 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo, grasso di maiale 
e di volatili non 
pressato ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lora frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
V. B.L.E.U. 
Levende varkens 
Varkensvlees vers, ge-
koeld bevroren 
Spek, varkensvet en vet 
van pluimvee geperst noch 
gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal 
en eigeel 
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B. R. DEUTSCHLAND 
2 
Importaticns mensuelles Nombre 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
tl• 1 au• 1 tla : uit 1 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
l9b9 
107(1 
FRANCE 1ilr1 
72 
ITALIA 0 
1 2 
>9 
NFIDERLABD 1 1 
1972 
1060 
U,E,B.L,jB,L.E.U. 1970 1Q71 
1Q72 
1Cl70 
tot, INTRA-CEI:/EWG/EEG 19" 1 
1972 
II. EX T R A - CEE/DG/DG 
1 69 
-T gp __ DAliEMARIC 
-t ~H-
l6Q 
IRLANDE l70 
--îm-
~-
ROYAUME-UNI l9~ 
1972 
ROUMANIE 19~ U71 
1172 
POLOGIIE 1170 
1 1 
1972 
lC16Q 
A.UTRES PAYS 1970 
1971 
1Q12 
lQ69 
1Q70 
tot, EXTRA-cEE/DG/DG 1971 
1 2 
;q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
B,R, DEUTSCHLAliiD 
Monatliche Einfuhren 
Lebende Schweine 
(nur Schlachttiere) 
I II III 
z 
-
- - -
- - -
- - -
)2 .t1l 
Re Mii .<nil 
~~272- _o;J17 _o;7o 
1,91Q 2.'>0'> A.Of.ii 
A.M lA~ --~ 
?_Ill? A,~ 
----5-416--
1<;.484 
.. JA 2 11 01 
__l3..862_ lA JA.351!l 
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-
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--=-- - -- --=-
- -- -- --
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---=-
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- 8J9__ __ _j-44__ 
------=-
Stück 
IV v 
-
- -
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- -
llh p; 
QQA 1.99'i 
1 07 
- --- _931_ 
__ 4JIL _2..259_ 
- - - ---
t~~} -- 8.254 
11.<;0 10.8<; 
16._246_ 
--
O.Ll6Q 
-~----
- -
- --
-
-
-
--
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-------- ------
----~- ---
----
-- - --- --- ---
_50~- _2._00_0__ .o;oo :=:soo.::- JjQ)1 
-- ------- -----
f--------- -
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--- ~--
-- --
- -- ----j - - -
- - -
-
--- -----
-------
---
---
-
---
-----·- ----- -
----- -
i6 --- 2~ -- 1 
"'"' 
86 .Il~ 
L"i8lll:li 16.727 "\.Ll02 i?. 007 Vil 
l:il. ''" C1,'>6"\ 1o;. Dl"\ 16. 2 ... 11 
IO_o!lo; l!l_66CI lo;. "\!l'i 
"'-"?' .6H 
.'l6Q LLI. .. 211 2{; .44<; L!l. 76<. 
lm port azioni mensi li l!lumero 
Animali vivi della specia suina 
(esclusi quelli di razza puro) 
VI VII VIII 
- -
."\: 
- -
.d'>'> 
- - -
- - -
?l'iCI 2!lb 9'>9 
_/'inP. 
.6. 0 2"\.!l!lO 
6CIO 4B '>68 
-6 11;6 8."\66 10.~2 
b'l'i Ir)~ 
I.IJ.A_ 14., '!l' 14.t>2 
-----
1 8TI 11.610 11.211 
0~ 11 7'>1 12 \4j 
- - -
-
-
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
- - -
- 272 
-1 3<; 28 
~ ll.!l!l2 1. 211 
10 Llll'i ll,tl!l6 12 1 
A. 7Qh 
.2.'>!ll 2.!l6Q 
Ill ar 2M Ll6 QQ!l 
Maandel1Jkse 1nvoer Stuks 
Levende slachtvarkens 
IX x XI XII 
2!l 
l!l2 17 
-
!l' 
- - - -
-
- - -
!lbl .9: 
. ''c 22.'> '~ 20.& 2 ~o;6q !l.9!l0 
1.202 1.'>24 1.791 1.996 
18,7Q8 20.707 18.<;Q4 23.624 
~ •. jj J,4bY .~z 
4: .'>1 4 .6& "·16, ,2,691 
l • 26_4_ 20. 66 l0.67!l 1 .230 
11,Y0b 11,066 t>,t!OO 6. Cl?!l 
-
l<l ut> 
-
-
-
-
-
1 17!l rn? Aon 
-
-
'>9 184 
-
-
- -
- - -
-
-
- -
- - - -
42 234 - -
'5 110 27 -
l JOb 22,'>10 12. D!lb lQ. 20 
l ,9!ll 171> 6.tl!l6 12 
L9.LI.W . . ~~.9 . 
" .LI.Q!l 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fra!che, 
r rl.ger e, cong éf . • é élé e 
au a : da : uit : 
I Il T R A - CD/EWG/D:G 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CD/EWG/D:G 
EX T R A- CD/EWG/D:G 
llABEMARK 
POLOGNII 
ROUMANIE 
IRLANDE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD:/EWG/D:G 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
IQ7C 
1 èl7' 
1Q72 
IQ6Q 
t<n<: 
1971 
1972 
19' 
l97: 
1972 
1Q6Q 
1Q70 
l9' 
1972 
lQ6Q 
IQ7r 
1Q71 
1è:J72 
196Q 
l97C 
1971 
1972 
96Q 
Cl7~ 
lm,_ Î972-
~--
l97: 
1972 
IQ6Q 
lQ70 
L97: 
1972 
IQ6Q 
LQ70 
L97: 
1912 
IQ6Q 
IQ7ll 
L91 
LQ72 
1969 
1Q70 
1Q71 
1972 
L969 
L9~ 
1Q7' 
1 '2 
o9 
1 1 
1 2 
I 
-
-
n!l.d 
3.331 
B. R. DEU'l'SCHLAliD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
ge 
' 
ge roren kiihlt f 
II III 
1?' 2Q 
>i: ?' 
- -
-
2.?66 "l..dQ 
3.62Q >.. 12'6 
IV 
-62 
f> 
-
-
2 . .d>. 
>. .. >.l.d 
v 
.?1; 
... 
-
-
lQ 
Q.d'> 
2>. <:>1 276 >.02 
- ....241. 
1 O>.Q 2>.' l.'i'i6 __ .1J65_ 2.162 
----- -- --
.dQ>. 2 . .d _:jj~ .d. ill>. .d.R6Cl 
..4..6.8L 
-
5.254 
:LBO 8'i n6 68 8Q 
94 l7fi 2'i: 2 ·-.;q 
·----~--~-- '--
_ __z*' --
_±- 2) -f----.___29..._ __ 
-
----~ -------- f-------- ---~---
. 1.4 - .112 . 60 ... 
-- -
_ _il_ 
- -
- -
--
~~---- --f----
- -- -- - ---=-- -
___21. _ ____20 
- r---- - -
--- --- - -
-To-- A6 .d~ ?<; ----~- .26 -- -
-- - -
- - - - -
- - -
-
-----
1'10 98 174 2Q8 46 
1Q .d>. :>? IR 
'" 
>.8J 416 4>.8 >,Q 
"" 4Q 2!l>. 402 20 Q'i 
3, 74 3. 1 3C 3. 092 2 l'i2 
Importazioni mens>ll. (t) 
Cami suine fresche, 
f . t 1 re r1.gera e o oonge ote 
VI VII VIII 
Q"l. tl: 
- - -
- - -
.d. 007 <;.>;06 6.'i~8 
'168 l71 3'i3 
_ __1.6:>1 1.QQ8 1 6'i0 
:-q'fQ 
.2tl 
5_,_12L .<;02 ll.'i'i. 
----
60 42 
62 
'"" 
204 
-R L4 \4 
- -
- - -
- - -
- - -
-
-l, 
- -
- - -
- - -
2 24 19 
8? 42 768 
84 3 3i 
l'ill 1 1. i>Ob 
z 003 z. .6< 
'i 17Q .6' 'lo'J'J9 
IX 
Maande1l.Jkse 1.nvoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
k d geJ oe '• bevroren 
x XI 
107 88 8>. 
- - -
- - -
.333 7.07A <;.396 
442 704 904 
3 .. 399 3 207 08 
.'i?l . .dQQ 
10.ll39 10. ~t;Q 8.78i 
113 2 139 
91 4ll 61 
.<:: ~ 'i 
2 
-
2C 
-
L'i 
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
-
-
- - -
49 74 94 
67 4 44 
1 '4 lbtJ 24l 
cbU 'i2 
.2'i 
O.db 
.yyy 10 ·~ 
3 
XII 
Il~ 
-
-
'i .6'i2 
1 03'i 
.481 
.6Cl~ 
9.246 
142 
9~ 
1 
-
-
-
-
6 
-
-
-
j( 
4 
2''2 
02 
Jo Y 
4 
cie 1 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, 
non presses ni fondus 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
u.s.A. 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot . EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 
IQ7C 
1 2 
>9 
1 
1 1 
1 2 )9 
l 0 
l l 
1972 
1969 
1970 
1Q71 
1< 2 
1 
0 
l' l 
1 2 
L969 
-+n9-:J:37.L 
l 2 
~ ~-~ 2 
r----
----
1969 
1910 
1971 
1972 
1969 
l<J"j 
1911 
1 2 
l' 2 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck und Schwe1nefett 
weder ausgepresst noch gescbmolzen 
II III IV 
">.il 64 i3 l9 
il( 122 ~1\ ~" 
-
- -
- -
2'>'> "\4" 
44 il 
114 2~ ne A>. 
14"\ . '."i u __ j,JJ)_ 
"i"i"\ 4"\8 401 
.. . --~_a4._ 
---
- - -
24l: 
·--· iât ~- f-- -!~-0 ___ _l9.!L - 610 
--1------ ---- - -~--
- - - -
---~--- - - ..,_ 
--
--
----
-· 
-------
. fiL""{- - - f-·--- __ .:_2_-___u_ ___ ___5_ 
----
---- -------·-··----
-----
----
-· 
---
-- --·· 
--
-~-----
-----·-
----
------- ------ ----- ---
- -- -
v 
ib 
2 
~1Î 
-,2 
__ __!LQ 
__ g)5 
601 
-----
-
f- -
--------
f-- -
-
- ----
Importazioni mensili (t) 
Larde e grasso di maile 
non pressato ne fUso 
VI VII VIII 
2Q l6( q<; 
- -264 244 ~66 
>A' 27"i ,., 
<fi 108 173 
24"i 319 600 
--
. .18.5. 998 1 238 
-~---
- - -
- - -
- - -l 
- -
------
----- -----
--
-
---
~-
-- f---- --
--- - -·· 
--
----
--
-. 
--
----------- --
--------- - ------- - ----
--
~ ---ill- _ ___IL_ l 0 7~ 112 45 20 23 40 2 "i 32 14 
"iO 1\"i 1"\0 112 45 20 
"l'\1 4Jtl 42 2 ji< .4 
229 26~ 
. rq: 2'\2 
IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Spek en varkensvet n1et 
geperst noch gesmo1ten 
x XI 
107 3: 4~ 
- - -
iù9_ 'IC 66il 
269 l 
198 328 519 
404 'i28 UB 
!il 
1.419 1.645 l 20 
- -
-
-
- -
-
-
;é4", 
j 
- -
140 299 306 
36 jU 39 
140 ~'1'1 
N "\0 "l,Q 
4" 
.il~R 
XII 
47 
-7CF. 
L~J 
513 
222 
Hq 
l oq· 
-
-
-
306 
37 
4U 
37 
.JU4 
de 1 
I. 
Importations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en saumure, 
sèchée ou fumée 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
197C 
FIWTCE 1 
1 2 )Q 
ITALIA 
1 1 
1 2 
NEDERLAJID 1 0 
1 2 
Lo6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 10? 
19' 2 
L91>~ 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1<r 1 
19' 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
lQf.Q 
SUEDE LQ70 ~il,_ l 2 
---
---
LQ6Q 
AUTRES PAYS LQ70 
l l 
l 2 
l )9 
0 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l l 
1 2 
·~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 
l 2 
B.R. DEUTSCHLABD 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinef1eisch, gesalzen in 
Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
,r 
~ q h 
- -
- -
- -
il 
'il il 
' 
~ 
~ 
' " 
"/:; 
67 'i6 6il 62 
8F. 82 lOil _________ilQ 
~2 1-------Ml 71 Q? ~32 
- -
- -
- -
- -
--
----
v 
~ 
Importazioni mens1l1 (t) 
Carn1 suine salate o in salamoia 
seche o affumicate 
VI VII VIII 
' 
2 
il 'i 'i 
- - - -q q· 
'i tl 
' 
A J 
" 
A 6 il 
___ _JA_ 7'i 77 74 
____ l;;J, 6 120 109 
l M ('i__ 
:Il if \6 .26 
---
------
- - -
- - - -
----
--
----- --- --r---
-
~-
---
--
--
---- ---
----
-~-
-
-- ~--- ---
--
-------
-------
--
--
~ 8 il 6 .. .1 ') 4 'i 10 
' 
l1l If 5 4 
16 8 4 6 3 4 4 
'i 10 
' 
lil 'i il 
lJtl b~ J 
""' 
tlQ tl" 
'\4 L9 ~0 
IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd, of gerookt 
x XI XII 
'i tl _, 
- - -
l4 12 1 11 
J 4 J 
6 il 12 
99 119 98 99 
1_41 150 156 167 
Bl ll 
l l lr'\ ltl~ ?Ol 
- - - -
-
- - -
7 2b tl 4 
7 5 ll 13 
8 4 
'i ll 
-' 
2 
oc lQ!l 214 
5 
6 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc prèssée ou fondue 
da : uit 1 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, ausgepresst oder geschmolzen 
I II III IV v 
Importaz1oni mensill (t) 
Strutto ed Altri grassi di 
œaiale pressati o fusi 
VI VII VIII 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
I. INTRA-CD/PG/DG 
r-~~----~~~~~ç====-~==~-=ç====-~====~====~-+===~-+===~~====-~====~-~==~r===~-+===~-~ 1 
~71 
B72 
~6q 
ITALIA ~70 B7l 
1 2 
7Q Q2 ~2!:S 26 
.d2l 162 160 87 30 166 219 433 2tll 124 
1 2 
~ÎQ~t6~Qo~-----=:~----~:~----~:~t----~-~·-----=-+-----~:~----~:~----~:4-----~:4------=:~----~-~----~-~ 
U.E.B.L./B. L.E. U. l-ôt~~i1';'-+----=-+-----==--i----=-+------- ~~----- ---~---+-------<t----'--+------"--t-----+-----=r---.at_:>0--1 
1972 
tot • INTRA-CEE/EWG/DG ~1~~;iYI---'2~11.C-+------'u"'7'-l-9+-----"l""-~~.<;._t----l""~t-----"+-8"+-- _ _jt_+-__ .ul ~><;(~;'+----""2.:<.f'i-----'4W>,û.fC-------'5u)'f7-"f--:'---2al.I~7+---.LlL.t.ll'l.4yl 
1972 ------r------+------+------~----~------~-----11 
DAIIIEIIARK 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
1~6q ~~ 1~7 1 7Î ~"~~~-~r--~tsu1.2-r---~~~.:k-2t---~~;&L;6t---~LOQ~t---~·~2~+---~1'i~C __ ~\~~~~--1_0Q~0:2~ 
~~- --- -~-- -------- --~------ ----~ ---1---~~-~--+----t-·---+----+----t----+----+----1 1 2 
~ ~- ___144 ~ 1--- - - t------=7~ 3--1 - .5_4_ ____ 2l ~- 2 27 80 27 18 11 ts: 122 '54 27 
~1~2~+-- ---~-- ~------ --- r-~-~~ ---~-t-----t----~----+----t----1----1----1 
-~ --
r------ ---t------
1---l---~~- ---~ ---t-----+-----+------t----1----l----t-----+----+----+----l 
t---l---- t-~-------+-----+----i----t-----+-----+----i----+-----+----t----1 
t---if-----~-~-~~-~~------- -- ----t-----jr----+----+----+----11----+----+----lf------l 
1Q6Q 206 2>,Q 170 166 1 0 103 164 16'5 241 176 212 
1970 16b 140 l'i'i 214 188 168 20!:S 2!:S'5 2'50 270 250 194 
:1.971 
19~ 2 
l6Q 1187 \76 \4'i >,'its 2'i' 1 'i 4611 '531 304 494 
lé9 '2j >,Q2 46!:S \ts: 494 'i' 4C 
éC 'i 492 414 \!:S6 4!:S!:S 9L 7Q: 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTUL._,l~~l-t----t-----t----t-----t----t----f----1----I----+----+----+----..J 1 1 2 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
aue 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
LCiéCI 
FRANCE 
LCI' 
1071 
l' '2 
ITALIA 1 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 
1Q7? 
1Q6CI 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1CI70 
LCI7: 
1972 
olic 
lQ' 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG lC17: 
1972 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
LCI6CI 
HONGRIE ~-
1 2 
;q 
u.s.A. 1 '0 
,_!. L 
1 2 
DAliEIWlX ~ %--
n2 
cCI6CI 
AlfRES PAYS 
1970 
1 1 
1 2 
1 )9 
1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
1CI' 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
19 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
4'i 
46 
-.,;., 
-.;ql; 
140 
?70 
,;·n 
Cl6'i 
126 
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III 
~7 
"" 
7? 
2!l 
d' dR 
d~q dO? 
'iCIO 'i'il 
122 172 
?Al ?Oh 
h~ 
Cl2 __ ;w 
142 
>n 
lgo 
- -
- -~ 
-------' 
24. f----21 ~- IR 
IV 
d 
~,; 
dl 
'iO 
<Cie 
4-~2 
147 
__ __304_ 
1li~ 
01 
l2!f 
--
-
--
_26_ 
Importazion1 mensili (t) 
Salsicce, Salami e Simuli 
v VI VII VIII 
~<: y:; _bli _5: 
R ,;., !l4 
A- 6: L!l 
7Q .;q '59 43 
4~? d'i'i ltlll 4'1: 
AC2 AAR 2 'i02 
__!4g_ l'i' 182 128 
-~-26§ 267 282 224 
.lUill 
--
Q22 <l<l'f 2 t1')3 
1-.;o 07 172 127 
200 [Q8 220 206 
- -
" 
-
- - - -
----
?li IQ 2tl 2'i 
- .2§__ f---~-19.-- ---- ?1 ____ _l9. - ?A 
'" 
28 ?0 
-- ---- -----
-~ -
-~--
-- 1-------
------
-- ---
--- -- --------
<;~ dQ 'i4 'ij <;7- 2tr :n 2'i 
29 21 2'i 
"' 
<8 fi) 24 31 
76 102 1'4 2IT fM' 233 171 
1!l' l!l2 242 20d 21>2 2d~ 2 2 2'i' 
ro;c 6CI' ''ill 7CI' RR1 "Hll'< !l2'i 
cill:l [)<} 20Q 76 184 nHh 
IX 
. 
MaandellJkse invoer (t) 
Worst, en dgl. 
x XI 
6: 'i 
!l 1">2 
d'i A' dR 
4'2 2 74 
b3'>- '\: 334 
6lCI él 'iO< 
230 252 243 
339 321 308 
tlé~ Tb 
n IIi~ 1 Olé 
149_ HJ2 213 
2oO 
"· 
2 1 
- - -
- - -
2'\ 2: ~Cl 
>.6 3!l ~? 
' 
42 2 
55 4<' 70 
20 24'i 270 
351 315 
'Mb 
~de 
7 
XII 
éC 
Cl2 
'iR 
99 
4< 2 
23 
~Od 
Cl6 
17tl 
<m 
-
2~ 
2!l 
111 
~q 
319 
'''4 
0" 
\4: 
8 
de 
Importations mensuelles (t) 
Jambons CU1ts ou autrement préparés 
1 aue 1 da : uit 1 
I • I N T R A- CU/DO/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NIIDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWO/DG 
TCHECOSLOVAQUIE 
POLOGNE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CD/DG/DG 
l'l' 
107" 
lQ7? 
""' '" 1él' 1
lCl' 2 
10' 70 
1"1'1 
1Q72 
1a,<;o 
iCi?o 
10 1 
107? 
LQ6Q 
071 
lCi7i' 
1Q72 
oo<;c 
wQ~ ~}1-1 2 
H Wn-
=iQ~-
-+m-
i:Q': 
1 2 
lkO 
~ 
<l7 
1Q72 
]Q,;Q 
1CI7Q 
:LQ71 
19< 2 
1Wl 
1 
1 1 
1 2 
)Q 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
B. R. DEI1l'SCIILAliD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gekochte oder andere zubereitete Sch1nken 
I II III IV 
~ - -
-
o; 
- - -
-
- - - -
-
.. 
0 ?? ? 
LQ 20 2' 2~ 
0 19 0 -~_li_ 
~ 
-----
1':1 ~ 
Importazioni mensili (t) 
Prosciutti cotti ed altri 
v VI VII VIII 
- -
-
1 
-
-
- -
- -
<; :){; 23 
~4. ?1 18 
~--~ ~4.3 17 34 
LQ ~c LQ 
~~ 4: ~~ -- ~2~ ---~61_ . 48 _ __Qz_ o;· 
---~~--
'i o; 
-
~ 5 
_,L 3 1 6 6 - -
~ 
-- t--· 
.. 5.. - - ----'-=- f- -
~---=--t--~-=- - - -- ~·----
----
-----
... 
------
-~--~ 
.. - r--- - _ _.,_ ,--- .., . ---"- - -
--· ~--· - - - -- ---- --- -~---=1--· - -
-
-~~ ---- -~ -
----
--- ------ f- -- - ----
- -
.. -~ 
- -
- - - f-· 
---
-
- -
------
... 
---- ---
~-
r--· 
----- -- -------
f- --·--~ 
~-· 
----------
---
---· 
.. ... 
--
3C 6 0 1 HS 
10 4 28 24 18 23 12 
4b 22 11 1'i 1 24 
1 j':j 30 24 2' L2 
2 
-
2 
22 
12 
36 
23 
62 
3 
-
-
-
-
-
4 
14 
1 
L';l 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gekookte of anders toebereidl!lham 
IX x XI XII 
L6 2C 4 
-
1 - 1 
-
- -
-
-
2 
- - -
o; 
\R ?~ 2 ?<l 
26 0 
-
28 
~ 'i9 Cfq 61 
42 'iO 4 
0 l:lY n q: 
1 11 
-
8 
1 Il 2 
- - - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
- -
- -
-
-
-
2 2 - 13 
b 15 16 7 
~ - 2l 
3] :>A 0 
4: 0' 4 ~tf 
l?n 02' 
Importations mensuelles Nombre 
Volailles v1vantes de basse-cour 
cle : au a : ela : uit 1 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
LQbQ 
LQ' 
FRANCE lQ71 
1Q7:> 
Q/;C 
ITALIA L~7ll 1 l 
1 2 
;q 
NEDERLAND 1 
1Cl72 
lOF.O 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1970 
19' 1 
1972 
LQbQ 
19' 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19''2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
f----· 
f----
--·-
-· 
-· 
l 16Q 
l 0 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG U71 
1 2 
)Q 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
l 2 
Monatliche Einfuhren 
Lebend.es Hausgeflügel 
I II III 
- -
- - -
- - -
- -
ac; AM .il~ illliLF.O:> 
16'i :76 711' 1Q7 'i'iB. L28 
105.106 34.116 7.291 
- - -
<;<;2 101 f-1M*- ii_Q' .QI:l L6'i. >,7F. 1<;R ?P. 
·--
.. 
---·----f----~ 
·-- ---- -
----~-
--
--
---- ----- -
---- -------
-
-
f------ ~--- --
----
------
-- ----
------ ---
---- ---
-~ 
1.090 2 202 
-
1 il'ib 10 '20 1.Qll 
'59' • cQJ •. 'lQ iLQJ.Q!j' 
I.U.bb, ~~2 TQ>.'i: bO. I>Q 
B.R. DEUTSCHLAND 
Stück Importazioni mens1li numero 
Vo1atili v1vi da cortile 
IV v VI VII VIII 
- - -
- -
- -
- -
-
- - - -
- - -
-
-
'i2'i.~2 h<Q.6!l2 'i2il. 02 rlil' tl43.4Qt 
L'iLL. Oil7 7~~ 0<;7 AO<; l 2 l:l'itl. 
- - - - -
- - - - -
------
~5-g~?- h 102 0 b4~ SA-.47 1,_013. 766_ -~1-40..5_ L.2l).8la_ - 858.31] 
----· 
--r--
·f---
------
------
f-. 
----- ·-- -
--1-----·--· 
--
-
0 1 00 éd'lQ 
2 P..il2<; A. •Ir' r.:. 0 2'i.10"-
'i2'i. ilb2 -l'i<ll.Q~'Z ""i'2lr. DT 
l'i' .2BC œ~ .'iQ' lll>?. l1lR' 
-'"O '2 !l!H.il: 
IX 
-
-
-
.~4' 
.'i 2Qq 
-
-
l '-"'4 l'li 
.'i'l7. _,4Y 
o.24o 
21.160 
Maandel1Jkse 1nvoer 
Levend plu1mves 
--
l. XI 
- -
- -
- -
- -
,Q'j' !j'ji ,QéQ 
.uot.4t tl'> .• o44 
- -
-
-
-'Lib. 0 
086. A61 tl'i .tlilil 
.2 'i. roc 
11 0 3 6.400 
tl'ib. 29 
ill[ 
9 
stuka 
XII 
-
-
-
1304.60i 
~ 
2 
\04.607 
.,, r4l 
-
14l .é.\' 
.OiL.bC 
10 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
19 
FRANCE l 1 
l 2 
;q 
!TALlA 1 1 l 
l 2 
!iEDERLAliD 1 1 
lH2 
1969 
U.E.B.L,jB.L,E,U, 197C l97: 
1 2 
>9 
B.R. DEUTSCHLAlill 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Rausgeflügel und 
Schlachtabràlle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
éO~ 
1b2 6"\li liO'i 
Q'i 2" 2b4 .4!l 
32'5 303 200 2: 
·" 
.be 
. A.b1l· 2 lA . \8 .07'i 
2.18"\ 1.991 1.82A l.l7A 
2.298 1.6'76 .1.7.18. 1 • .4l'Z.. 
·-
l 'i.ll' .ll2~ l6.2M -~o44J 
Importazioni mensill (t) 
Volatili morti da cortil& e loro 
frattaglie (esclusi feget1) 
v VI VII VIII 
\8'i 6\2 "\0: 'i68 
204 204 .4b lll 
"\Q l'i6 lll'i "\~ 
l2.lM l2.22l 
lO.<f2'i 10.828 12:.A8o 12.997 
__l,"\"\7 1 A7'i l.'i2"\ 1 286 
1.9.11.. 1 8.5A 1.564 1.'589 
t-
l4.90~ l4.'Jb'J .J. .b7b 
tot, INTRA-CD/EWG/EEG 
l Hi.06l;i lA.Il' 2 l'i 9'i l'i. lA.. ... \66 3 A7C lA.'i 0 1". :>~ 
1 1 
1 2 
II, EX T R A - CD/DG/DG 
Ll969 11:!7 92 ll 6C 74. l9. 101 9C 
OA ...... ADV l<,l·, l'J~ Ltl. tltl 19 11:!2 "\ll2 \ll6 1:>7 
1971 
1972 
;q 20~. r----· - - - -
----l.-. 
- - - -YOUGOSLAVIE ~ Mt- ----·- -- ·--· l 
i~ ...394. __ p3 ~·4 -· - :>Cl POLOGNE ...3QL ~s__ r:=--l'il ..9.0._ 20 Ba 12.. 
.. -
----1 2 
11 ~ ::_-="i-: 9: 44 ~ !HONGRIE _1:!..3__ 172 l'i l02 M7 OQ"\ 16 1 1 
--· 
1972 
1QM li>C 
" 
- - - -
ROUMAliiE 197C 124_ _ ___Q_4..._ 67 - - - - -1911 
1972 
)9 A9: 70 1 2'i' l4 8< 'il> 'i84 788 
u.s.A. 1 :!...&)3. __ 
-
84C .]'i 'i9'i 'i66 l4b 'il'i 666 
1 1 
·~ i9 88 lOO 48 27 11 30 143 136 
UTRES PAYS 1 0 99 62 16 14 495 88 84 1.172 1171 
1172 
169 1 \97 61:ll:l 1.613 1 243 9')9 90J 1 222 l.9!lll 
1 761l "\'il .2'il n· \6'i .Ali:> 
. 2 .. "\88 .21 
tot , EXTRA-cD/DG/DG 1 71 
2 
)'j .~b9 l4,'l. .tl')< .b!lb l'i 14.j 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l9.1l"\6 16. 18 lb.~4· l4 l4,922 16, IH 
1 2 
' 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
8"\: 441 4:.4 "\07 
. 
22'i 12 29 O'i 
A~ .4: u 
l4.8:.3 L6.29'i 18. L60 L8.286 
1.991 1.751 1.592 1.610 
2.258 2.400 2.469 ."\72 
.Il~ 2b9 lb. '21l l6.1l6C 
IR.O'i 19.31l7 21.11:!4 20 099 
l'il ~ A"\2 li89 
99 244 229 2'i9 
- 204 O'i 
-
2C l9J "\7é 
292 2. \4'i .Il "Ill 4. 14' 
M7 1.817 3.'501 4.089 
jjj .')~b '"\2 . "\llO 
2. IHH ~c;n 1.945 1.~ 2 
-
R· "\Ob 
-
é'j 29A Zi 
97') .42: Of>< 
1.549 1.77'5 664 
135 
39 ~~3 28 ~g~ :g~ 
2.886 6, L61 tl.404 Il. b~ 
7C 'i.ll< !l.'i2'i 8. 03'5 
,,. 2' .il."\C 
7'i4 ?<; .?6C 29. OQ 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles 
Oeufs en coquille 
1000 p1èces Monatl1che Einfuhren 1000 Stück Importazioni mens1h 
E1er in der Schale Uova 1n guscio 
de 1 au a 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII 
I. IN T R A - CEE/DG/DG 
iO);Q 
.tll:f l'l2 .500 
FRANCE 
[<J ·4. 4.642 6. 2' <;, DOtl QQ2 -9.Q1_ ~n-
l'l71 
1 2 
6Q 
- - - -
- - -
ITAL !A 1 0 7'i - -
(,<; 
- -
1 1 
1 2 Q2 2<.J rtl. \A? 
" 
nr. '2tl T'i'.ll<r b'. 
LQ' Q!l.'i42 llO.l '\Q 98. l1i 87.882 Be .:>'iC 89.520 
NEDERLAND 1 1 
lQ' 2 
LQiiQ 48.?.117 46.7l'i 6~ .214 6~.908 61.104 4'l.28'l 4'i.432 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l<i~O 70. '46 0.966 99.183 __ (l2.12L ---78.9:1.5. -~ l'>O n.lll 
lo71 
-
1972 
Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG c7C -~#-- L6~ .?48 48. 95.- l42.4: .26. 00 -'· [':1_ fll'O ~1 2l'i.44'i L8'i. 251. If.' .F\<;A 13 .2 16'\. !Cl' 1 
----· l'l' 2 
II • EX T R A - CEE/EWG/DG 
]Q(,Q 
-'i74 >,S'i 
- - - - -
FINLANDE lli ~----- - - - - ----1 2 
.....l9·1-,h :><; 'il'i 
_i:M.t 1-~ '?Q A' DANEMARK ~ ~ 492 _ _29L 8éi ü. {,C 
"t 2- ------~ ----~- 1--. 
~ ~ __l4<L ~44 2.160 l.l52. - - -POLOGNE - ------ -------=-f--- --- ------ . -----=-- - - -!tl 1 
1072 
-·. ·- ------
------
-
- ----
~-- l-_:_____.l45 . f---· - - t-----m- 178 -TCHECOSLOVAQUIE J.WL ____1_49_ __ ..1.2Q___ \,1 IR ~-
------ ---- -~- f-----
?Qj 
- -
?RA ?RA 
- -
BULGARIE 07; - ----- - - - - - -Wl 
1<ù2 
r-- ·-- -- t----· 
ar.c 
-
- - - - -
-Cl'fo !ARGENTINE - -·--------f-- -----"' - - - -107" 
Fl'72 --
ar.a 1 .8B ___4,_4Q9 7 064 Q.'i20 6.820 ~88A' 'i.ll8 
~UTRES PAYS 1970 4.~ 4:SJ.l 4.362 .d.27'i .88'\ 1:'540 1.<;02 lQ' 1 
1er 2 
l'li )Q ~.uo '5.15tl Q. 39 16. v;o 8.846 4.~ '>.MO 
1 il. 0 'i.l'l4 '>.17tl <;.660 ll.tl'iC 2 Ol'i 2. l"l 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG l'l' 1 
lQ' 2 
17A .He 76. Qtl' 16'> 'l.d'i L'i L6 :Ah':: 1Q 
rJl .7C )4 22c .o21 '2. Oll l,'>.<:02 16'i. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lQ' 
lQ' 2 
Il 
1000 peazi MaandeliJkse invoer 1000 Stuks 
Eieren 1n de schaal 
VIII IX x XI XII 
' 06tl œ .A.l!l ()()<; f.A 2. 2li4 .51 4.319 2 fJ73 Rl';n 
- -
- -
11 
- - -
-
12': 
é~ OO'l tl'l2 b'itl tl'l.tl'l2 b' .2'i( 
_8'5.5.j: RR 7n 'l'l. r'l2 Q!l.tltlQ Q8 • .d1 
'51.050 'i0.086 61.204 61.2 2 'i3.27'i 
~l.l,S_l 61 286 70.129 74.808 77:71'::> 
-~- u~ .<:!4. étlô L'lo 2oa l'i2. lb'l 1 
l'ltl.'l42 l'i .'>20 'A.?.dC tr'i. 0 l'i' 
- -
- - -
- - - -
o<r 'l'\( "ltl'i 2'i'i \":': 
.438. >,4Q "\2tl ?" 10' 
- - - -
-
- - - - -
-
2>,6 '"l'Q' ''\H ?l';h 
8 2'l'i -236 2'16 A7!f 
- - - - -
-
- - - --
- - - - -
- - -
61 2. \.dQ Q:-'534 1).4. 1 6. 03 
1.390 1.186 1.180 'll'\ 1 'l" 
4.510 >. 'll 'j 10.21 'i.Q24 2fil 
l.'ll16 l.tl>,O • '44 .426 :qqo-
l2' .'il'> 2<1.201 . 
lb( .tltltl l'i'i >,<;( 17<:-ol>..-
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et Jaunes d'oeufs 
cie 1 au a : da : uit 1 
I • I N 'r R A - CEE/DG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
CHINE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Q(;C 
ll7< 
1éri1 
l 2 
l l 
l 2 
>Q 
l l 
lQ72 
lOh<l 
LCJ70 
LQ7l 
lQ72 
Q(;C 
L1l7é 
lQil 
lQ72 
LQ6CJ 
~9 ~tf 2
~ m~-
lQ72 
~?9 m~ 
lCJ/2 
~-~ l lQ72 
<lh<l 
LQ70 
IQT 
l7? 
~h<l 
l70 
l7: 
l 2 
~hq 
1Cl70 
N7l 
l 2 
l jCJ 
l l 
lCJ 2 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
Importaz1oni mensill (t) 
Uova sgusc1ate e g1allo d'Uova 
I II III IV v VI VII VIII 
R, ~0 
li~ QR 'AA JiW Cl? 
--
118 ~6 
- - -
lh 
-
_ _6_ 'i l:l 
- - -
Cl 
- -
- f--
m JllfA 2 ~ AQQ . -·-~-~~ 1\?'l_ 1---------562- 509 /\' 42CJ 248 
---- f-------
-
___5__ _______3_9_ -- __ _9 16 14 12 
'i 2 28 -- __ (\}_ 
------
4J --~ f--- 9 30 
-- -
-- ---~ f------- f------
'i06 &lQ 
- __531_ f- __ j~~ 64Q !:l~6 676 40'i 'i6: 6~2 __ _J5L __ __ll]_ __ m ~'i6 346 
- f------ -- ----- ------ ------ 1-----
-=-- - - - - - - -- -
- - - -
-----
----=--f-------- f-------------- -- -
--
- - --
----- ---- f------- --
-
-_-_ __ :-1:0-:- f----- ---- - - - -
~---- 1------_::_ --- 2 40 ----
--- - - ----
-- ------
------
18 
--
-
-- -""---- - -
,, 
-
- -
----
--~- -- ---- --=- - __ 2l - - -
------ ---
-- --- --- - -- --
---- 5-
---=--- -~ ~ - - -
- - - -
---- ----- ----- --- --
--------- --- -
- -- ~--- ------
~-- --- 2Ql l 20h 
_43Q_ 
---
2'i 8 ., q !:l 
--- --- --
-----
- -
- - - -
- ---
-=--_::_sL-: .,l 
-------
- - - -
--
?? ?Cl 0 f7 l 10 42 10 
10 q2 lCJ l 10 6 l 104 
<;46 2 17 43 22 ~2 <J') ~j 
<ill 'iRR 44 h0 <R 3'5 b5 .0 
.052 726 640 é6ts 722 1g~ X1l 45~ H% w-. 942 1.220 795 58 755 21 
lCJ' 2 1 
IX 
--
1 
1 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
E1eren u1t de schaal en e1geel 
x XI XII 
122 63 101 _2~ 
l'i 
- -
L'i 
- - - -
32<; 'i'i7 4CJ3 '\'i2 
33 23 12 5 
12 ~4 6 4: 
62!:l h<l'i 4Ah 4' 
459 634 60C 716 
-
- - -
-
-
- -
- - - -
--
-
- - - -
-
- - -
-
- - -
- -
-
~- '4 bb i'i'i 
l ~v Hl 22 
2'i -
- -
- -
27 24 l 22 
22_ 101 6 CJO 
2CJ8 <j', 177 
<R B'i ll 
1~7 9J.{ ~Il'\( 1ft-
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEOFS 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLfiGELFLEISCH, EIER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARIŒNSVLEESt VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DEUTSCHLAND 
14 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles Nombre Monatllche Aus fuhren Stück 
Azumaux vivants de l'espèce poro1ne 
(à l'exclus1on de ceux de race pure) 
vers: nach : verso : naar z I 
.oc 
6.7'i2 
1972 
u. l'i4 NEDERLAND 91 
1 llCl 
62L 1<no U,E. B, L./B. L.E. U. ~l~'l7':'-l +---__!~ 
1972 
ClM 2~:m_ 1--:1~-':'0+_,:,_,;_,c'J' tot, INTRA-CEE/EWG/EEG l'l7l 
Lebende Schweine 
(nur Schlachtt1ere) 
II III 
2.4tl 43W 
~,, 
.illiC 
iR~ .??R 
"" 9.986 14. 
.:>01 2 Hl6 
f---__15§_ _ _____L_lZ!L 
.~6C 
-- --4.3.29 
_ __26_._5lU -
- .. .39~2Ql 
------- ------
----
19~2 
_2JZ4 
--- . .944 
14.980 
6~190 
Esportazioni mensil1 Numero 
Animali viv1 della spec1e suina 
(esclusi quelle di razza puro) 
-- __1_._4!19_ - 11 618 4.144 1.8'i6 
__ 1~ Cl2 116 lliJ 
~.4.~ >----- 45. 1 'd.'J'J 2/:J l'J_I 
-- 41..170 --- 29~1. L6. Oé'l 10.921 
--------
MaandellJkse uitvoer 
Levende Slachtvarkens 
2.'il8 l.l'i2 766 
qg 140 371 
\2.4~- 29. ~92 zt .6o9 
16. 242 L!l.il92 2!l,6~~ 
Stuks 
744 
117 
.616 
~'i.Ol'i 
II , E X T R A - CU/EWG/EEG 
,----------.~~-----.-----,-----,-----,------.-----,-----,-----,-----,-----,------~--~ 
q(,q ---=-~=mil) 7g_ ___ _ 
1 1 i972 --------SUISSE 
-
-~~- -- •:P"~ -- - - -
"'-="'- ~'&CL -___ )9,6~4-
_ _.l91L ______ _ 
14.061 TCHECOSLOVAQUIE 
-------- -------
107? 
--- ------r------t----t----11----1----+--------l 
1------4---- --- -- -----
-1------
------- -----+-·--+----+------+----+------1 
-- 1---- --
----
---- -----. -· -------
--------
-·--
1----t---------------- ---------t---~---+----+----+-----+----~--~1----~ 
- --~---
LCl6Cl 126 ~~ <10 21 >,>, 83 ll3 1~-8 '3 46. 0 39.'i'il AUTRES PAYS 1<no 11 '>01 ill 2 2 60 
1Cl71 
19~ 2 
1969 1.326 21 >,>, 83 èl) l'l. 4b. '0 >.Cl,'i'il l'J', 12. 4èl0 42.'l~4 ,, • ~I:J L4,l 2 2 60 
tot, EXTRA-c:U/DG/EEG l l 
l 2 
;g >.26 2.'i60 4.9'iC L~. 29.~>.1 ll'i~ lb: 2b. L'l' >.: 12 ,, î?" 06' .'l: ~'j l'l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 1 
1 2 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porc1ne, fra~che, 
réfr1gérée congelée 
' 
nach: verso: naar: 
I NT R .l - CD/DG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTR.l-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
HONGRIE 
u.R.s.s. 
AUTRES PAYS 
tot. UTR.l-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
I 
\Q -Q? 
1<r 
19" r2 
;q 
1910 8 
liJI 2 
Ja,;a 
-
19' 
-
19" 1 
1972 
1969 
'"' 19"0 
-
1971 
1 2 
1 >';/ lJI 
1 0 tl~ 
1 
1 2 
1969 -
19" .Ill 
19"1 
1 2 
;q 
-
.tlC 
1 1 
1 2 
-
1 0 
1 1 
107? 
L969 
1970 898 
1971 
1972 
L9b9 
1910 2 '4: 
1911 
1 72 
0';1 
1 0 2 \.Il 
1 1 
1 2 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch, frisch, 
gekühlt gefroren 
' 
II III 
'il'i <;2: 
?R 
<;8 2 
-
2 
- -
?.Il f: 
-
-
629 'b64 
tl6 -.114 
- -
- -
IV 
1 Ü-2 
2 
87 
1,1, 
-
7: 
-
1.2'>3 
OQ 
-
-
ROQ 2.~ _ ____L --,~ 
--
- - ---
- - -
9 ?<; ,,; 
622 21 68d 
9 1,(> 
1 .4'\1 2 28'\ 1.821 
L'i: 2 ''\2" .Q~ 
v 
l.Ü2 
, A 
?' 
-.;6 
1 
-
i7 
-
1 :;<)i)q 
7C 
-
-
-
-
-
2'\ 
'i'l 
2' 
'i48 
f>Hl 
Esportazioni mensili (t) 
Carn1 suine, fresche, 
refr1gerate o congelate 
VI VII VIII 
.·f .'i 62 
-
<! 
>;C .~.- 'i.ll 
AR 6c; 
'\Ql llo 31:1. 
- - -
----,--;:;0 70 2'i 
- -
2._3<lo 1. '40 579 
b6 l.ll' 67 
- -
- -
- - -
- -
- -
- - -
41, ~ 262 
- 5 6 
'],>, <'9 ~(><' 
- 5 6 
L<i 
f,f, 
IX 
91 
2c.ll 
66 
bts 
-
LOC 
1.295 
71 
-
-
-
J!S 
256 
256 
2 12 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verkensvlees, vers, 
gekoeld bevroren . 
15 
x XI XII 
165 46 21 
- 20 
66 O'i 16 
41 120 92 
- -
-
',Q 18 
-
- -
278 169 13 
.Il: M. 10<; 
- -
0 
- 320 %2 
L'i.ll 
- - -
- - -
- - -
200 19 14 
849 116 12 
.200 1.110 l9tl 
RAQ 436 'i74 
.4: 'iOQ \'i 
RQC 'itl2 67~ 
16 
vers: 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et grasse de porc, 
non pressés ni fondus 
nach: verso: naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L,E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
l972 Qf\C 
lQ70 
1971 
1972 
96Ç 
19' 
IQ1 
1972 
196Ç 
]Q70 
l97l 
1972 
1969 
l97U 
l'J'. 
1972 
l7• 
1 72 
lo9 
1 
1 1 
l:rr2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und Schwetnefett 
weder ausgepresst noch geschmo 1 zen 
I II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
[A 210 2<Jt 
i7tl '19' 4.4: 
68 
-
- -
207 278 298 
Jj_1)_ .393 44' 
- -
- -
2 
7tl w 44' 
12 
-
-
-
['}')_ 
o< 
-
-
767 
o< 
--
-
o< 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo e grasso di maiale, 
non pressato ne fuse 
v VI VII VIII 
61 6tl 5_ 1 
- -
- -
- - - -
- - - -
_!_,l'J~ 'J'J' 94C 
924 tlbtl Ill 6'2 
'\6 2 
- -
- - - -
1 289 1 067 1.196 941 
924 tlotl_ 77Jj_ 6'2 
--
-
'j l') 
l6 
- 1'5 
00 f(j') o4· 
IX 
20 
-
-
-
')( 2 
62tl 
-
'i22 
628 
-
'\~. 
0~~ 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, n1et 
geperst noch gesmo1ten 
x XI XII 
3 - -
-
- -
- - -
- - -
'193 349 3'\4 
oCl '>'r6 ro;o; 
- - -
- - -
'i96 349 3'i4 
oc 'J:ro f'j'j 
- -
- 17 2'i 
hci' '\Q'\ 7tlC 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 
sawnure sechée ou fumée , 
nach: verso: naa.r: 
I NT R A - CD/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAY~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
lQiiC 
19' l 
N72 
~liQ 
1' rb 
l l 
l 2 
l 
1 1 
1972 
LQ6Q 
1970 
lQ7l 
1972 
1 69 
l 0 
U72 
1969 
19~ 0 
19~ 1 
19~2 
L96<l 
1910 
1971 
1972 
QliQ 
Ltl7b 
1911 
B72 
~tiC 
l 
U72 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe1nef1eisch gesalzen 1n Sa1zlake 
getrocknet oder gerauchert 
II III IV 
:>1 ?Q l 6 
lll l 2B 2 
- - -
- - --. 
f-------
lh 
21 19 16 u 
ll 
' 
li 
6 7 7 
41 î~ t6 55 .12 '>1 '>2 
4 8 ~ lA 
16 6 6 12 
.. 
--
4 7 6 8 
6 
-
6 u 
Il 
" 
?? 
22 h ,2 2'i 
.10 li' ~· 
6:11 .1H b~ 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Carn1 su1ne salate o in salamaia, 
seeche o affum1cate 
VI VII VIII 
2Q 23 44 23 
21; ?· Ill 
- - - -
- - - -
1~ lé 
2 l ~ 21 
6 c; 7 
s ~ ll 1 
lill ~0 59 46 
~0 ll~ 69 4~ 
-Q 7 ll 9 
fb 9 10 
-a 8 2 4 
~ ll 6 4 
~ 1 
' 12 20 15 14 
"" ""' 
rz 'i'i 
li'2 li' l4 'i9 
IX 
17 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepeke1d 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
39 l4 31 16 
\~ .4C ~c 
- -
- - -
u 
l 22 Lll lb 
2 ?'< ?~ 
7 4 8 
6 4 8 ~ 
63 60 '\3 39 
61 69 72 
9 1'i 9 16 
6 
' ' 
~ 
6 9 c; c; 
6 25 9 10 
L'i 
12 38 12 1'i 
]tj 
tl4 tl~ 
18 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, 
pressée ou fondue 
nach : verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
1 
1 1 
1 2 
,q 
1 1 
1 2 
T< 
1 0 
1 1 
107? 
101'.0 
1Q70 
i071 
1'i72 
1 0 
1071 
1 2 
lOhQ pm 
q~.L 1 2 
-~- --
1----
-
-" 
10[;Q 
mo 
1071 
1972 
1060 
1 0 
OT 
1Q72 
QI';Cl 
m 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTüL o7 
1Q72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmo1zen 
I II III IV 
- - - -
- - -
-
- -
- -
4C 64 
- -
'l2'i 4Qq 'ib2 'i1'i -.;;1~ 
82 ~c;~ 142 213 
20 193 121 4~9-
----
b4'i 
-" ~±g61 6'i2 83'l 636 
-- --
- - -
-
-- --
~--r-----"-- -----f---- " 
1-
1----- -- --- -
-- -- --" 
- - -
--" f-·" 
--- ------ -- - ---
-
f---- ------ r--- --- """ ---- -- -----"" 
1---- ·--
---- --""--------
"- - ----- --1--"- --
---- -
-------- -- -
2'l6 1'i2 4'i6 2'l4 
496 530 210 395 
2'l6 152 4'i6 2'l4 
d'lb 'i 0 21 ~'l'i 
2.042 O'i'l ~c .0" 
l/W Jé'l !!.dt; ""\(1< 
Esportaz1oni mensi11 (t) 
Strutto ~a1tri grass1 di 
maia1e pressat1 o fusi 
v VI VII VIII 
-
- - -
--" - - -
-- ---1-" 
- - - -
-
----=- - -
-----
-" 
_hMR -" 1 
.66 Cl:lic; 'l67 
278 280 406 188 
281 242 359 ltlé 
-" 
~ 
_l3B: lb" :"l'i 
'"·~--999 l-__ 1.l!il 1 26 Mo 
- - - -
- - - -
--
"" 
--- -
----
---
---
"" 
-4lf3 <li'f 0') 24 
351 600 «5 Hl! 
48: l'l 
~c;· liOO 2o:;' lfl1 
.ot;, 
~ .. ( m 1.'ib"l ne 
IX 
1 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst 
of gesmo1ten 
x XI 
- - -
- - -
-
1 
- - -
6' -1>0<1 <;72f 
82 'l18 "''~ 
216 121 18~ 
103 li1 161 
bb6 R'i: H2t; 
92 nt;o:; 7<;. 
- - -
-
-
-
451 393 853 
271 b35 o:;7o 
~q b'i 
2 01') 'i7'l 
.670 
XII 
-
-
!;'~ . 
-
~ 
q7q 
137 
241r 
:2~Jr 
-
-
124 
400 
12d 
llbO 
7'ib 
. 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 
I. I B 'f R .l - CQ/DG/EEG 
FRAliCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTR.l-CEE/EWG/EEG 
II • EX 'f R .l - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
U.S.:A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.&-cEE/DG/EEG 
TOTAL / IBSGBSAH'f / TOTALE / TOT.l.lL 
I 
1Q6Q :>2 
17r 
19~ 1 
U72 
~bQ 
ne 2' 
1 
B72 
lt'.O f." 
1 72 
l 
1Q72 
1969 1? 
1970 A2 
lQ7l 
1172 
l 69 122 
17( l'>.d 
'2 
lQiiQ ?? 
191 1 
1 1 Q72 
iq72 
196CJ 20 
1970 "\ 
1971 
1972 
909 .dl 
'0 .<17 
l 2 
LbQ 
2( 
19" 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dg1. 
II III 
?f, ~2 
'" 
21 
l7 
7 2" 
'il 79 
~H 
~ "\B 
1<8 -.,_::u 
i?R A if 
">.? :>1> 
2Q '\7-
:>? :><; 
B 14 
2<1. 2"\ 
4.< 'i9 
:l' 'ii 8'l 
1ti'l ,. 
20":\ 2">,( 
IV 
-:>. 
lt'. 
1'\2 
\f. 
'i4 
2lQ 
'-2 
"1"2 
ô>H 
l'> 
87 
.<17 
29" 
v 
?? 
"A 
if: 
2f. 
'i6 
26 
iQQ )if 
26 
2"4 
rK 
:ra-
17 
-w.> 
'iQ 
?tf 
7.<1 
Esportazioni mensili (t} 
Sa1sicce, sa1aml e simi11 
VI VII VIII 
?.d >LI. 20 
lh 
? 10 
21 10 
f,? 2"\0 
fl" tiLl 
D: .,_ ">,7 
~~ LlO 40 
121 1'>1 297 
AQ AQ L<l.O 
28 26 3') 
2 2 2 
2 2.<1 
n 9 Jj 
28 28 13 
7ll 
''i 
•;r 101 64 
1Q' '2 22" 2: 
IX 
19 
:> 
0 
o') 
ti" 
d: 
_.N_ 
127 
l'; 
34 
20 
14 
21 
80 
21n 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dg1. 
x XI XII 
29 22 23 
" 
2' 22 
8 7 12 
DO 'i: .,. 
ti• liQ 
4.4 46 "\8 
35 \.d "\2 
17<1. 120 l2'l 
.d" L48 ."\') 
31 2"1 44 
>O 23 '56 
"0 22 l'> 
26 20 ".l 
2\ 16 14 
ti8 61 lD'l 
229 20Q 2Ll.C 
19 
20 
Exportations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L,jB.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. J:X'l'RA-<:D/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1QhQ 
1()711 
1<rt 
1· 17? 
l 0 
l 2 
0 
l 
lQ72 
1Q6Q 
ti:l7Q 
1Q7l 
U72 
lF;C 
1?C 
U72 
lQ6Q 
l 0 
ti:l7l 
]Q''? 
Nl 
lQ 2 
LQ6q 
lQ70 
l·Hl 
1172 
16Q 
170 
l 
1972 
Q6Q 
1Q7C 
lQ~ l 
lQ72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Gekochte Sch1nken oder anders 
zubereitete 
II III IV 
- - -
- - -
-
-
-l l 
-
Il Il 
~ 'i 6 
- -
-
" " 
-Il 
6 6 6 
~~ ~Q 2il Q 26 
-
" - - 6 
2 
-
'\4 4Q '\0 
12 2 
'\Q 'ill q ll:l >.t 
-
-
-
-
Il 
4 
A 
-
p; 
A 
A<; 
":1 
~ 
l 
Ill 
8 
12 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Prosciutti cotti ed altri 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
Il 
" 
A 6 
, , 1 
- - -
lA ~ 8 
~ il 6 
112 ~Il 28 
17 2~ 8 
~ -
-
-
- -
l l l 
-,-
-:ri[ ~':1 
18 2 9 
(Cl 31 
2 L'l 
IX 
-
-
-
-
q 
Il 
:> 
-
11 
4 
14 
2C 
-
3 
j'J 
23 
4!> 
~· 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gekookte ham of anders toebereid 
x XI XII 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
~ Il 6 
6 12 6 l'i 
1 :> 
-
-
-
1 
6 8 'i 8 
6 1~ 6 16 
2 24 10 '6 
2~ 211. L6 14 
-
- - -
-
l l l 
l 4 ~ l 
26 ,, 21 l'i 
44 
j~ At; ,. 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles Gf) Nombre 
Volailles v1vantes de basse-cour 
nach: verso: naar: 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
l'l69 
l'l' 
FRANCE 1 
1972 
!TALlA lCJ70 l'l7 
1972 
af 
NEDERLAND lOi 1911 
1972 
Jalia 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
l'il 0 
1971 
1972 
1a6a 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 L':l 
19' 2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1alia 
1CJ7C SUEDE 19' 1 
19' 2 
olia 
ESPAGNE ?C 1971 
1972 
a lie 
EGYPTE l'i10 
1 1 
1 2 
~69 
GRE CE 
1 1 
19i 2 
HONGRIE 1 
1 1 
1912 
YOUGOSLAVIE l'i70 1 1 
1972 
a lia 
AUTRES PAYS 
1910 
1971 
1972 
L969 
1910 
tot • UTRA-GEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
."lo?lh 
l';, 
?()(] 
-
-
-
2. \li<; 
.11.09 
26.781 
22.859 
-
Monatliche Ausfuhren (..,) Stück 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
" noe - 1R nnr 
noe 
.26C r<;c l:lOO 
2-'iOO Ja.?72 '\.0'\0 
-
-
- -
- - -
-
7.1<;0 "l. BilO 
1.212 
-
28. '\Ol 
12.260 .900 22.640 
13. '\il.!l 2il.2 2 ilh "J\21 
-_ 
1- r'M...: f--- -]..Boo 
___1_,_2_8o_ 1-- 2. 7 '--- -_ 
??.lill' 1 ?O'i '\( illl 'L1A" 
<; 7'il [)/il\- ____lQ_. [){)(] li?. 'l.C 
-
!i<;he 
-
6.<;60 
- - -
- -
- -
- - - -
20 liLI.9 
-
?a. ><;C .,, LlO 
- - - -
- - - -
-
l8'i.a46 ilal .'\00 a6'i Lt67 
,;· _<;<;(] AO f,, !<; 021i A?.Oill 
ll.494 29.061 24.966 209. '96 
l04..bb2 6C.I:l4.<; ill .11.46 22C .86<; 
2'i. 84. 224.80<; ';26.4.66 1 219. Ali/' 
>lR.iiA 2'\t 1 i' 'i'i( ''lt 2b'i.bt 
v 
-
-
IL HOC 
lO.!l/i, 
-
-
22:-li'\2 
8. '\00 
1.4'\2 
1 liiA 
f..-- 3.425 
~K-.,8~-
"" 
~ 
<;.972 
-
-
.,_ no 
0 
-Qi!R. 0'\A 
2AO ?RO 
29il. '182 
uc :EQ6 
1 ?li6. 7".., 
.21:l'i.9l 
Esportazioni mensili ( ... ) Numero 
Volat1l1 viv1 da cort1le 
VI VII VIII IX 
'i.ooo ''·2'l0 6.87<; 12.6<;0 
-
10. 00 
-,· .R!lli A' 'lOC 
AfL<;la 17.67<; b.950 8.050 
- - - -
- - - -
a.8'i? il. 0 2' .481 8 LOO 
28.'il7 ti. 84 .220 <l.'i';l 
~2.7'18 79.698 41.662 20.750 
f][" 0'" 2_7; 0 0 76.llll 
- 2.30?_ 
1- 2.28e±==:: 
-r---2.78L 
·-
-
~lflll1 ~ 
-
47'; 
ü.nlio ?l';_ l:l. 20C Dbb 
-
6.69'1 
2" - 6 200 -
-
,;_ano l.<;?t; 3.000 
'"- q()q a. 02 - -
l; 'i<;b 
- - -
- -
".211. 66 160 i4 l28.0l'i 2 • 00 
lAR iiR8 101 Dllil .tt llli_2 45.525 
'l<;8.11.41 ll9.16 61.444 98.585 
..,., <": Xl 90.'l7'i Db.4'l0 
9'\"l.'\"lO "lna.-;27 20 .b59 440.91'3 
~ l'' --::>rn: L 'l: , 2.>: ,29 ,20( 1 00 .'\66 '\"l6. 22o.'-J2'-J 'il • 14 
21 
MaandeliJkse uitvoer (4) Stuks 
Levend plu1mvee 
x XI XII 
- - -iA . 
-
-
.!:lOO .HOC 
6.300 2.6<;2 il .. il'iC 
- -
-
4.1 ii 
2: .0';1 2.660 
-
21.65'5 
-
-
2l.O'i3 4.460 1.800 
At;.?' l:l.na2 8./i' 
-
ouu _-
-- -
-_- -2.Q8_Q__ 
-
2b.<;09 
22' 
- • Lb'> 
-
-
6.920 
-
-
1.725 
- -
- - -
-
- -
- - -
ll.MO <;1.2 0 
-
116.422 121. 7b0 6i.'ib3 
45·00~ 7<;.?08 A? .?il'\ 
bl.284 B'l."408 'i8.628 
?li. 'ir 111.: ·.o;oo ,;· >'\l:l 
22 
E~ortations mensuelles Ct) 
Volailles mortes de basse-cour et leur abats 
( à l'exclusion des Foies) 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
19, >9 
FRANCE 'n 
'1 
2 
'""" ITAL! A 7011 
2 
NEDERLAND 1 
72 
1969 
UEBL/BLEU ?ill 
.,. 
72 
196 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
7; 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
'0 
SUEDE 1 
'2 
19fo9 
S~I!:;SE 1 
2 
7C AUTRICHE 1 
72 
QhQ 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
0 
tot • UTRA-cD/EWG/EEG 
72 
l9,\9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
2 
BR DEUTSCHLAND 
Monatliche AusfUhren (t) 
Geschlacbtetes HansgelUgel und 
ecblachtrabfalle (angen lebern) 
I II III IV 
20 9 .16 
- - -
- - -
4 
- - -
10 i!O 
A 
- - -
2 f, 
-
1 
-
f. 
- -
35 ~2 ">;1 '2 
f, 
- -
2 
- - -
- - - -
2 
-,-,.-
26 25 
<; 11 19 
-
107 32 148 ~ 
2'.S 770 1.7<;2 <;OQ 
2il <;] 211 --,:;,:: 
26il 798 1.7'18 "~' 
ISQ R'. 2ilil -cm-
1\0A QI\ c;•n 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
Frattaglie (esclusi Fégati) 
v VI VII VIII 
14 12 1 10 
- - - -
-,.,-
-
l'J 
- - - -
10 
"' 
- - - -
2 T 
-
lj 
- -
7 
-
<;4 S9 13 }7 
- - -
0 2 
- -
- - - -
-.,-
' 
... 
32 33 11 
-
il 22 4 41 
1~ 135 120 
2'.'> il21 608 338 
2'4.1 Mb 6'59 390 
?.!Ir ltltl 
>AA AA/; 666 '.9( 
IX 
-
-
-
"'" <;? 
-
!', 
29 
b3 
-
-
-48 
113 
189 
241 
>.: 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafval1en 
(ui tgezondelll.1evers) 
x XI XII 
- - -
- -
-
- 3 -
- -
-
2' 12 
-
-
<; 
-
- -
8 
2'; 1<; 12 
-
8 
- - -
- -
~·, tlC tltl 
N L6 79 
41 1bl '\'1 
1 2 9<; o;.,o 
2U 191 691 
lA 9!1 ()<; 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (c) 1000 pièces 
Oeufs en coquille 
nacb: verso: naar: 
I If T R A - CBIVDG/BG 
lQ6Q 
FRANCE LQ' Hl' 
1'172 
ITALIA 1 
1972 Q/';0 
NEDERLAND 19' 
1972 
o6o 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19'0 l97: 
l'l72 
l'l6Q 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 19'0 L 9~ 
1972 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
SUISSE l<l70 1971 
~72 
li>O 
AUTRICHE U7 
B72 
QI';• 
L'llO AUTRES PAYS 1971 
1972 
l969 
L970 
tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 
1 2 
)Cj 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 1 
1 2 
I 
-
-
-6.1 
-il6 
l:llQ 
l.QM 
j,f.. 
-
Q2Q 
l.<l'lO 
'il 
6M 
~: 
n~ 
l ~0 
i6o 
212 
. RAl 
B.R. DEUTSCHLAND 
Konatlicbe Ausfubren (c) 1000 Stück 
Eier in der Scbale 
II III IV 
- -
-
- - -
88 ~A 
.lliL 1:> A 
l:lOI:l <;8LL 12~ 
1 2 1 2<; l.R<;Q 
l ?il- 10 ?cl 
- -
-0? 
Q'2 682 1.6fii 
n l '~~ oRo. 
42 'i97 28 
262 21 ,il 
il' ?~ 
O<;Q <;C .6~Q 
28 ~6 120 
~71 ~ <;,!> 
'24 l:l4 
.68' R . a,; 
00( 2lF IR' 
v 
-
-
A-C 
121 
16' 
l.<;C 
Tl 
1~ 
l 271: 
'>;' 
21 
.?X 
<;.<;' 
~01 
0 
<;Q2 
6.<l6~ 
8.6Q.d 
Esportazioni mensili ( t) 1000 Pezz1 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
-
64 
-
26 40 77' 4.36 
·~ 2.976 l66_ 1-<;~? 2 '4<; ~.<;ll:l .<;6' 
~ 51 7 38 
?;;-
-
_2_ A 
1 2~1 2.<;19 2.98~ 2 20'i 
:<ili2 2. 78<; A.293 7.9~8_ 
7 82 414 'i61 
-?:(lOi; r7 8,0 24: 
-.; 621:l ?.RQQ ?. 6. 'i~ 4. l6~ 
AR 159_ ll_'i 153 
'il8 6 182 363 
·-.;m;- L'il 'lltj 
<;.il2? il. '48 7.589 4.767 
A. .4C ,.Q'i' 
OOA .l:ll:l2 12. O'i 
23 
Ksande1iJkse uitvoer (t)lOOO stuka 
Eieren in de scbaal 
x XI XII 
- - -
- - -
.lliL il: 
2. ~78 428 82 
• 'iA: l:l2' r'ie 
., 7?1 ·~l:l 2. 16? 
22 14 'i 
» 7 <;1 
1.707 'l~'i 80'i 
<;.1~:> 2.1 r3 2.295 
~7'i 'i49 180 
)otlOb 
.498 2.072 
lC .A 4oé'l2 .9')3 
1.~63 r5 63ll 
A7f. 8 608 
16.7ci<; 6.288 8.6~~ 
?1 0?7 l:l .. A6' .Q?R 
24 
Exportations mensuelles {t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R A - CD/EWG/EEG 
;q 
FRANCE 
1 2 
ITALIA 0 
1972 
NEDERLAND l<r 1971 
1972 
LCJ6CJ 
U.E.B.L./B.L.E.U. l'llO 1971 
1972 
1969 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG L97C 
1972 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
lCJ6CJ 
AUTRICHE 1970 
LCJ72 
LQ6Q LQ. 
ROYAUME-UNI 1971 
1972 
L1W1 
SUISSE LQ70 L9Jl 
1912 
q,;c 
1èl7b 
AUTRES PAYS 1CJ71 
1CJ72 
1CJ·o 
tot. UTRA-cEE/DG/EEG N1 
1972 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1~ 
1972 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
E1er ohne Schale und Eigelb 
II III 
- - -
- - -
~~ ~· 
-
-
40 
-
-qq 42 \') 
- - -
- -
-
L7'l 72 ··~ CJCJ l" 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
~ 6 2 
-
1 
-
-
1 
-
\'i 
IV 
-
-
-
-
14 
-
-
2') 
lil 
-
-
-
-
-
-
-
~8 
-
2tl 
.1:? 
v 
Esportazioni mensili {t) 
Uova sgusciate e Giallo d'uova 
VI VII VIII 
- - - -
- - - -
-
., 
-
-
- - -
20 
- -
1 
40 10 ~1 lJ4 
- - - -
-
- - -
20 6 ') 41 
llO 10 1 ~. 
- - -
-
IH L<; 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
10 1 1'i 1 
2~ il 10 90 
L 'l 
2 b1 lltl CJC 
209 2;~4 
IX 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Eieren uit de schaal en e1geel 
x XI XII 
- - - -
-
- - -
1 
- - -
- - -
2 
-
~1 IJC 
121 24b ~:)4 ,c 
- - -
2 
-- - -
2') 
-
')0 91 
121 240 2'i4 l6'i 
- - - -
- -
- -
-
- - - -
- - -
- - - -
21 
-
120 04 61 
4 
-
l2C B4 3 B2 
241 .HO 121 24~ 
IMPORTATIONS ~tTET,I,ES : 
- VIAN'DE DE PORC, VIANDE DE VOI,AILLE, OEUFS 
"'ONATLICHF.: llliNFUHREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, GEF'J,fJGELFI,EISCH, EIER 
IMPORT.'tZIONJ Mli:NSII,T : 
- CARN! SUT'NE, VOI,ATILI, UOVA 
;rA.ANDlSLI.lKSE INVOliR : 
- VARKENSVLEES, VLEES ~.Tl!:N GEVOGELTE, EIEREN 
FRANCE 
26 
Importat~ons mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'"IJ!'eoe porcine (à 1'ex-
ol,u:o:ion df' ceux OP mee f\Ut"P) 
'llona.tliohe Einf'tlht<en (Sttlok) 
Lebende Sch;<cine 
(Nur SohiaohttierP) 
Importav.ioni menai li (rntmero) 
Animali vi vi della ~~pecie sui :na 
(exoluAi quelli di ra~v,a nura) 
mRandelijkse invoer (stukR) 
LevendP AJaohtvarkens 
de 1 aua 1 da : uit 1 
B.R .DEIJTSCHT,AND 
ITALU 
NEDF.RLAND 
1Q7~ 
Qf\C 
I II III IV 
~f~+-~--+-~-+----+---
v VI VII VIII IX x XI XII 
_ _)l.i_ 
~--- ----=---- --""-- ---=-------+~~-=---t---==--~+--~-=--~+----'=----l 
------------- - ----------+-----
------ --- ----+----
II. EXTRA- CEEtEwG(EBG --~~----,ru<n-.-----,----,-----,-----,---,-----,---,-----,----.---.-----,----4 
1969 - -=-~~~~~-~-+~~~--+~~=--4~~~-4~-=~-f--~--+---~~~+-~~~+-~-=-~~~~~~ 
J!ONORIE 
l 970 L _____ ---~ ___________ _ 
~ -----
19~ - - -f--- -
--ffiLANDE l!UO--t--~~-+ 
m~- --- -------
- -- ---POLOONl': 
- -- ------- --
----------------
1969. ---=- -- - - -- ---~·~-=--=t=--~=---==t:==+=~=t=:::::;:::=t=:::::;:::=~~=+===+=~=t=~=l 1910- ----- f-
1911 -- -- ---ROTTMANIE 
*~*- -- -,_-~~ :-:-=_-;::==t==;::==+=~=t=~~f=~=+=~=t=~~=t=~=t=~=1=~=t 1--C:UJ.l-1---- ~-- 1 
~;;-- ----=-~ \ 
Q/)9 - ---~ -- ~-,;nl '> na7 11 "A-7? A ~.927 2,Q8Q 1 009 ~ 006 ? ,li? ]QQ1 
~~'IQ_ _ 2..0?? . -2.~77 _ _'1.7~6 ___l.'lt1_ ___ 1..,.c.;,!.l·'"j__+-__ 150-___ t----="-"-"-4J-+ __ .::.c:orr«=--t----t----~------l---l..l!~ny 
~~~- _____ 1!\L' _____ __ _ -----t----t---+---+----l-----+---+-----1 ROYATM lffiT 
AUTRBS PAYS 
-~ _-~:::Dl 5.9~ _ _L\.23Q_ _ .2.112- --~,~·cU' 7((l_,_l_+--l.J.0_-~~-;-~?~?::'7'-'fl-t __ _,ll:;-~~'-'(0'--t---::;<;R'-'?--If----'F-\II'ol'.--li----'=-- -1----=---1 
~ ____ -_ --+---
1QiiQ ~.AOl ').'lM ?.9';>3 14,1<00 3. o30M . -::': ". ,., . "'' a • ~.A?~ 1 ,901 
0711 ?. ?? -~· rR6 Tom 1~0 241 2 'n 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1971 1 A7 
107;> 
IQiiQ 91 ~A> Q <;1 () o; <U ':IJ ,>'u• "l'• _Il' 
' Il R l2C .461l Jl!.l!'i' 14.9Q: 
TOTAL / IRSGBSJM'l / TOTALE / TOTAAL 1Q7" lOC ;6'i6 94.Q'R 
hèm 
27 
1 FRANCE 
T'I\Portations mensuelles (t) 
Viande porcin~, ~rPtohe· r~~rieérée, oonp,elée 
monatliche ~nfuhren (t) 
Schweinefleisch·, t'risoh gekÙhit, ge~roren 
Importaz.ioni mensili ( t) 
Cami suina, ~r<"Bohe, re~rigeratE' o 
oongelate 
maa ndeli jkse i nvoPr ( + ) 
Varl<enRVlE'eB, verA gekoe1d 1 bevroren 
de 1 aua : da: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
B.R. DEIJTSCHL AND 1Q71 70 38 
ITALIA 
1Q71 13 
1972 
11 .E.B.J,./B.L,E. U • 
--------j------11 
II • E X T R A - CD/EWG/EEG 
r-------------or~ll'Q~6Q~-~1.A~OA--,-~--~A\•?~?.--~,_~~6n-,r-~_~,~:R~<-,-~1.<~<7--,-~,~-~26R,-,--~1.?~11=-2o--~1.47.11~~--~l~.~,.,~~r--~l~l~1~0-,~1~1~77-r---.. ,JJ~Q~ 
R,D, ALLEMAGNE 
DAlrno!ARK 
ROYAUME UNI 
HONGRIE 
IRLANDE 
ARGENTINE 
AUTRFS. 'PAYS 
~~~-~1~,f~g~i--·~-- 1 og~-r--~1~28-+-- -~1L~:ru~~r-~~OL-9-r--~~~~~~--~l~~-+--~1~48-+--~2~1-+--~2~2L-r-~l~.~=-~-i---~5~b~ 
~c-~ __ _,t,.41~·4 ___ - ____s1i 41l'> 4<!' ~ ..:j .H45 fX ~~~ td~ ~u -46 ~;~~-- -~ r---~-~,_---~~-r------+-------i-----=~--~1--i---~~+---~~----~-+--~~ 
1972 --
~~~é~Q~-~~~~--~ 
.4,? 2 4'57 
1.970 707 
1971 1.749 1.969 
1972 
1060 6 441 4. Q8'5 
1Q70 ·-~~ 
101 
lOQ 
396 
'5.7~3 Q2R 
Hi 
212 
2. 22 
4. 729. 
'5.482 
l?ll 
1 .466 
1.108 
.~oc 
.do 0' 01 0 
67 76 12 36 
~ '.dR ~.~74 S2 _l L1~ 3 lH 
.665 2.4 1.892 1.0 ~. .6,!! 
tot. EXTRA.CEB/EWG/EEG ~~,,~~-~? .. 1~~B~r-~2 .. 6~1Lu_'-r-------r-------r-------+-------+-------t------~--------r-------~------+-----~ ,, ,., 
,, ;a 17 ofiq Ill \88 1 'i. l6. 76: .166 16. 2' 14.'14C l'\.'ll 
l8. l4' l4.64!l ,6' 17.6Q' 111'_6,., l4. 17G L4. tl2'\ l.d .. 24C 
TOTAL / IRSGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL~~l'::--t-~_...Aq.. ......_11~?.l-t-~1""3'-'-• ..,5i;J=-tl-r------t-------t-------t-----t-------t-------t-------+-------+-------t-------l 
1Q7? 
28 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non pressé~ ni 
fOndll.i 
au.a : da : uit 1 
101;• 
1Q7C 
ll,R. DF.IlTSCHT.ANll lo71 
1972 
1 F R A N C E 
monatliohe lillnf'uhren ( t) 
Schweinespeck und Sclfweinefett weder 
ansgepresst, noch geschmolzen 
I II III IV v 
Importazioni menslli (t) 
Larda e graàso di maiale no~ rrPRSato 
ne fuso 
VI VII VIII IX 
.maandelijkse invoer (t) 
Spek en Vf!rl<PY'Bvet ~perRt 
noch "'PSmo1 ten 
x XI XII 
2C 
1Qfio 
19. ~7 
Oh nR 
Ai; c;o:; 
T'l'A LU 
-A? ~-~ -~-~ ~_j~f ~-::-~46 1-----~ ---- ----W' '~-__jl4D--+--.---.;l;l....-l 
1071 !\? -------~------ ---------~--------~------~ 
0"'7? 
1ofiq 7 
1Q70 , ;_, 
1Q71 Q7 
7 7R 
l80 t2o 1-J.:tg:?-t-----'...!.J.-+-------'~'-"--~+----P-- ---- :>ni> - 1 3~ --+----!~"'~ ·"'fz-+-~~L..f----~L-I-------9L--f----1BL ___ J.ll- _ ~- 1 _____ _.u,y ___ ,QJ.--II---
R7 
-~- ll , Q .219-52 .:_ __ - __ 55_ 
1o7:> 
1Q/)Q ~~ 
1070 77 
1071 lh 
JOO ?72 
??~ 220 U,E.R.L./R,T.,l",TJ, 
hh 
'"' 
~7' - ____ ___1J!L 
~Il -î;;
--321- ---291 
--1--------
107? 
O(>O 
'"'" 
AQ~ 4'iH 
07(1 >00 ~- 1 404 
1971 ;,;;;;; 
lo72 
II , E X T R A - CEE/UG/EI:G r--------------~1nzQhQ~r--------.--------,--------,-------,r--------,-------.r--------.--------r--------.--------.--------.----~.,~~ 
1lAWF.!'AllK 
All'l'RES PAYS 
~t __ l_ -~--- -----f--------i----------,f---------,l------z--~------+------j--l-----·-2--+-------2-+------9--1 
1~r2 
i:§iL -~-~-__ ___ :~=----=--==-- -
1971- i--_,.. ___ -- ----~--
i§t~ 1--- -- - - --
--- ----t-------1--------+-------+--------+--------+--
----
-1;4~ -- --- ----------jf---------~-------
-1Q7? f----- -- -------
~?+---~- -----+----- -------~---------------+-----~~----~--------4-------4---
----------------+---------+ lo~ 2 
0 
--1o· 
lQ. ~l~l9~7:2-+-------+---------------r-------r-------r-------r-------+-------+------~f--------t-------~------4 
QI;Q -----
1Q70 ---- --- ----------------r-------+--------~------4--------t--------~------4-------~ 
~~.~.:;1: ~~72--+----------1 --------- ---- -- +-------+ --------+-------4--------t--------ll--------4--------+---------ll----------l 
, o•:o ____ -----+------'-u ___ ~ ___ __:=----f-----~--1-----'----+-------r-------1----'K----+-----=-h-'---o+-----=~,ç,6--l ~1~1·Q~7·~o+---~2L?--~-~~-----~+-----L-'t-------f------~-------+-------+-------+-------+-------+---~~ 1071 
1072 
IOfiO 
1970 "" ? l 
hY 
2 2 
tot, EITRA-cEE/DIG/EEG t-'~''n~·-t---~2~---=--+-----~------~------~f------~~---~-----~------4-------+-------+------~l 
1à•r? 
~ ~ ?R~ "" ?!<' "Ai':' ?<;fi 4 .. j 
TOTAL / IlfSGBSAKT / TOTALE / TOTAALt-~lo~-f----_..,. 2i'i2'-1 __ 2,.,16"-'i~y----~f-------l-------t-------l------+------+--------+-------+------l--------l 
lo72 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
"'i~tndf" d~ nore, s~1 ée ou Pn 
SA.lHmJrP., sPr.hP.fl' on furnéP 
aue 1 ela : uit 1 
B.R.DE!l'l'SCHLAND 
l'l'ALlA 
11.E.B.L./B.L.E.U. 
l97C 
10'71 
107? 
ICli>Q 
LIJ70 
1971 
107? 
l'lb';l 
0 
1Q71 
1Q72 
10h0 
1970 
971 
1'l72 
1969 
1070 
1971 
19~2 
I 
1'7 
22 
1'7 
(;{., 
98 
.,, 
-~ 
A~ 
.;;; 
6fl 
tRR 
1 ~n 
lQ1 
FRANCE 
mo!'1ati:l,che E;infuhrer (t) 
Snhweinpfleisch, ?,es~l~en, in sa1z-
1ake, r,etrocknet oder ge~uchert 
Tmport~ziori mensili (t) 
Cami Pnine ~a1ate o 1n aalômoi~ 
eecchP o affumicate 
29 
maandeH jkse immer (+) 
Varkensv1 ees, gezo,1ten, .a;enekP.ld. 
~edroop,rl of v,erookt 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG 
.-------------r~~l~~--------- -------,----~-.--------.------,.------.-------.-------~---~------------~------~-=--~ 
TCHFX:OSLOVAQUTE j§~- -=----;-:-- f- = -__ -~ -- =~·=:__-_-:---: f---~-~--=--+----"".___-- _____ ... ____ --_---__ ;_:_: -- --------+---=-----+-----"'------1 
1972 --- ---- ---- -- --- -
r------------1~~--+----}2~?- ---1--- -~97Q_ ------- ----=...____ - -------- ---1971 --------- - -· ---- ---- -- --· 
-072_ ~=---------~----~----~--=-~-~~--=--=~-~---~====~~===-==---=t=======t=======t=======t========t=======t=======t=======j 
- - ------------------------------
--- ---- ---- -- ··---- -------- ---------------~------4--------+-------- -------~-------~--------1 
-- . ---------~ -:-:_ =t:==----~===+:=:===J:====t====t===+===+===+===t====l -------------+-------4---------~·------~--------+-------~-------+--------~---------+--------+------~ 
-----+-------------~~-----+------4 -------4-------+-------+------~------~------+-------+------4 
--
1969 
----;--- -----~ --~ ---;s= il 7 .,_ 4 3 7 1 
AUTRES PAYS l'l70 -------6.- ------2- ~ 7 1 1 ~ 12 j 6 
1071 :<? __ _A __ 
107? 
1969 7 ~ 4 4 ..l 
1070 .1 -;; ? ~ 7 () 12 3 6 
tot • EXTRA-CD/EWG/EEG 1071 !> 
la7:> 
"'~ 10. ??( ?lli 2~ 3: 2tl., ;nA ~~~ 
'"" 
2,( <'4' j<' ,jU "'0 122 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10-i ïa\ ffi' 
107? 
30 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressP.e ou fondue 
FRANCE 
mot~~<tlj ohe Ei.nf'uhren ( t) 
SchwetnPf~tt, ausgepresst odPr ~eschmolzen 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed altri p,rassi di maiale nres-
sati o fusi 
.uaandelijkse invoer (t) 
Varkensvet, geperst of gesmolte1 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.~.B.L.jB.L.B.U. 
tot. Ill'l'RA-CD/EWG/EEG 
II. E J: T R A- CU/DG/DG r-----~------~~LQ~6q-r-------r-------r-------r------~_j~~-~~~~~-·~~--~~~~-·~~--~~~-~~r~---=-------~r---~-~---_-_-4'~--~-~-~------~--~---~------~-----~~-----~~ 
MAROC ~J!l- --=----~};- --- - - --c- ~-- --
ROUMANIE 
--1~~- -- ---=- -----
. ..1;1 - ---------"-==-=--=t:-=-~-~=+=~=+=~=1=~=t===t===:::t===t===l=::::::=j ~~;- -- -- - - __ ..., ___ ~----
--- ~- >----- --~ --
~~~-~-~==-~-:-=t.=====4====~~====+===+====~=====t====~======t===±===j 
--------
---
Al1l'RES PAYS 
LO 1Q70 
1Q71 M ~1Ul4Q~72+-~--~---~~-----+------~----4-----~----~------+-~--~-----4------+-----~ 
lQbQ 
tot. EJ:TRA-cBIVEW~G~~,~,~~;,Ll==~~~==~~~~~1===~==~==~~~==~==~==~~~==~===t==~~=t===:JLrnc~~~~==~==~===t~~==jl 
107? 
2 
l'; 
TOTAL/ DSG&S.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1o1 
1Q72 
1C 
jl 
31 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) monatliche Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
Importaz~on~ mensili (t) 
Salsicce, salami e simile 
maandelijkae invoer (t) 
Worst en dg1. Sauc1sses, Saucissons et similaires 
de 1 &1&8 : ela : llit 1 
I. I R T R .l - CQ/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CD/EWG/EEO 
II • E x '1' R .l 
-
CQ/DG/DG 
DANEMARK 
HONGRIE 
MAROC 
AUTRES PAYS. 
tot. EXTR.l-cD/DG/EJ:O 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
L970 ?r 2R 16 1 o 2 1" ?Il 2? 18 
1911 
1972 ~~~----~1~716~----~?l~f--------~------~-----------------------r-------r--------t-------+-------+-------4 
Q/iQ q~ 
0711 nQ 
1971 92 
1Q7~ 
qi;~ ~~-----~2 -- -~ 
1070 
.iôh ~-~~~----=-4-------L -~­t--"*1'-1.---~----=--4---~- --- ------
107~ 
lQi;Q 
1070 
, <r71 
1972 
_1§_ ___ ______2_ - -- _n 
1----J~..I.-4--·----1_ ------ 3 --------- 1_ 
-+--- ____ 2_ 
'" i6~1 
lQ/iQ ?li --,7 ~9 
L97C ~0 ?R 
~- 3'5 
_J.96L - 6 
-=t ~- _ j: 
--l9f0- ' f----.-l~~- _____ _____5_ ---------6 --- ----
1 l'> 
--11..1 "'cO-"+--~ 
- ---- ----- -------+-----
--~-- ------::-::--1--------:-:;-t---o+----::--+-----::-,-----jf.--------:,---+---+--~ 
__ _u__ _ _10 _____ 13_ _____ 8 ______ _ ] ___ _____ lL _ ________l.Q__ 7 3 
10 ______ 9 __ _ .J.Q ____ __2 ____ 6 _______ ll__ _ ___ __lL 7 10 
- ---- ---------1--------------------1-------- ---f----------j----------1 
~~ ·u lR ~ 17 --,, ?Q <A 
" 
42 f--- 48 'itl '50 
-
- --- - _!. _ 
-- ,-
6 6 
----
__6__ 'i 6 ., 
--- -~-- 1--
l9é9 - -- -----1- - 1-- - -----~ ----- ~--- --------- --------""--- - --"'---- ____ -:_ ___ 
---
1972 ------
----~--- t---- -----
1---- --
--------
~------- --------
---
-------
1 
- -----
,=--- j-- ----~-~ 
---
--
- - t----- --- ----
--
--1---- f-------
----
---- ---
------ ----
1969 _ __~,!__ 
-
- ----=--- l2 19 0 1 
------
____ _23 1-
"1 1 
1971 
---1972 
_1Qii9 ~2 :>Il A' \Il .16 ~ llll sn 
""' 
0 
,~;, lA lA )4 4" '>4 51 ""03" "55 
i671 4o ;.; 
1Q7~ 
1o;;a l'iR lfi' 169 19A ?<'; 2 1'1 
-. .;, 007 ,;;(, 1/;A 
TOTAL 1 IlfSGBSAM'l' 1 TO'l'ALI: 1 TO'l'.uL rg· 'tt;; r<rA 
1972 
32 
Importat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
F R A N C E 
Mon~tliche ~~nfÜhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken, zu-
bere1tet oder ha1tbar gemacht 
Importazioni mensi1i (t) 
Conserve d1 cami suine e 
prosciutti 
Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
de 1 &Il& 1 da : vit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, INTRA-CD/PG/DO r---~~------~=;~~.~~~~~(nl======.~6~~====~~,?~==~~~~~==-==--:J0<Œ[~====~~~=====~~=+-=====~~~~=====~ln~+======~~+=====~J~~====~J~=+======4~ 
B ,'l, DEUTSCHLAND I-Ll9J~f.U-L+----40 .i:-+---<1("4;-- ~21- - --43- c---~--- __ 32_ - -31Z-9-f------'~'-'-j'----~>"'-j2 c-----'2:Lf~----"'4--~!Jj 11Cï7}- 2 ---- f--------- ------- - - ---------!------+----+----+---~ 
ITALIA 
--=-: ::=- 1~ ?~ -~.:l --- ~2-- -_· _::-_::~~~=-: __1 . ·-· -1~ ~_:_ f4_f-----~-----JHR __ --<?f4+·------<~ 
75R ___ __A_f----- _)_~-- --- - ----- - -----~+----+---~ 
:~ 1-----29~ _ -~ . -- 378 - __ -337-- : - 360 --- 3&8. 409- __ --  --_j81, ---~ -_-_-- -l15-t----•~n·t---rJ·7~C ~~~? f---.JOO- --- 357 - 298 346 _ __260 ____ l6ll_ 3lL . tiC ~l _ .JQQ 02 '6 
1ii7? - _2jo_ ___ __ 24.) -- -- - -- --- ------ - -
- 106° 14·5· 1•9 ·181 ,__ -.193 179 ~ ---182 f-.--- 188 152 ~---,-l.,-06,-+---::2-:-:10::+---:-1766:+---::~-::c~t:-l ~-~70~-- ~-----166___ _1,.72- 17-2 - 203 - - .. ·-·· ----- . --- ___ oL___ ---':"~--~~ , _ _ __ 169 na _.=-:--li: _ Ul .. __ _ __ _1!l8 i.61- uo 
-l$11- --- 11:;!_ - 160 - -f----- ---· ----· --- r-- ------
~TEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
107? rr==d=======t=?',a~"'=t====o5=1=F=--=m~l=_~_~~-~~1 _ r------- 5544-- 4""""_=-::::-=-==~~8?51~~ _ :::_-~98caf---~ ---~ ----~2~ ---------~-.~~ __f.:==:'~slRror~::::::~ tot, INTRA-CD/EWO/EEG l-~;;'~=g'~71-0-r.1-+---52l - -~:___ 4 ~ 51 - ~ .<U-"-. \till 49: '<">?~ ___Agi ___ - .42~ ------ -------------1f------- --· --
32 
-= ~Ir bl:l 10 ')~ 3' 33 2C 21 31 39 10 49 10 
2_ __ 2__ 2 __ ____2_ 
--
_ __ -___ 
----
-~-------
--
--·· --11------ -
r---- :~_l __ 
1------+--+-- -+-·. 
-+-------+---------------~-------+--------~----~~------~-------4--------
-----
-- --- - ---1-----
------4-------~ --------~-------t~------+-------~-------+-------4 
--- __ j.:: 
AUTRES PAYS 
~,.:z <ql7~>112.oq_t--___ J_{ ---- ,__2---~ ___ ___t_, __ ___,\\;+--:'-+---__,;34---=--+-----.!;\"'1°f----=--1--=----+----'~~ 
~l~Cl?''l~----~5~ ___ _,1~------t------r------+------+------~-----4------~------~-----+----~ 07? 
o"o '"" t:1 1n" -,-.;-;;- aA "" •nH ~~ 97 99 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EBO ~~a7'~------~7, ____ ~11~10'>t-------i-------i-------,_ ______ ,_ ______ ~------+-------+------~------~~-----~ 1 èr7? 
TOTAL/ INSOBSAMT /TOTALE/ TOTUI.t-~"~"-t----~ i<i\4-~--~·~-;~"f------t-----,_-----+----+---+-----+---0-4 +----"-':lt+---4_co __ ~l-----b:-l 
ïa7? 
de 1 
I. 
II • 
I 
importations me":suelles (t) 
volailles vivantes de basse-cour 
aue : da : uit 1 
N T R A - CD/EWG/DG 
1969 
BR DEUI'SCHLAND 1071\ 
.î&71 
1912 
196'1 
ITALIA a7n 
_t971 
.1972 
1'16'1 
NEDERLAND 970 07 
197:> 
1,969 
U.E.B.L.jW.L.E.U. 1970 laT 
TQ7? 
al>· 
rcnn 
tot. INTRA-CD/EWG/DG rà? 
107? 
E X T R A - CD/DG/DG 
-
---
-
-----
L969 
1D7n 
tot • EXTRA-cD/DG/DG io7i 
107? 
Dl>• 
TOTAL / IXSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
..linn 
ïM? 
I 
-
-
1 
:> 
1R 
-
90 
~ 
a> 
r!,(; 
-:><; 
f----
--
----
1------
--
, 
~ 
(j 
lA 
u 
FRANCE 
ombnatliche Einfuhren (t) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
- -
-
-
- - -
·-
-
-
:> -~ 1----
___]_fi ---~- ___ ____28 
----- ----
ô9 r7 1. 
-?2-- 39 3'i 
---- r-----·· 
71 H <i? Q 
'ù 
f---- ·-1--------
-----
'----·--
--
·-- 1----
f----
----- ---
f----- ---
-
., ., ? 
>.. 
-., 
<a 
v 
-
-
-
-
------
11 
f---· 
--- ____D 
. _---.5.2__ 
"'' 
6 
l:l: 
69 
-
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Volatili viv~ da cort~le 
VI VII VIII 
-
- --=----... 
--
- :-· -
- ---
------
--
·- 21.3___ b_ lL f--- ___ 10 
·-
.19 64 66 
70 86. 80 
--
o· 
o;· 
Q~ 91:l 
maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Levend plu~mvee 
IX x XI 
- -
:> 
-
- -
--
--
--
- ----
------
. -~ 1---- + .::Ir:> 
___ _li__ ___ 2.L ~- 26 
----
--------
'i6 60 37 
_ ____ _QQ_ __ --~--lL. ifo 
f---- -- - --
-. 
6< 
" aR 
--· -· 
·.;; 71'. 
-1--
-------
---1--
2 4 2 
>'i i9 
lO'i o;· 
33 
XII 
-
-l 
-
l 
')~ 
41 
llR 
171 
--
2 
jL 
34 
importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
FRANCE 
monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Rausgeflügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
maandeliJkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtaf-
va1len (u1tgezonderd levers) 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
, 
---
8 
166 
__225_ 
~- ___ .R4__ 
f--
-·~. ~~-
-- .JlL _____ . _ 92 
f-- ----. . ---- 1---· 
_ __:_l_OQ__ 
____ _llO_ 
-- _ _(j()_ 
--- _ _]_2 
__.!!:7._ 
120 
!----'.2.!.a~-__.l!fl._t---'llun.'-+ __ _44__ -~ ____ --~- ___ §_6 _____ ~4--1----"'-7 '! 
U.E.B.L.j:B.L.E.U. -j--~- -~------~_45-: -~~--=-'---:" _ ::_·_----3.2. __ -- _1_6_ ____ .1Q4. ____ A5_ 127 "'" 
-""- ---- 1----- -- - -- 1 ---- ---
lfl[ =i::::::====f:il~~4Et~~22&s. -~~~~-~~?~f='--~~t~±~-~:ïlir~.J,g~_LE=,JJ~--...=="-:-rt~~~~ 
11 
tot. INTRA-cEE/no;:uo H~H---6-;lri---,;~~,L-+---33t6~9c-+f---- 1.86. ----234-+----400--~~-=f- _ _2:_ ~~r -~-l§-L+-__ 2"'-L.lj~L-+--nc.,.,-,.,11"'-l 
II • E X T R A - CEE/EWO/EEO 
r---------.-,~~~.-~~2--.r-~~-r--~-.---~--.--~~----lrnoo-------.---------~~-----~10_ 
HONGRIE ~~ ----+-----+--- __ :=- ~-=.:__ ~~-----_-_-
___ ----+--o!T.z_9+-_~5rio 
1 
0/;c 
POLOGNE 
.. - ------- ------ ------1------
--------· -- ----·--11-----1---- -----j--·--f-------1 
r----------~----4------ --------
--- ------ ------ f---- -----1-----
-------f---- -------+--- ------ ----1----- .. ---- ------ f------1 
---+-----+----4---~---~-
·--+----- ------~-----r-----+-----+----+--
·····- ------
~ 
_____4.. _ _l__ 8 25 1 31 7é ~~ ~'::1 lU" 
..,-c;::,;:; 
-fr ----~ _ ____19_ s 37 17 2':;1 AUTRES PAYS (0 103 4'::1 J 42 1Q71 _1Q_ 
,c,;,? 
IQI\Q ~, :><; ?/; 25 \Il 6 10 4C <1, u" ')U. 
,;,~;, ?0 <;' Al' ~<; 39 R~ lOT 
tot. EXTRA-c:U/EWO/EEO ----;Q7i 8Q 7 l"" "· L9: 
107? 
QJ;< rR :>sr 26<1 2~ 
~;; 1R .,_, .....-ne ?? \( "ATff 
-~ <tU V 7<1 
TOTAL / IlfSGBSAM'l' / TOTALE / TOT.UX. î6~ llil 14 "" 
:;-;;;,;; 
importations mensuelles ( t) 
Oeufs en coquille 
cle : au a : ela : uit 1 I 
I. I Il T R A - CD/EWG/EEO 
.~o: 
-
BR DEUTSCHLAND 17r ~? -
1_0/;( 
Îél7h ITALIA ? ~6~; ' 
-,= 
1a7n ;,o NEDERLAND 1a71 - ?.?RJ; 
iiJ7? 
10"0 1.085-
1a7n U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.70l. 1071 gor; 
1 éà? 
Ir tot. IIITRA-CEE/EWO/EEO 
IQI>O 
-"· IQ' , é. 
1971 ,- ;(; 
07? 
II. EX T R A - CD/DO/DO 
10h0-
-
ISRAEL 
,c;7r1 
-1a71 10 
107? 
at;c 
-
POLOGNE 
-_ ~~~- --"----
---
-- --
-- -----
---
----
----
---
l%'l 
1970 7 A!JI'RES PAYS 1971 7 
IQ7? 
IQ6Q , 
'"7" 
tot. UTRA-cU/EWO/EEO L<r7l 1 
107? 
,c,.:o 
t57f\ ,{)";, 
TOTAL / IIISCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL lfJ' l ;: Il 
107? 
FRANCE 
monatliche Einfuhren (t) 
Eier 1n der Schale 
II III IV 
- - - _.!_ <:! 
-
_l 
1 ______ ,__ 
-
_!_ 1- ___:_ 
- -
----------
-
1 
-- ---
oo; -~ - ----55--
'"' -~ --E-4 
7~~tl 641 --=__!Ji~ 1- - B9o 
1,063 
------------
70 ;.,.~ ---rat 
.. l6 
1.d<l1f 
- -
- - -
7 
- -
-
-
___ ........ 
--
--
-- --- - ---
----- ----
-"'-9 - 10 Q -- 6 
__ Lr-
- 10 
6 
ci 
OR ?R 
?on 
'"'' 1 .1117' 
v 
-
Importazioni mensi1i (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
" 
-:::-Lt---- ----- - --
--
----------- -----
- -
<:! 
_-_~..l_ --
------
--- -~-§-
------f---- ---- --
-'ll n .,. 72 r-- 38 IR liA 
944 -- OUj 1.278 ~0) 
--
-l.Q89 -~il'i 2,ilAO 1. r34 
1 
1 .1?R ?_?,;i; ~>. , 78'i 
- -
- -
- - -
4 
-
- -
- - -
-
-
-
l 
- - -
10 4 
' 
4 
1 
- - -1n R 
tl9'i 
'R ?~')7( 2 • 79~ 
IX 
-~ 
=,--1--
maandeliJkse invoer (t) 
Eieren in de schaal 
x XI 
- -
7 4 
- -
CJ 5 
---
22 17' 2';'; 
T.OT6 <!oUlU loOOl 
2.';82 2.67tl 2.373 
.04' 
2.sr.; 2.1168 2.63~ 
--
- - -
2 4 b 
- - -
- - -
3' - v 
7 tl ~ 
-9 !5 
. . . 
35 
XII 
-
-
8 
390 
~.jU4 
2.Q82 
~.04~ 
3. 3tl~ 
-
b 
-
-
'1 
11 
4 
17 
2. ),1( 
o4U4 
36 
importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
FRANCE 
manat 1 i'che E:lnfuhren ( t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
1mportazion1 mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
maandel1Jkse invoer (t) 
E1eren uit de schaal en eigeel 
de 1 aue da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I, IN T RA- CD/EWG/EEG r:B~RD:E:UT::SC:H:L:AND::--~=~~la~halEl====~==l===~===r====~==t===~===r==~====E~==~-~==-~-==~~==---=r~~~~=-=-=-~t-=-=-=-~-~--~-=-_:-=-=~-~-=-=_1;=-=-=~-=-=-=-=_3;=-=-=~==-=-=~~ 1 a 7? ---- --------+----1-------l 
Oh 
ITALIA Q7f -+----=---+----="- f-- -rg4~1---~--~-----+------~---
1QI\Q 'i4 'Il _ _,---<12:":-t--~><--t-- h ~ 
107(, n 1<; ____ _]_;) ____ ,}Q--+-----\l:LQI------~~"-l-----...&.ll"-'>+-__ --_..lLJ-Q-+-----=-'"-+-----""20 16 AQ 1a71 6o t----UL-4---~~ ,c.;,~ -"""--+----- -----·-- --- ---- -------1----+-------+----- +------+------1----+------1 NEll ERLAND 
1969 ~J-
~- f-----45_ 
:-=_- ]_4_ __ 
l'-'12 
_4t 27 54 2 38 
- _ _li ~- - _ __a --- .ll__ ____ l'L 1------____49 -:-:~::=11-
55. U,E.B.L./B.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG f---l~-;1.4.l.L4-----i~ ~---~ __ _: __ j[ ~ 
---- ----
a7 """ 
II. EXTRA- CD/EWG/EEG 
r----------.,~~~a-r--~-,--~~--~-,------.-----.-----.------.----~----~---
"'7" ETHIOPIE fl'i71 
ROUMANIE 
--1------ - ~-
--
-----
-- 1--
~---+~-------------------i----~r-----r-----+-----4-----~-----+------~----+-----~----~ 
--1---
~-- - ---
- 1----
--1---
~w 
AUTRES PAYS 1 0
2 
" 
T 1'5 
m1 -2-
19' 2 
iq6q 
107" 2 2 1<; 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG ~;;.; 2 
,é,.:,~ 
77 a< 
"" 
16 <;l'\ '>il l'> QQ 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL -, \7, 
<;( il( 4tl \é 7ll oc 
~li 
'"' 1972 
EXPORTATIONS MENStrnLLES : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN : 
- SCHWErNEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, ETER 
ESPORTAZIONI MENSIIJI: 
- CARN! SUI'NE, VOI~ATII.I, TJOVA 
lVfAA'NDELIJKSE UITVOER : 
- VARKENSVLEES, VL'I1:ES VAN G~TOOELTE, FIEREN 
FRANCE 
38 
de 1 
~rtatione meneuelles (no"!br.,) 
Ani ma11X Vl va nt. s dP 1 'esnèce po roi nfl' 
(à l'e~c]uAion dP. ceux de r~ne pure) 
aua 1 da 1 uit 1 
I. I If T R 4- CD/DG/DG 
ll. R. DF11'J'SCI!L •l'ID 1~ Q7 
1Q7? 
101':0 
f07n JT~IA 1Q7l 
107? 
g()q 
lc7o liF!lFRLAl'ID 1cn 
107? 
1c6c 
n.E.R.T .IF.T ."F,.U. 1Q7() 
1Q71 
1.972 
tot. Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
1Q 
1 1Q71 
107? 
II. EXTR 4 - CEE/DG/DG 
Q/iQ 
I0'7n 
SUTSSF. 1<171 
1Q7? 
Q71 
1à71 
1472 
lQhQ 
AllTRrn PAVS 1070 
1071 
1Q7? 
1969 
l'Hl. 
tot. EX'l'R4-c:EE/DG/DG lQT_ 
lc72 
101':0 
101r 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l.Q" 
lQ ? 
I 
-
-
)Q/Ç 
12.9Ml 
-
~Q2 
-
?~h 
-
-
.~RH 
12.940 
-
26~ 
? .. ~04 
"" 22 
2 ~04 
"" 211.;' 
2 • 'i4C 
, ;., 
:2t'i 
li' RANC li.: 
Monat1iche A11sfuhren lstUnk) 
I.ebende Schweine 
(nur Scb1achttiPre) 
II III IV 
?' 
- -
"" 
-
-? c;~ÇR .Rn? h lA 
18.04c 
- - -
- - -
-
1 ~ 14 ?.d 
- - -
-
<;611 3.11~7 6.114 
lfLOAQ 
- - -
- -
~Ac; 
.dl 46 411 
111 1 ~ 
18 
4 46 4A 
4 111 A~ 
~,:;~ 
t<~ no 
'" ., 1<7? .87~ li. 1 'i7 
œ·.a12 
v 
-
-
1n .. RF.? 
-
-
-
-
10 .86i 
-
-
pc; 
z 
11') 
'1 
,07C 
J;;sportazioni mensili lnnrrP:ro) 
Animali vivi nplla BTIPCie BUll'l/3. 
(eRclusi m1ell i di rav.v.a pura) 
VI VII VIII 
- - -
-
-
'---
:>m 
- f---. R 
6.379,----- 7 .1'1Lt 'I.e~-
- - -
- - -
- - -
- - -
6 37S ,134 4 1? 
-
4 
-
- - -
L.dli 
-
1fc~ Q(' 
-
l4h Q7 
-1()'1 'lO 
-
b.~'+~ . '+. 
IX 
-
-
Maandehjkse uitvoer ( f'tulrf•) 
J.eVPY'dP Rl ~rhtva:rlrPT'tEI 
x XI XII 
-
-
100 ~1<7 
.•.41 1'1 27C .Moi ?.1 ~7 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
-44~ "~~ . .,?C • t!O'i 2 • 17 
- - -
-
- -
.)0 
l2'i llR ln 
-
1?'1 4'l 2 1 
1:1'i lH< lb 
-·~J .)0 .)0 
-~- . 1';1 -
. .,., '7 
.04j ~ . j 
Ile 1 
I. 
II. 
mxportations mensusllss (t) 
v;ande po~1ne. f~afche, r~fri~~r~Pt 
cone"el~e 
aue : da 1 uit 1 
1 R T R .l- C~CJ/DG 
06• 
B,ll, DBIJ'"SCHLAND LCJ7 1071 
1'l7? 
1ono 
T'J'OT,JA 1070 
1Q71 
107? 
L'loo 
070 
N":ll~J ~~11) 0"< 
1Q7? 
1o,;q 
TJ,E, R,J,,/11,1.,E,TT, _l!l70 19'1 
197? 
1onc 
IRTRA-CEE/EWG/EEG '""'" tot. 10"71 
l07? 
EXTRA 
- CU/EWCJ/DG 
_l!li;O 
RTJTSSF. 70 1071 
107? 
-
14'>4 
ATJTllF.S PAVS 1070 1'l71 
197;> 
1o;:;o 
17( 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1071 
107? 
~ 
TOTAL / IRSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 071 
l'l72 
1 
['i_ 
Ill 
131 
??? 
>,61 
-
-
-
~ 
lA 
-
1 ~ 
?~" 
4'l2 
-
-
9 
Al'. 
n 
7 
Ali 
1> 
101 
o;O' 
F li ANGE 
Jlonat liche \us fuhren ( t) 
SchweinPf1Pisch. frj~ch,rP.~Ih1t 
P'P.froren 
II III IV 
·~o 
~~ :>4 'ill 
l51 
7~ ~~~ 1?? 
?77 >,8.11. ~~2 
'576 
1 
-
lA 
- -
-
- -
l17 ~0 7 
20 
>.~0 lM 17Q 
'i7~ Al'.7 ~17 
747 
- - -
- - -
n 
0 1 ~ ~ 
lh 11 
'"" 348 
q ~ ~ 
1 1 jO 
>Ol 
c;q 1 Q 
l.Btl 
v 
'j( 
Mo 
!iF. 
-
-
? 
LR6 
11R 
-
-
"" 1n 
"' 1 
lQ 
' 
l!;Eportazioni mensili (t) 
r.;~rm Cflli ne frPRr.hP. rP~rJ f'"PT"ato 
o c.'OnP,'~late 
VI VII VIII 
? ~ 
100 80 2'> 
~7C ~g lnn 
h' 1 c;R<; 41'~ 
~ 
- -
- - -
11 
-
- - -
_d5( ~O'i ;>')Q 
701 
""" ''~" 
- - -
- - -
Il ~ A 
14 ~ ?~ 
A il A 
1t ~ 2"'l 
A 'ill <09 ? 
00"> bbC '+'J' 
IX 
1.1' 
11Q 
2/1.1' 
'iO~ 
-
-
-
-
?~h 
.,. 
-
-
' 
27 
' 2 
>no 
7'+3 
Maandel~Jkse uitvoer(t) 
V~rk~nAVlP.eR, VPrR, ~PkOPld 
hPvroren 
x Xl XII 
l1 
-
140 lOC 
t>" ;>~" 
-(',;>4 't 4: 
-
- -
- -
-
1il 
- -
- -
-
?? ?h? 
-
39 
?h ;>.? 
- - -
- 121 lM 
? ~ 
-
'i 6 7 
?1 
-
5 12 
-7b'j 
40 
~ortations mensuelles (t) 
T.AM a+. .Q"T't:'!i q~p rlP nom non nt"eAt=:P.s. 
ni f'ol'l<lu.s. 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I 
I. I B T R .l - CQ/DG/DG 
,. 
R,ll, Tili:!l'l'Sr.HI.AND l" 1071 17 
107? 
1o,;c 
-
1071'1 
-IT~J.LA 
1071 -
1072 
-
1070 t'EllFRT. ANll 1071 -
107? 
10"0 171 
11, E,Jl,J.,/B,J,,E,!T, 
'""" 
QC 
o7· 8o 
)07:! 
10 
IBTR.l-CEE/EWG/EEG 
10'70 ',., 
tot. 1.<171 w; 
JO ? 
II, E X T R .l - CD/DG/DG 
lOAQ 
-
STTT'<S~ 107 107 
-
1Q7? 
10 Q 
-
,.c;p~r,>Tii' 10'7n -
071 
-
10'7? 
101'.0 ? 
~TJ"'RES l'AV'l oo'7n 
1o11 1 
0'7? 
JOI)O ? 
o7n 
-
tot, EXTR.l-cD/J:WG/DG 10'71 1 
là7? 
11'.0 ?nil 
1 l7t 1 "~ TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 10" 1 0 
1072 
FRANr.E 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sr.hWPl npcmpc'k lll"ln Rr"!hwei nefPtt 
WPrle~ RllP:.Q'PnrPPF!t. nor.h P'PRr.hmnl '7P.n 
-
II III IV 
"' ·~ % Q ~ ~-?il 
- - -
- - -
-
- - -
-
1RO 1'74 1 f'~ 
on ,, , 7 
7il 
? c; 10 ?10 
'"" '"" 
~;;;; 
ne 
- - -
- -
-
- - -
-
A ? 
? >l'. 
2 
~ ? 1 
1 ? ~" 
? 
v 
l" 
'1'1 
-
-
-
-
1 c; 
~~ 
1 1 
-Ri 
-
-
-
-
? 
aG 
? 
o.,; 
?llO ??] ;u - t8; 1 n 10? 
lOo 
EAportazioni mensili (t) 
I,;:~t'rln P P.:'T'~Fu~n Iii mr~i ~=~1 p nnl'l 
'OT"PFtRFttO nP f'llRO 
VI VII VIII 
1~ . 
44 1 ~ <; <;<; 
- -
-
-
12 
-
- -
- - -
107 n~'~ 1~' 
1?.~ 6~ o? 
?1 
·ni.- ::>no 1<;'1 
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1 1 
284 209 -
, 
2111 209 
-
-'.Fe ___,.c-'ri" 153 
IX 
~ 
1 )<; 
--
li 
-
-
OQ 
'i2 
165 
-
-
-
-
? 
24 
r 
24 
Maandel1Jkse ni "t"O"T' ( t) 
~npl(- PYI 'T~'T'kPf'lq,rpf. P'P.nPJ"Rt 
noch p-eqmoltPl'l 
x XI XII 
~Q 7~ 
-~6 .. , .. ~ 
-
- -
1 - -
- - -
- -
-
111 77 
-
'i1 17 ~· 
?ne '? 
-
88 Ml ~~~ 
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
? 
" -1 ., :> 
~ 
-
? 
-
tl'> 
Exportations mensuelles (t) 
Vi "tYIOP OP nnt'C"' SPl&e (\U Pn ~?,JTITIJrE?, 
~Prh~e ou fnmfi.e 
Ile 1 au• 1 ela : uit 1 I 
I. I l' 'r R A - CU/DG/DG 
0 0 2 
B,R,Dl'Jl'l'SCHLMTD 1070 ~ t~rr 1 10 
1072 
ol'o 
-
T'l'AI.JA Q7C -1071 
-10'7? 
!9"9 -
Nl':DERL ILl'ID To7r -07' 
-
1cm• 
10h0 
-
T_T,E, B,T,./B,J..F.,U, Lél7C 1 
1071 l 
1él72 
1060 ? 
,;...,n . 
tot. INTRA-CEI/EWG/EEG Ltl7: 1 
107? 
II. EX 'r R A- CU/DG/DG 
19h9 
-
GUADELOUPE 1070 -1071 
-
107? 
C16o 
liJ70 
ALGER TE 10'71 
1972 
1oF.o 
-
REllNION ,;:, .. ;.. 
107' -
10'7? 
IOhO 
All'!'liES PA.Y~ 1070 
1 ém 
1Q7? 
loF.o 
10'70 
tot • EXTRA-ci:E/DG/EEG 1-0-71 
107? 
TOTAL 1 Il'SG&SAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL , 0~ 
1él7? 
Monatliche Aue.f'uhren (t) 
Schtfein~?f)Pi.RC"'h D'E'qr:t.l?.E?n, iT1 S==tlz-
l~tke, l""tro<1knet oder ~erl'uchert 
II III IV 
1 
F. ~ 
27 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
-
-;;-
., 
.. 
'" 29 
- - -
- -
-
q :? ?. 6 
R R 1? lA 
- - -
- - -
-
l'; l'; ') ~~ 
, ~ 18 16 16 
1n 12 
?A ?7 10 
.,, 2 2< 30 
f1 17 
2• 2< 
2!l A/; 
v 
,.-
-
-
-
1 
<; 
-
-
lA 
10 
-
-
13 
1'1 
;;> 
'"' 
29 
;>R 
. E!portazioni mensili ( t) 
C~.l'"l"'i ~;'Yl,:r. B?latP 0 in s:=~l:=~.n,Qia 
SPcrbP o ~ffamicato 
VI VII VIII IX 
A 
6 _li_ _5_ 
- - - -
- - - -
- - - -
? 2 2 
~ 2 _1_ 
_.,_ _.,_ 
0 b 
- - - -
- - - -
~ 
4 2 4 
- - - -
- - - -
21 1!J 14 
:;>7. 10 12 
20 1Q 1 
:>7 ~· 16 
.Ê_ 
'Il; 4'5 z·~ 
MaandeliJkse ui ~vo<'r ( t) 
VarkP~~vl~PR, ~?.outeT1, up-
nPl<: .. ld of ll"<'ro<'kt 
-
x XI XII 
b L ~ 
11 
- -
-
- -
-
~ 
-
- -
1 2 2 
_3 3 2 
Q 1 
14 14 lb 
- - -
- - -
q R 6 
14 !l 
- - -
- - -
19 ~1 1R 
1Q 20 25 
~ 29 2A 
•6 ~4 33 
~~ 3>l 4 
4• 4!l A'l 
41 
2 
P. 
2 
2 
~ 
11 
K 
b 
?:? 
21 
40 
21 
'j~ 
'Il 
42 
de 1 
I. 
II. 
~ortations mensuelles (t) 
G~a1SRP ne porc pressé~ OU fonQue 
aue 1 da: uit 1 
I R T R .l - C-..'DG/DG 
l<Jl>_O 
B,R ,"OE!l'J''>CllLAND 
1Q7Ç 
1071 
107? 
TT ALTA 1o7n 1~'71 
07? Q 
IQ7C. 
NFDffiT,A"llJ 1071 
10'7<! 
QI\• 
n,F,B.~.IR,L,W,n, <rZO 
1971 
197::> 
tot , IRTR.l-CEE/EWG/EEG 
1070 
1971 [Q72 
EXTR .l - CU/EWG/UG 
l'"'" 
ROY ~\WF. TINT 1070 1Q71 
197? 
l<j~Q 
tll'ffi''TON l~ 1 7 
107? 
''l"" 
~p~r.w;; 1Q"0 
]Q7? 
1 
IHBR<T.'l'Atl >:!' 
]07 
107} 
l~AT/I'F. 19'7? 
J 40 
AU'I'RE-'1 PAY!" 1.070 
JQ71 
11912_ 
IOI'iO 
[Q70 
tot. D'l'RA-cU/DG/DG 1071 
1972 
TOTAL / IRSCIBS.&MT / TOTALE / TOT.üL 1071 
1972 
FRI\NCE 
Monat liche Aull'uhren ( t) 
R~hweinefe+.t ausgpnrPsAt odpr 
geschmo1zPn 
I II III IV 
~ 
- -
-
:><; 
-
~ 
-
- - -
-
- - -2J 
-
- - ?11 106 
12 lQ<; 
lAI\ 1 ,<;<;~ 1. 7~4 2 .. ~PR 
701\ 1_04.2_ 7~5_ .1.091 
·no 628 
1 -1 ,c;c;c; . 7fî . 2 .. 4>,C 
-.,M n/:.7 .,, 1 ?0? 
.187 A<>~ 
1 ., • ., <O 7R (;q 
7h' .,. ... /lt'j 
1.100 1.152 
- -
- - - -
-
-
-
- - -
- - -
-
-
n 
- -l 
-
lA ? ~ 
?~? ~44 40C 41'i4 
794 427 
.?fl Hb' 11 h',l'-1 
. 01? QI ... .31.':> 
1 89'i 1 .~70 
? 
. '1.!!2 2.402 
v 
~., 
-
-
-
6~ 
2,0112 
292 
'l'i'i 
1\?15 
0 
-
-
1 
-
-
1 
96 
'>'Il 
b13 
. 
Esportazioni mens1li (t) 
Strn+.to P.d al t:ri PT&AAi di 
maiRle preasAti o fUai 
VI VII VIII 
- - -
-
6 
-
- - -
-
;>o 
-
- -~4.~ 1?Q 1QC 
~.1 n~ ? ,Oll? 1,h21 
~I!.Q_ !l96 51:1 
2 042 Ti!. 
1 ?!Ill 1 .0~1 6Hn 
l<h(l 954 74 
• l~ 0 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - 1' 
1tJ 2j <'< 
2C 1 cv; 752 
'rr .007 () 
1 25 1,74b 1,',141 
. 
-•'"' _2_c522 
"'· ('f _,:,.o.:: 
IX 
-
-
-
:>1 
lOQ 
1 ,?_':l'l_ 
645 
.jll~ 
77~ 
""~ 
. 1<: 
-
-
-
-
-
-
1 
3'54 
Q]l, 
1,4bb 
?',?'VI 
.:: • .::'+ 
MaandeliJkse U1tvoer(t) 
Varkensvet ~Ppers+. of ~PR~ol+.P~ 
x XI XII 
- -
-
6 
- -
- -
-
?0 
-
- -
10R 67 42 
1 .41 ~ 1,0'\6 1.341i 
73'+ 12 3' 8 
.4\'i 1 !f:> ,jN• 
R4R !llo 0 
,lU~ n64 ~-<73 
.<:_)_b 1.3')6 
·9..14 
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
JO ~ J•:r 
6C1 467 lbl 
·'"" 
66' 1 07? 
.tJ3' .tl2"l, 1.l''l'i 
'.?.'ibt 
"'· 
2.6. 
~ortations mensuelles (t) 
S:=t..uci ases, f'Ruc'lRsons At si mi lai. T'es 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I R T R .l - CD/DG/DG 
B.R.DE!TTSCPI.AND 
J'l'PJ.H 
J'RfllillT.AND 
U.~>,B,L./. 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEG 
II • li: X T R .l - CD/EWG/DG 
AlllEiliE 
GUAJlEJ.OllPE 
~R11'111' NOilD 
fflP. 
AUTRF:S PAYS 
tot • UTR.l-cEE/DG/DG 
TOTAL / IRSCJBSAMT / TOTALE / TOTUL 
I 
q 
l'!" 
' 10 1 8~ 
1972 [Q()Q 1 
1970 
-19 1 1 
19 2 
q 
-197( 
-10' 
-
107? 
1<J6Q 14 
l<J70 IR 
1Q71 2 
1Q7:1 
1'1" '\? 
1<J71 Ùl 
l':l"-
1'lnQ 1 
l<J70 
1071 
-19' :> 
l<JI>O 
-lQ"O 
-LO" 
-107? 
l':lh':l AH 
1Q70 31 
lQ" Ar 
1072 
l<Jf>Q l07 
1970 qq 
1971 78 
<J7:> 
L~' <;1) 
lQ~ .,, 
1<71 118 
1 2 
,a,:; 
1R 
229 
1Q7? 
MonaUiche Au!! fuhren ( t) 
WllrAte uni! d".'lo 
II III 
v; v; 
M 
"" 70 
1 'i 
-
- -
- -
-
21 24 
?0 
"' 33 
0 
on 
10; 
-
R 
- -
-
- -
2~ l6 
21 2:1 
?A 
P,<; Ro 
94 95 
{"1>? 
107 
t; 1 
1 060 
h7 7R 
IRA 
: i j;~ 
l'RANCE 
IV v 
-A? ?C 
-Q· <;4 
~ 
-
- -
-
"\Q l<J 
?7 1'7 
[Q ;:,. 
-
? 
h 
- -
- -
"l'i 
' - 4• 
cin A'A 
-o., 69 
~ 1~ 
10 11 
?1'7 ~ 
'i?n ~ 
Esportazioni mensili (t) 
Sal Ri nnP, RRl ~ml P ~;ml J 1 
VI VII VIII 
··~,; 11. 
R1 <JZ 
-
-. 
- - -
-
- - -
27 4 3 111 
?0 1? ~0 
>q '>7 
-:;-,., 1 R<> 1?? 
- -
-
1 
-
- - -
- - -
LH ln l4 
10 4~ 4 
77 sn 
1?q ll4 
q<; qq 
' 
R? 
72 
qq 
11l<l >l', 'lb_ 
<; 
1 1 
IX 
-
-
-
-
-
MaandeliJkse uitvoer(t) 
~/orqt P.n rle,-1. 
x XI 
LI.R 
11 13 113 
-
-
- -
25 2ô 21 
3ll 31 33 
li~ 7Q 
1 •,q 144 l4~ 
-
'i 
-
-
-
-
-
0 'il< 1"\ 
1<; 16 -
qq 113 10"\ 
87 lîo l' 0 
1:JQ 1 rn Uh 
102 104 10 
~ ?4'> 2: <; 
-'-2_1 24ll Z'f 
43 
XII 
Ll.'i 
tl' 
-
- l 
25 
2 
09 
1 
-
-
-
'il 
42 
1?1 
q8 
173 
An 
?/l.ll 
24~ 
44 
cle 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 ela : uit 1 
IR T R A- CD/DO/DG 
B.R.llEUTSCHLAND 
ITAL lA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
tot. IRTRA-CU/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DO/DG 
AT/lERI'! 
REP. >.!JIWArHE 
C:UADl!:LnllPE 
u.~.JI. 
All'I'RES P~YS 
tot. EX'l'RA-cEJ:/DG/EEG 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
1'16'1 
L~Hl 
1971 
, r:> 
1 1 
72 
,q 
1 1 
1972 
1~o~ 
1'17( 
1Q71 
ll72 
l70 
71 
1 72 
1'11\'l 
1Q70 
1Q71 
1Q7? 
l'l70 Q7 
107? 
1Q6Q 
1'l70 
l':l'o 
1Q72 
l9fJ" 
q 0 
Q1 
1Q7? 
lQI\Q 
1Q 0 
1'171 
1Q72 
1~1'~ 
19', 
l'l71 
107? 
IQ6Q 
IQ' 1 
ll'l7? 
FRANCE 
Monatliche Ausfuhren (t) 
SchwP.infleisch und SchinkPn zube-
reitPt orler haltbar gema~ht 
I II III IV 
~( 
lfll lA<; 
188 l'l4 
4 1? 
~ 
7 
-
3 22 
c; 
" 
<; ~ 
-~~ A 
lAO L24 1?? LA<; 
24 7A A~ A,<; 
214 <7• 
?o<l ·:nil <7lJ 
~ 17A ?tl(; ??1 
A17 c;7(; 
?Q 
-
ltl IQ 
- - -
}h , 
-
A 7 
-.; 
" 
h 
li c; 
- - -
-
- - - -
- -
... 
2-. 21< 
10 20 17 1 
21, , 
1\<;7 ?06 2?1 247 
\~1 21 21\4 <'12 
60tl c"n 
701 22~ 26~ -2'l'l 
>7'< ?A' 
'" 
A?<; 
ii'>.A c;,t<; 
mA tl~~ tlQ ,<;1\Q 
li06 42 64· 
oc;c; ,.,, 
v 
j(l 
1 
" R 
11~ 
~Q 
<li] 
""' 
-
-
--,-.; 
-
-
1 
?Il~-
:>01-
2l'i'i 
:>A 
-~ 
353 
Esportazioni mensil1 (t) 
r.onRervP di c~rni suine e 
proA~iutti 
VI VII VIII 
1 1'1'1 bb 
T 6 
-7 2 10 
4 1' 1C 
l'il 12? "~' 
4Q ~<; 80 
~ 
1?0 253 166 
-
? 
-
- - -
1' !:> •1 
- - -
- - -
~ 1.'1 
.... 111 ~· 
2 '" 
201 224 
~ 465 256 
24 2'>0 
14<; 4Q<; ~14 
~ .n~ 
t>22 748 4!lC 
1 
MaandeliJkse uitvoel(t) 
Co~sarv~n van ~~kAnRvlAPS 
Pn hnm 
IX x XI 
, 
!l'; 114 l:ll:l 
4 
' 4 
" 
'5 
,, 1<; 24 
A6 h'i .,, 
110 n1 1?7 
21!l 266 ?Ù 
-
A 
-
- -
q 
n 
1' ,, 7 
- - -
-
- -
?Il ? 
1'l 37 
>!'U ~Dl 
486 352 '51'5 
2Hl 2 21 
51!! 399 '>42 
4QH 400 
., jb_ 66') 7!l6 
XII 
1:' 
26 
'~" 
77 
lAC 
J 
> 
-
-
l7l 
384 
392 
42. 
'i/11 
6m 
de 1 
I. 
II • 
Jilxportations mensuelles (t) 
Volai lle!=J vi ,rRntes dP b"'SSP.-Oour 
aue 1 da 1 uit 1 
IR T R A - CD/DG/DG 
l'lfl'l 
B,R, nEXl'l'Sr.HT.~Jm 
l'l1( 
1971 
l'l72 
lT~T.IA L ':11\. 
1971 
107: 
l'lo'l 
WWJF.IlT.ANlJ 07 L':l. 
l'l72 
l<ji)O 
U,E,B,L./B,f.,l':,ll, l'l70 
l'l7' 
07? 
l'l70 
tot, IRTRA-CEE/EWG/EEG l'l71 
10'12 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
l'l6'l 
~J.Gl'RTT;: l'l70 
1971 
1Q7? 
~!;q 
"AROO l'l70 
l'l' 1. 
197? 
Qf,O 
Sli!NIDIU, l'l70 
[4' 
1972 
Qf,Q 
CO'T'E n•IVOTllF: 1'l'O L':l. 
1'l72 
'lt-'l 
CONGO BllAZZ~ q7n 1';1'1 
1972 
L':l"9 
l'l' All'I'RES PAYS 1071 
191? 
191'>9 
070 
tot • EXTRA-cEE/EWG/DG ,c,~, 
,;,.,., 
lC 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ]0 
19 2 
I 
2 
-
-
-
'" l? 
-
-
-
-
1 
2 
? 
'J7 
14 
-
-
-
~ 
-~ 
1 
1 
? 
i6 
1 
'i 
Fi 
1< 
, < 
68 
'" 
tl2 
FRANCE 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
T.Pbendes Rausl""flUgel 
II III 
- -
- -
l 
- -
?~ -~ loi 
- -
-
-
-
1 
1? 10 
-
<7 A/; 
1 
- -
- -
-
li h 
A 'i 
n 
-
1 
-
? 
? 
;, 
1 l 
A 
·4 
q Q 
8 
< 
?l R 
20 
?A 
IV 
-
-
<n 
-
1 
? 
2 
-
-
f, 
-1 
1 
1 
A 
6 
•h 
7 
IR 
c;c: 
v 
2 
-v; 
- 1 
~ 
:> 
10 
1 
b 
1 
1 
1 
2 
1 
n 
Iii 
\Oc 
?? 
'l!i 
Es portazioni menai li ( t) 
Vo1R1ali vivi "" norlilE' 
VI VII VIII 
-
? 
~ 
- -
.3 
''" 
~..,., 
~~ 
- -1 
-
2 
, 2 2 
1 14 1 
< '> lh 
1.1. -~ 
- - -
- - -
? ~ 
11 Il 
-
l 
-1 
- -
_j_ 
2 2 
1 
R il 
11 
" 
h 
T <1 
.,~ 
'" 
:!'l 
7( '+0 
IX 
-
5 
411 
,, 
-
-
1 
' 
44 
4o 
-1 
4 12 
1 
z 
Lf 
1 
1 1 
h 
7 
R 
"' 
F.1 
17 
MaandeliJkse uib'Oel{t) 
T,PvPnri nl,n mvee 
x XI 
- -
-
-
f·> 
'" 
- -
- -
1 
1 , 
Q 
11 1< 
- -
- -
1'i 
12 12 
-
1 
2 
4 .d 
1 
R , 
6 7 
?n 2'l 
"' 
?<; 
Oh 
3'f 
45 
XII 
-
-
-
?~ 
-
-
? 
? 
2'l 
- 2 
1] 
2 
.d 
2 
2C 
-
1 
0 
3'5 
2< 
.. 
46 
Ile 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Vol ~.i llPA m<>rtPs dR haRRP-Cour et 
leurs ao'ltA (;,. 1 'exclus; on d"s foies) 
aua 1 4a : uit 1 
I 11 T R .l - CQ/DG/DG 
19' R.R.DF.ll'T''Ir.l!T ~Nil 197] 
197?. 
1969 
1970 T'I'AJ.JA 19'1 
197:> 
'Œ'Dr:RLAND 1970 1971 
1972 
191>9 
l'.E. B.I •• /B.L.F..tT. 1970 191 
1972 
l.'lll'l 
lO' 
tot. IIITR.l-CEI/EWG/EEG 1971 
l_'l" 2 
EXTR .l - CEE/DG/DG 
Of-9 
197 STJJSSF. 19' 
19 ;> 
191 
GTTADEJ.OITPE 
1•:r 1 
1Q7? 
191>9 
AJ.C'IF.RTE 970 19" 
lQ 2 
OliQ 
ftll'I'RES PAYS 970 
19?1 
1972 
l9nQ 
97( 
tot. EXTR.l-cD/:OG/DG 1Q71 
, 7? 
TOTAL/ IIISCDS.AMT / TOTALE / TOTüL 1 
(2 
Monatliche AuEfuhren (t) 
Gesch1aohtetes Hauf'gefll!.o;e1 ul'lrl 
Srhl~htabfK11P (PusPenommPn LPber~) 
I II III IV 
" ga Q 1;71; 
408 711 
- - " 213 :>Cl '0 
- -
- -
-. -
R 
- - -
- -
:n 4' 24 ,~~ fiA 99 1?'i 
124 .L~~ 
()(,9 47 
001 R::o· R' 71'i0 
"'' 
842 
>41'i 11!1 1R' ?4'i 
n11 27: 3Qii ~.., 
330 ,00 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- -
171 l'iR? ,, 1R7 
97R 1 '>13 1 755 888 
2.358 QQJ 
420 llf>j 1~ 4)< 
1.2'>2 l.7H4 ?..oo: .27" 
2.688 1.294 
1 nRo , .01 
... :>.ne; 
\2220 2 .. 36 
v 
" 7 410 
- 4 
?( 
-
:>fi 
llo 
5}' 
?71'i 
"'"· 
-
-
-
-
7? 
2.285 
'14' 
.641 
Es portazioni mensili ( t) 
Vo1ati1i morti da corti1e e lnro 
frattavlie fesclusi fep,ati) 
VI VII VIII 
667 ')q' 66( 
6q 1 2'>C '>CC 
9 
-
- - -
20 
- -
-
'' 
'0 '-" Q? l'iR ;;> 
' " 
IX 
-
Maande1iJkse uttvn<'r{t) 
Gesl.acht n1uimve" P.n Rl~chtafv~ll•m 
(ni te:e?.e>ndPl'i! 1 evpr\ 
x XI XII 
'>li (Il >1\. 
'" ?Q, '>0'> 411 O'l 
Q :> 
-11 1' - -
-
'\ 
- -
- -
7' A:> />0 ')7 
B6 &1 .!IL _llB_ 
K?O K7(J 
" 
Il 
700 31 562 ~00 be,} 'il'i AAR 
'1 1> >...9 4 \? 33'i ':?77 ?7') Il 
4?6 i>!l ~9~ ~6~ ~1'> ?96 t66 
- - - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - -
- -
Q(l 'i? 1? n ??.7 1:>, 1 
1.6!13 1.345 363 227 292 2-596 2.367 
)Ut> 4UL "lUI+ ~U4 391' 'i 
2 1~':1 1.b0j lb2 ')':10 oC !l02 2.!l11 
Q 1 'tjC 1 OIIK 4M 
,'t'Ill 1 21 ~. 2t!: 
de 1 
I. 
II. 
Er port at ions mensuelles ( t) 
0P1l fs e"'l co~j 11 P 
aua : da : uit 1 
I R T R 4 - CD/DG/DG 
R. R. Dl'UTsr.m,ANlJ 
l'l'ALTA 
'IE!JffiJ.A NTl 
11, F:, R.L.IR,f,,E, U, 
tot. IRTR4-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4 - CD/EWG/EBG 
STJTSSF: 
r11JADFl-OTJPF: 
ATTTRES PW'! 
tot. EXTR4-cEB/EWG/EBG 
TOTAL / IRSCJBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 
I 
14"':' ~ 
'"'" lO?l 777 
]<)7? 
)060 70 
I':'(U <7 
1071 12 
1072 
-1o1c 
-IO' 
107? 
lo6o 1 
19'1!) n 
107] A? 
197:> 
101'0 1 'i4 
Q70 >llO 
1Q7) R<l 
107;> 
1o 9 P,7 
lo7a 0~ 
l01l Bo 
1'l7:> 
[<jf)U 
-1o10 
-)0 1 -
l'l72 
lo'>o 1P 
1<)70 'iO 
]07] 70 
'1'1" 
J'loo ,,.,~ 
':1'" . ~ 
11'>'71 1'i'l 
l<l72 
l'li Q 
<; ~ 
14' 1 OQf 
107? 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Ei.Pr il'l nP.r Sch~<le 
II III 
l 
,.,_ <77 
?6< 
10? ? 
A? 1\7 
21 
- -
io -
< ?4 
'i 1) 
:>4 
? Ml' 
~0 11~0 
v;1 
Mh 101 
1 'Aft 
o, 
- -
-
-
-
F. A' 
<? ~'i 
63 
1? AR 
1R~ 00 
1';7 
>Il ~ 
~ <; 
lA 
FRANCF: 
IV v 
7 
lh 'tO 
'iQ -,;~ 
--.,_it --.7. 
-1 ? 
h7 10 
:> 
-
,(], 
-:>>;1 
"" "" 
10< 77 
;>g 102 
- -
- -
"O ) 
llO '1'1 
1? llO 
rA 1'1'i 
" 
~01 
'>1 
Esportazioni mensili (t) 
UO"TP in ~sei o 
VI VII VIII 
? n l>lO 
0' 5} , .. 
1]7 4f> ~0 
-21 1 
- - -
-
2 ~ 
" 
1? 1? 
1 1 ~ 
-:>n• (li ?1 
Re 1 
Ro llo RO 
1C 'JL :j 
- - -
- - -
<R <1 il 
'1 'i~ _5_1 
1?'f 100 1?1 
1'1" 145 151' 
0 , ,, 
?(; ~b., 
IX 
~6 
Zb 
40 
-
-
7 
1 
u~ 
2ti.4 
10? 
-
-
~n 
55 
1 ~:> 
lbb 
"M! 
'+'iO 
MaandehJkSe ,; tvo'i!r ( t) 
F.l.el"'P.Tl iTl dt=! R,.,ha:::!1 
x XI 
1 1 ~ A 
2'+5 141 
A> ;>? 
'1~ 0 
- -
- -
0 R 
7 1 
1 ,. 1 
>F<; 1 2 
0? p~ 
w 
- -
-
-
<R ,, 
105 97 
>n 11'-
22 :>10 
7 
' 
47 
XII 
n 
104 
1 ~ 
8 
-
l 
11 
-
'" 113 
) 
lO'l 
-
-
<~ 
77 
>P 
•R6 
'7A 
2'l9 
48 
de 1 
I. 
II. 
F.7~ortations mensuelles (t) 
0Pn'ffl SATl!=l no""!n 1 1 ~ FJt 
~::t,1,.,eC~ ci 'oeufA 
au• 1 da: uit 1 
I 11 T R A- CD/DG/DG 
ll.R .DFll'l'SCHT,AJIID 
T'l'AT. TA 
NE'lF.IlJ.AN1'l 
TT. F..ll.T,./B. T .• H;.TT. 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/DG/DG 
SUTSSF. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IIISG&UMT / TOTALE / TOTAAL 
060 
197( 
107) 
lit 
0 0 
19 0 
1071 
1072 
191>'1 
o7r 
10 1 
107? 
) 69 
1970 
07] 
107? 
1070 
19 1 
1072 
~"'"~ 107(1 
1071 
197? 
1969 
1970 
1971 
1912 
1060 
10~ 
., 
7? 
1';1 
1 1 
1972 
Ji' R AN C F. 
Monatliche .ê>ts fuhren ( t) 
l"j PT' ohr"' Sr.h~.l P •mi! F.i P'P 1 h 
I II III IV 
, 7<; , <; ~ 
, 7 no; ? ?"<; 
Ali io 
., 0 , 1VI 
0 7R 'Cl "Cl dn 10'i 
(,1 7? ? 
tO 0 >o ha 
-
-
- -
, 
-
- -
-
7 1 <;? 
h7 ?0? <00 ~ <; 
66 14~ 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - -
.240 
-
- - - -
- - - -2AO 
-
7' <;~ 
,,;: 14' 
v 
-~ 
?fi' 
1AO 
Ri' 
h. 
20 
-
-
.,, 
-
-
-
-
-
-
H;.,ortazioni mensili (t) 
TTov::- RP'\lC'd ~tP P rr; ... l 1 n 
rH ,,0,~ 
VI VII VIII 
). 
""' 
.,. 
11<r 100 ?C 
? ':''" 
«l': 'i\0 '101 
QQ ~-
- - -
- - -
- - -
!;4:) 6~9 "321 
- - -
- -
-
- - -120 160 440 
- - -rzo- •ou ~v 
?C 
Maandel1Jkse uitvtlPT{t) 
~e~en uit. rlP Ar.h~nl en P1rPPl 
IX x XI XII 
-
2( f>C 7( .d( 
"" 
or ur 
-
160 10C 6C -
'r -
ou 
-
-
20 
- - - -
- -
1 
-
~ .,, 
-
2t>C 160 , lhO 
-
- -
- -
-
- - - -3b0 150 ~60 1~0 
- - - -
"3b0 150 jbJ ,u 
234 241 
-· ~1 Ao: 
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
: CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
: VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
50 
tl a 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
au a : 4a : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/DG 
BR DEUTSCHLAND ?~ ;," 
'72 
fQhC 
FRANCE 7C ?1 
7Z' 
NEDERLAND ?o 71 
72 
W69 
UEBL/BLEU 70 71 
72 
'!QfiQ 
'70 
tot. INTRA-CD/EWG/DG ?1 
?2 
EX T R A - CD/EWG/DG 
1 60 
L ITALIA 
Monatliche E~nfuhren (Stiick) 
Lebende Schweine 
I II III IV 
-
-.; l'J> 
12.:nb . 1Q .. l.?. ?C- <;~ l.R.~12 
22.21 4 .• 9_ 8 
- - - -3 I'Q 1 .ob? ' DO~ 4,655 
12,057 20 19 
- - -4.974 .199 12 2111 8.512 
- -
- - - -
- - - --
4. L74 12.979 
- - -
-
;:>O ;:>Q >1\ .fi4f' 44 .. 1\<;{l ~~ll'i§: lt'Z --
'>,IL AM 77.71~ 
- - - -
- - - -
v 
~:11? 
10 .<; 
-fi. 11\fi 
-6.~112 
-
-
n:Rm 
-
-DANEMARK 1~- ---- -
1QbQ 
- - - - -
'70 
- - - - -AUTRICHE --t~ -- . - --
~-- - ---r--:-- t------ - - ---- --- -
HONGRIE 
_3':m - 1.4o-r- - - - ------ ---- -
2 
-----1--------
'iC 2.b~b 7oQQ'+ 9,'+4t _.h__1__Q_}_ 
-
ROUMANIE m - - f-------=- - ., -1 
- -------- r----2 
- -- -----
---
--
--
'l96lr 2,J>~ 3.209 5.37: ll22 '19" 
?o 1:41::> 10~ 1 -.... , "RL. .,;-.: AUTRES PAYS 71 212_ 'ill 
72 
'T96'J" :,.))) 10.0'13 1'+.1l19 3.91l5 '19" 
'70 1 .412 106 1 ~ .. , "RL. 
""" tot , EX'l'RA..CD/EWG/EEG 71 4.045 .52: 
72 
19b9 . 1~. 14. 19 9.1l~2 ~.2TO 
7C ~, ~ll.?lo-6 46 _-.o~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 ,., Ac 70 ?> 
72 
Importazioni mens~li (!lumero) 
Suini Vivi 
VI VII VIII 
.,. 
.529 Il. 12' 
::>~_<;1 b.51l1 11,2QC 
- - -14. ,. 5,bj0 .i!~ 
- -6.'2 .70'+ q~ 
- - -
- - -
~~?10 n.g1 20. ~91 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
'fOii 
- ;,• 
~ 1.081 2QC 
'+04 
-
?l 
R"R 1.oRI ::>ar 
11,12" .52~ 
W:n>R 14 QOC ::>o.~l\ 
IX 
l3.;Wo 
-9.Y"fC 
-lf,OOO 
-
-
.o 
??. 
-
-
-
-
-
-
-
-
.~;:>0 
404 
,i!jC 
404 
. 
MaandellJkse invoer ~stake) 
Levende Varkens 
x XI XII 
,go;~ 1C, lb! ,;662 
0 ,.,. ,o_,. ?r-nR? 
- -
----..--."57C 
• 'j -'-: . 14 L4.04_ 
- -
""'f". ~ 
L2.492 29. lb 0.04" 
- - -
- -
o';t; IUo 10( ·.bi! 
20, M.liO 112.972 
- - -
-
-
-
- -
- - -
- - -
•;,';1 0'10 
- - -
.ll9 6.30 • tr5lt 
1.90 6.61] 2."920" 
2. )4t .,J ?61 .(5{ 
.'104 . a?r 
'+,jU' 1'/,42 1'+. ,..,. 
78 I?C /[<;= 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
V~ande porcine, fraiche, 
réfrigérée, congelée. 
aua : da : uit 1 
IN T R 4- C~G/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4 - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
ROUMANIE 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUTRES FAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTüL 
1969 
?f 
71 
2 
191 >9 
1 
2 
1';111';1 
70 
71 
72 
1969 
?0 
7 
72 
70 
1 
2 
1969 
?0 
-~--
1 
.,r, 
-#-
~-
?1 
72 
~--
il 
72 
1<>~0 
70 
?1 
?2 
1969 
70 
1 
12 
11 
72 
!TALlA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
gekiihl t, gefroren 
I II III IV 
!1'5 !lq 
?0 4c 1 ~· 6? 71 
-
1'1: ~~~ hi; 
'ih 140 11'1~ ~ 
268 ?Ar 
·"'1<!. 1 
~ !;o;P. ?L 1 "~ T--z3Z 
" >01 
227 2?2 -'IQ6 303 
<;;>? h'iO 4r..R 
-----900. 1 -.,7~ RoQ 
• 5C .... ;;·:rr6_ 4 ~11 4.1>00 :>.1>'1:> 
7. -?QA 7 7?0 
64o; "ill1 ?'Il 10"\ 
1-~~~ 1 -,.., "'"' '!. • ~.''lr• 
? ""7 
~~- -oRo; .,.,:; 1?1 -,-,.,;, 
. .:::::m _ ____;,.l:E' 
----_.}58_ ______ ..2t2.. 
----
f-------
v 
~.., 
1oP. 
:>:>" 
--;-~~ 
_211_ 
-~069 
1--
.'O'+Z 
"'~ R?'l 
1?h 
1ia 
'"""{; 
~ 
--
1.'!7-§- f::-5~~ --- ~ 1-- 1~J1 __ QQQ _ 2QL 
-
486 
.. -l.'1Ô _____2_.0.14-
----- --
- - - - -
_241+' _m ''l" '1?:> 'i'i 
---
-----
--
---
----
1 .:>:>1 1.oaP. 1 . ..,e,n ' ~n" 1 c;Q1 
1 ,Q82 1 .278 'I .. Bc;c; 1 :nilo 1Ra 
1.790 2.i08 
3. 0 '5.'536 ::>.0'1'1 ?.n?'l 
" 176 
.... F.O!; 4 .. M'I4 4:Q4~ 4. ?<;? 10 
? 7h1 7 <11'11 
o; Jiq, . . 
~ 
10.055 14.93C 
Importazioni mens1li (t) 
Carni suini fresche 
refrigerate, congelate 
VI VII VIII 
~ 
""' 
.,e; 
<oP. c;; 
~Q" -~, 3h_ 
T7:P.~ 1 ~1;, 'I.:>P.: 
~82 241 337 
1.?h0 ~RR 1.02: 
7.'+4-g 
2:421 
-? 0'59 4.743 
L.:>P. ...,. 1R: 
J,,:c; ;, 1 .631 
'ZC 
1a 1a {., 1' 
.'i'l;> 171 
149 21!1 , .. Il 
- - -4?1 2 
" ?1'10 1 ,;:;.,, 1 .:>?4 
000 1.241 1. 195. 
<.--:-o;oc; 2.~ •7C 
:> oa4 '99 ~ .. '591 
0.'.:1::>' '1 5ot! l'f 
. 1<;'1 4.? Il .. ,~ .. 
IX 
40 
1?C 
4. 
3.112? 
383 
!.)<:: 
,.ow 
c;c;c; 
R'i7 
'+1!L 
7!1 
1.'+22 
')43 
- 50 
;>. 1'10 
1.079 
'+.525 
"·'>0 
.1'.:1<! 
dt 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers 
Gekoeld - Bevroren 
x XI 
r:\ 64 
,;!; 0~ 
2é4 l,.d8 
J·49b b.!l!~ 
809 793 
2.082 2.252 
7.91') 9.479 
'i1 1 ."i?'i 
~1? ?OQ 
5( 1 .'+6' 
!12 jb 
c;c 61 .. 
2() 
-
-
.. ll!l 
2 u: 
;> 40· 2 .. ?11 
1.475 !."uo 
·':l"' 6.6'i5.-;.:.o~ <!.~oo 
. 
• 7'>2 
51 
XII 
1.? 
'>4 
1'iQ 
211' 
it.216 
616 
1.302 
....... 
5.tll9 
P.'\1 
1.1 
'5 
O'j 
111 
-
1'+!1 
!.1.' 
1 .916 
'J4'J 
.uao 
1 40 
·7"., . 
·"" 
52 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
non préssés ni fondus 
au a : da : uit 1 
I N TR A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A- CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/UG 
"""70 
'71 
?2 
1Q6Q 
?n 
'71 
?2 
'ICihQ 
--.,n· 
?1 
?2 
1Q6Q 
'70 
-;;.-
72 
?n 
71 
72 
~ 
Hf-
1---
1----
-· 
1969 
'70 
?1 
72 
19-69 
?r 
;,. 
72 
l':lb':l 
TOTAL / IKSGBSAM'r / TOTALE / TOTA.U. '71 
-w 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4o 
!TALlA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinespeck u, Schweinefett wlder 
ausgepresst noch gsschmolzen 
II III IV 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
- - ·-----=-------~-
-
·-· 
-: - - - -
_,____-
-
,___-
--- ---
-
- -
-
...82 o;o; 1n6 1<;<; 
---~---
- ·--
-
--f----- --------
-
------- ···--·--- --~ -------- 1----· 
--· 
~-
-
·r-· ---·· --· ·-. 
-- --
------
------
·-
-- -------- ··----
-· 
-
- r-- --
r--- --
- --------
·--
- -
10 
- -
29 22 14 Q 21 
1 48 
- -
1 
-bQ 10'+ 69 1<; 1?6 
, 
.o 
- - - -
4R 
Importazioni mensili (t) 
Lard e grasse di maiale 
non pressato ne fuso. 
VI VII VIII 
- - -
-
.,. 
-
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
--~ 
-
--
-
-----
- -
-
IX 
-
'+7 ~::> 
"' 2? 18 
-
4'1 v; 16 
<;4 Qb 
-
':lb 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l'> 
-
- 1 
-
j 
MaandeliJkse invoer (t) 
Spek en varkensvet 
geperst noch gesmolten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -9! T 
lU/ lU:;! 
b 
105 10':1 
q~ lb 
·•u:;. 
q• l6 
. 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-34 
-.zu-
"[20 
v; 
de : 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et Abats de porc; salés ou 
en saumure, séchés ou fumés. 
au a : da : uit : 
N T R A 
-
CD/DG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 71 
'/2 
1QbQ 
FRANCE 7n 
·1 
2 
NEDERLAND 11q 70 
'1 
2 
UEBL/BLEU 11QI ;q 0 
1 
72 
'70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
1.!. 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabràlle, gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
II III IV v 
- - - -
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - ---!------"' 
-
~ 
- --1--- ·-- --- --~ --
-
II. EX T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1969 
-
?'1 ?0 10 ?0 
YOUGOSLAVIE 70 22 1'5 1R •R -71 
----.33---
"' 72 
-
~-- -~----~ -------- ~---f--~---- ------
>----
--
~ --- -~ --- ---
-- -------
-~-- -------
--
---- ---- --- ---- --------
---- --
1---- --
--
-------
---- -- ------ ------
--
1Q6Q , 2 4 o; 10 
AUTRES PAYS '70 ---\----~ -- 6 9 4 ?1 
'/2 
1969 '1 2'i 24 1'i '10 
?Cl 2? ;>Q 24 V7 20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG >1 ~h 10 
2 
'10'1 .!.. .!.' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL iQ" 
26 
72 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine e frattaglie salete 
o in salamorà secché o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
--
-
- - -
f---- -1------ -
'Il> R "34 29 
1R ?O _2_0 23 
18 n 21 11 
2ù 19 4-- 6 
54 2 55 'IQ 
38_ ~36 14 zg 
, . 
' 
? ..., 
38_ f--- 36 3 ?C 
53 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensvlees en Slachtafvallen 
gezouten gepekeld, gedroogd of geroo~ 
x XI XII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
29 24 tl 
!' !Il 
10 '1 1! 
9 
' 
IV 
24 2) ~j 
54 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
au• 1 ela : uit 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND ?r. 
'71 
72 
1Qf>q 
FRANCE ?0 
'71 
'72 
NEDERLAND '70 
'71 
72 
19o9 
UEBL/BLEU .,n 
?1 
?2 
1101':0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
"";;. 
')1 
72 
EX T R A- CEE/EWG/DG 
1Q6Q 
7(; 
SUISSE 71 
72 
--
--
1QbQ 
lUT RES PAYS ?0 ?1 
'72 
1QM 
'70 
tot. EXTRA-cD/EWG/E_EG ?1 
72 
1QbQ 
?n 
'l'OTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'" 72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
II III IV 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-" 
"-- ---
-
- - -
-
-
-
--
--1-----
-
-
~- -- --
--
--
"-- f------- -" 
"- ----- -----1-----
"f---- --
f-------
-1-----
------
"-
--" 
-
1 2 
1 
-
1 1 
20 20 
-
1 ;> 
1 
-
1 1 
~n :>0 
~ - T 1 1 
:>0 :>0 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
~ 
" 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed Altri grassi di 
maiale pressato o fuso 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
j 
-
-
1 22 
-
j 
-
-
1 22 
- -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
MaandeliJkse invoer (tl 
Varkensvet geperst of germolten 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
'+0 ] ] 
21 12 22 
'+0 
21 .2 ~~ 
to 
~. l2 22 
Importat1ons mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons ~t similaires 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I R T R A - CD/DG/DG 
1Q6Q 
?i' 
BR DEUTSCHLAND 71 
?:> 
FRANCE ?r ;,. 
72 
19&9 N=.DERLJ<ND ..,n 
?1 
72 
UEBL/BLEU 'f96q ?0 
7 
72 
Il tot. = INTRA-CEE/EWG/EEG ---.,-?1 
---;,;-
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1969 
YOUGOSLAVIE 7( 71 
?? 
~
---.,n 
I 
2fi 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche EinfUhren (t) 
WUrste und dgl. 
II III IV 
- -2 1 5 
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- - -
- -
~~----
-
-----
~:> - f----- -___1_ __ f---------!i- -
-
- - -
- - -1--
- - -
- -- -----DANEMARK f--#- - __ _28_ ______ 20_ f----------
f------- -- f-- ----
--- --~- ---~ 
-- ,--------- --
-r--
~-
-- ~--
----
-------
~--
-----
---
----
--
196Q 22 &5 53 75 
AUTRES PAYS 70 21 "'1 28 11.6 
?1 21 6 
72 
19&9 22 é5 53 75 
'7rl -:r ?f\ 
'"' tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 AO ?h-
72 
~ '22' o, ,; 
----.,;;;- L:i> ~h ?< 'i1 
TOTAL / IRSGBSAKT / TOTALE / TO'l'AAL ?1 il< 2.6_ 
72 
v 
11 
-
-
-
---
-~~--
-11 
-
-
-
-
1-
- --
f--
34 
20 
34 
?C 
.,.,1 
-
Importazioni mensili (t) 
Salsicca, salami e simili 
VI VII VIII 
-1'i 14 
- - -
- -
-
- - -
- -
--
- - -
- - -
- - -
-.15-- 14 1 
----
- - -
- - -
- -
-
- - -
,-o 00 
30 31 10 
jO t>: ov 
-~i' ~ 
_Ml 
r;IV uv 
..--.;- ..--.;- 11 
IX 
-
1l 
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
'" 25
c;: 
?c; 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
- -,- i7 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
% %', 
- -
-
- -
- -
)'j 
"' 19 52 
.,.,, 
"" LQ 'i2 
·" 
~ 
2. é9 
55 
XII 
- ~ 
-
-
-
-
-
-
-3 
-
-
-
"' él 
23 
M 
56 
cle : 
I. 
II. 
Importations msnsuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue 1 ela : uit 1 
I N T R A - CEJ;/DG/DG 
1<><':<> 
BR DEUTSCHLAND 
"" -;;-;, 
?? 
1 
FRANCE 
..,, 
;;:; 
?2 
NEDERLAND 
,,, 
o71 
72 
~
?0 
UEBL/BLEU 71 
72 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
?n 
?1 
--;n 
EX T R A- CEE/EWG/DG 
1969 
TCHECOSLOVAQUIE c----20 f-*~ 
= 
DANEMARK ~ 
-4~ pm___ 
YOUGOSLAVIE ?o 
o71 
'12 
19b9 
AUTRES PAYS 
"" ..,, 
?2 
1Q6C 
ij(i 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
'2 
;n 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTüL 1 
2 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
3b 
11C 122 '56 
- _7_2 --
>.16 'il.d 
- - - - -~ 
15 - - ---~ 
---- -
--
--~ ~ -~ 
~b -~ -- -J! ~ <;6 --'12 
16 ';14_ 
--
- - - -
- - - -
-
~ 
~--
-----41- --~--~ f--
- f------"'-- - - -~ 
-- - c-~-- ~ - ~ ----
-~ f--------~- -~--
-+-~-
-t----~ -~---
--~ ~~-
--------
--
--
'1<!. b9 os-
c;q 64 10'i 124 
5~ 73 
?; 69 1'5~ 6'5 
c;Q &4 1 1'5 1?4 
<>l': 
"" 
lOO <!.9: .::·tu 102 
111& 16 1Qf'> 
Al~ 6: 
v 
-
-
-
-
79 
95-
~-- ~~-
--
- _ ___1QQ___ 
-
-
-----
-
-
--
-
-
f-~------
125 
126 
12'5 
2b 
~U't 
226 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di Carni suine 
e >+~ 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
20b 
19: -"--~4. 
- -
-
-
:J ;J 
~-
121_ 1_H lb't 
~-~~ 
-
- -
- - -
1.16 7& ~~ ~ 
- -
-
- -
- - -
00 1 
81 116 H 
11:1' 2 'I.J 
-ge lb ·tc 
(C. 
--:>77 2'K 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Conserven van verkensvlees en Ham 
IX x XI XII 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
309 43è L04 0 
- -
- -
-
j - -
>.09 11.'\Q 04 
- -
- -
- - - -
h~~ 11~- ~- 'lit-~~4-28 c4-
- - - -
- -
-
1~ 12 4~ 36 
L4 107 Ll7 4<l 
b9 122 10 bO 
!34 H4 ~4; 40 
"-V:J 
' 
(:1 
~~~ 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de Basse-cour 
au a : da : uit 1 
IR T R A - CU/EWG/EBG 
1Qf>Q 
?r 
BR DEUTSCHLAND 11 
2 
101 :o 
FRANCE 'iéJ 
1 
72 
10 
NEDERLAND 1 
2 
UEBL/BLEU 191 )9 7C 
71 
72 
1Qf>Q 
?0 
tot. INTRA-CEB/EWG/EEG 71 
7~ 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1969 
USA 
=%---
----
--
1-----
1Qb9 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
1'16Q 
?0 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 71 
72 
"'" TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ?1 
?2 
I 
-
-
-
-
-
j .... 
441 
A"\ 
4 
-
~Q 
'l4!l 
441 
'"" 
3 
~ 
1 
!TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Lebendea Hawsge!lUgel 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
"<;hq 
44? 44'1 1;41 
-
2 6 1 
- - --"'-----
----- --
-~- - 706 -~-
-
li!i;i-- i----5!t_j_ 
"' 
---
3 4 2 
i!. .. _ 
3 
--- ,---- ---
-- - - f--- --
--f----- f----- ---" 
-- -----
---
~-
- 1--- --
--
--- ---- ------~ ------ -
----- ------ -----
-
-----
--
- -----
-------
--
- ---
5b 
-
* 
3C 
12 47 lff 
na 
'"" 
c;q '1 !16 Q 
14 4l! 1'>1 Re; 
~ >'>A 
4C 'iOC "l2 bOZ 
4c;c; t<On ~ 1'>71'> 
462' >li\ 
v 
-
-
-
-
~ 
44~-
4 
-~-
-~-----
'l' 
~~3 
2 
~-
----
-
f--- -
'+!+ 
40 
-..,;; 
..,., 
"'liRC 
Importazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
--.;RQ 'i2'i 
i;c;4 410 40: 
2 1 2 
- -
------
c;q 266 ~~-
55lt_ L.1r 40: 
----
2 1 1 
b 
-
b~ i!.b "v 
'9 .... )':1 
6Q 2~ ~-
1!'1 .. q )':1 
. ..,_ 
IX 
<; 
-
-
-
'29 
2 
-
'5b 
44' 
2 
~ 
':1':1 
tll 
1C 
tl9 
u;>, 
'i2~ 
MaandellJkse invoer (t) 
Levend Pluimvee 
x XI 
- -
- -
-
-
'j~ ll4'i 
'il2 liA~ 
2 1 
- -
~j} ll .. b 
1-'~ b~ 
-
2 
-
" I'J )'+0 
Wj 4jb 
i!-19 , .. 7 
tl':J 4jb 
;)&. . '? 
_n7A 
57 
XII 
-
-
-
é( 
"\'i6 
-
-
bO 
,,o 
2 
2 
'':1;1 
~" 
19'/ 
7Qil 
ht> 
58 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs Geschlachtetes Hausgeflügel und 
abats ( à l'exclusion des foies) Schlachtabràlle (ausgenommen Tebern\ 
--
de : aue : ela : uit 1 I II III IV 
I • I N T R A - CD/DG/EEG 
1Q/;C 
-
- - -
>il 
- - - -BR DEUTSCHLAND 1 
- -2 
191 >9 
- - -
FRANCE - - 44 44 1 
- -lê 
191 >9 39 3~ 
RED ERLAND 7C - - -
.,. , .,n 
72 
UEBL/BLEU 1Q6Q - - - -70 
- - - -71 
- -
------
72 
"' 
~c 2'i ;re 
7C - 44 44 _-_ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 ~~ "n 
72 
II. EXTR A - CEE/DG/DG 
1Q6Q 4~ 326 100 1 
HONGRIE ~__-: 21 14'i - -
--42- c;o 
7:> 
-
- - -POLOGNE 10 
- - - -
"'-1__ r---e 2 
-~~---
~~- _ ___11Z f----------1-12 - ~---
u.s.A. 70 JO_ c---...ZL- - -
72 
19b9 
- --~ - -BULGARIE ?n 
- - - -?1 
- --~--72 
19b9 Q' 7 1tl0 1é 
AUTRES PAYS 70 ~2 139 67 i5 
71 ,,, ,;>!; 
7:> 
19b9 2'+b ê.OU i90 
7n :>?a- .._n., ;., 
""' tot • EXTRA..CEE/DG/EEG ?1 i;jj 7h 
72 
711"> 'itl5 '30 '5<17 
~ •n~ 11 
"" TOTAL / IRSCJBS.AM'r / TOTALE / TOT.uL 
'" 
1à7 ·ai; 
7:> 
Importazioni mensili (t) 
Volatili marti da cortile 
e loro !rattaglie (esclusi !egoti) 
v VI VII VIII IX 
- -
- - - -
-
- - -
- -l'.n 1; 
- -
"" 
0( 1b' 
- - - -
-
- - - - -
--- - - -
-
2Q'i Ql.l lb' 
60 6 
- -
51 <;!; 25 2_!1_ 
-
- - - - -
- - - - -
-
- -
- -
6~ 'ill 35 ji:! 
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
rs- 12b 1<:0 00 
1r2 365 177 70 97 
'I2'T ~ê.Z ., 1114 lill 
P.: ~ 
_177 70 11'i 
~ 
14: ~;or 77 7( 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachta!val 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 
-
- - -
- - -1 - 7 
-
70 93 5' 
- -
-
- - -
- -
-
7C 9. 
-
53 t19 30b 
l": 2~'3 Yb 
- - -
- - -
10'+ 21 
-
LO o: 
- -
- - -
-
- -
IU':I ,, .. 
21 ~':1 ~0::0 
;>!;!; 46Q '147 
22Q 292 222 
;/;lU .JU'- .nu 
239 222 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs en co~uille 
au a 1 ela : uit 1 
I R 'l' R A - CEE/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRAN:::E 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEO 
ISRAEL 
POLOGNE 
BULGARIE 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cEE/EWO/EEG 
1a,<;c 
?(1 
71 
72 
1Q6Q 
'"Il\ 
.,, 
"' 1QI ;q 
0 
1 
2 
1Qj ;q 
70 
'71 
72 
?cl 
7 
'72 
1969 
~ 
~ 
~ 
>1 
72 
1969 
0 
71 
fE 
1969 
'70 
72 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL "7 
72 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier in der schale 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
- -
'51 !S; 11C ~Q 46 
.,~~. ~c; c;q 
"" 
.. 1 
il 1 
1 4Q<; !S' 
24 15 33 196 26 
>711 21l 
Q1 4oo '118 ?<; ~ 
2 29 25 'H4 '.1.1 
rA 4 
- -- --- -- --
OOb 92 ~: 14 1\Q ?9 11? 
-
1Q"i 
400 P.J 
21 4b 74 35 }5 
- 1- ~1 n 11 2~ 
-------j----~- .. 
~~- 319 __ ji:_ 22.1_ __ 2ClC 
-
__ 11} ____ 80 
-- -----
__ .,. __ 
-------1---- ---
-- - r---=- ... - .. - -
--- -
--- ------ ---~-f---~------ --- -
-------- ------
--
---- ---- f---
f---- --
-
----- 1------ f-----
----
-~---
--
1------
------
~1 .....1..c 14 1.04"i 2,10<; 2.931 
114 606 20 1.035 506 
"il 90 
!!21 . i:3'7'9 1.412 2 4: >..2'>6 
... 
_hl'? 19!! .165 6QQ 
o;· QO 
. 2 1!!5 2,'13<; 2,<;96 '-4~ \ 1<; 1.,<;:>R Rnù. 
...-;;;;: 
.17A: 
Importazioni mensil1 (t) 
Uova in guseio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
42 ~Q 2~ 
.. .., 
" 
R 
li' 
""" 
'J93 
6? 24 15 
87<; 411 306 
~~, 'l' 76 
~0 QQ<; -~6 4'11> l'' 99 
54 1!! t> 
'17 7 ~ 
'<Q'T 0'7> 10 
-
33 
-
- - -
- - -
577 97 :>'JU 
725 i33 'tO'+ 
!?Ir ~:JR' 
'702' 407 
:trc>b 
IX 
-
-
c;· 
1 
492 
210 
563 
125 
1. 101\ 
,~., 
)0 
') 
32( 
-
-
70 
1.809 
-'tl 
.R· 
.53b 
., , 
MaandeliJkse invoer (t) 
Eieren in de schaal 
x XI 
- -
- -
44 '1;> 
2<l 39 
,, 
2~( .3t 
291 241 
200 107 
c;ox 4' 
A70 ?RA 
'12 t> 
2 
'JO~ '+bt 
- -
- -
.02J >9 
224 7tl 
1 .<;\<; 
"ll 
?26 !l' 
2.043 922 
71\<; ~7 
59 
XII 
-
-
2 
47 
103 
?nK 
'12 
-
5'KT 
-
-
·c. 
--riT 
IT 
~ 
--., 
....,-,-n 
60 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
CHINE CONT. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/DG 
?C 
?1 
?2 
~ 1o<; 
;r; 
1 
2 
;Q 
in 
1 
72 
10t;O 
-;m 
'71 
72 
IQI>Q 
?i' 
?1 
'7::> 
1969 
f-----ZlL H~-
11ot;c 
·.,r. 
1--#-
~-
?1 
72 
1969 
?o 
?1 
?2 
110/;C 
~.,, 
71 
?2 
fQf>Q 
?t 
TOTAL 1 INSGBUMT 1 TOTALE 1 TOTUL ;,. 
72 
!TALlA 
Monatliche E~fuhren (t) 
Eier ohne $chale und eigelb 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
- -
:>11 
- ""' "'" 
"" 
11 .. ?(\ zr~ L.i-. 
~0 32 
'7 zoo 
60 :>n Rn /;{1 ""Ton~ 
66 63 
o;q "3Q "36 '5? 22._ 
10 
- - -
_ ______'IQ_ 
-----
19Ç 2o6 
-Wc- 264 126 133 100 
~-
250 
---
206 ~95 
- - - - -
- - - - -- ~ 
------~-- -~--
1f;i;~ - ~ ______56( - -
- -~1--- - -
---l~-- ----4.5---f---
,.. ____'!Q_1 
--? ~-~-- ~'~-
"'!' --- -~-- - ----~ 
--~--
---»- ----- -------- ---------
--
~--~ ~---
,------- - ---
------t--~ 
--
---- --
19 59 12'+ 90 
264 271 148 73 -
13 5 
11 1 .040_ 1;4 1 4 ">;<;/; 4;:>q <t'52 1'5'5 ,, 
' •" '"~ 
zo .2;70 
?'i4 200 
Importazioni mensili (t) 
Uova sguseiate e giallo d'uova 
Maandel1JkSe 1nvoer (t) 
Eieren uit de schaal eneigeel 
VI VII VIII IX x XI XIJ; 
- - - - - -
- - -
w 
- - -
1'70 >lin 14. 1;:>( 1/;{1 
,;;.. ?Rn ~?(\ 
'" 
'>r /(A 
-
zoo '!{ W\- 60 120 l2C 240 !bU 4( 
'10 
- 39 20 ?8 4'5 -
- - -
- -
-
-
~-
"" 
2b 1'+0 "35~ 33è '+' 
600 '+00 '+00 640 380 l!l'i Otl 
- - - - -
- -
- - -
è - - -
- - - - -
- - - ·~" - -
1 
- -
c;]o .::o 
- - -
-
!4U - -
05 51 90 48 399 w 
32 27 '+0 6 47 112 0~ 
2"0 22Q 5' 90 30<t 619 ~ 
32 2' 
"" 
l'i6 l!l" ll2 tl2 
23C 662 Q55 r<1' 
'tUU 70~ ~"" 'ln., ~ 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJESE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
62 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce 
po~cine 
nach : verso: naar 1 
I N T R A- CEE/DG/DG 
T96'1 
?r 
BR DEUTSCHLAND 71 
7~ 
FRANCE '7n 71 
?;> 
101>0 
NEDERLAND "_;.. ;,;; 
;,, 
1Q6Q 
UEBL/BLEU ....... 
;:;.-
;,, 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
..,;, 
;,;; 
?2 
EX T R A - CEE/DG/DG 
101':1 
.,n 
tot. EXTRA-cD/DG/DG .:,;; 
72 
TOTAL/ INSGUAM'r / TOTALE / TOTAAL ;,;; 
?2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!TALlA 
Monatliche Aus fuhren (Stück) 
Lebende schweine 
II III IV 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
~--
-
- --
-- -
------ -- ---
"-- 1----" f-" --r-" 
v 
-
-
-
-
-
-
---
"--~-
--t- -------1-" 
--
-
- -
- -
- -
- - - -
-
Esportazioni mensili (numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
--- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse ultvoer(stuks) 
Levende Varkens 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
-
-
-
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fraîche, 
Réfrigérée, congelée 
nach 1 verso: naar: 
I If T R A - CD/DG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/DG/EEG 
TOTAL 1 IJfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
1';10';1 
-
"" .,, 
-
72 
1Qf>Q 
-
'" ,;,
-12 
-
-
'1 
-12 
1Q6Q 
-
70 
-
?1 -
?:> 
1Qf>Q 
-
"" -?1 
-72 
•o~ 2 
"" ?1 1 
72 
1':1'>':1 
"" 
'11 1 
72 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefleisch, frisch gekühlt 
gefroren 
II III IV 
- - -
-
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
----- 1--------
----
··-
--
--
-
-
, 
- -
.,-.; 
-, 
- -o;t; 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
" 
-
--
Esportazioni mens1li (t} 
Carni suine fresche 
refrigerate o congelati 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -- -
-
- --
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
--- -
/ 17,--
-
-
~ 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
QO 
63 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t} 
Varkensvlees, vers, gekoeld,bevroren 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
-
- -
14 2!1 127 
'::1 0 
" 
·~ ? 
64 
~vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro 
non pressés, ni fondus 
nach 1 verso : naar 1 
I N T R A- C~O/UG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEZ/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/UG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.&MT / TOTALE / TOT.lAL 
1Q~Q 
";.. 
~'1 
(tt. 
1QbQ 
.,n 
71 
72 
I'Jb'J 
.,n 
?1 
72 
1Q6Q 
?0 
?1 
72 
1 
2 
1969 
"n 
?1 
72 
IQ&Q 
?0 
,, 
72 
I'Jb::t 
1 
2 
'2 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
SchweinespeCk und Schweinefett 1 weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
. -~~ ·~~ 
-.;16.4 6<;'1 ,., 
- - -
""zo ·._1· 
-Il, Al 
- - -
-
1nn 1~ ~ 
-
- -
- -
-16 -
-
~10 
-
- -
- - - -Îj.?2 228 ~·t~ 
<..d7 7\4 
- - - -
- -
- -
- -
--1-- --
f----- ------
---- -- -- --
-- -~--
--
~-
.. 
-· ----
... 
--
11 10 q 
- 400 11 2 
3 36 
"lU , 
-
'1100 11 2 
> >.1> 
-,-,-
";;c;c 77C 
v 
~·~ 
-~-
~" 
-
-
->~R 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo e graaso di maiale 
non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
'.~, ~ br!R 
f--~2"~-=- :_ ___ !:r ~ .. 
- - -
-
:>n 1:> 
- - -
- - -
- - -
_lt5Q_ 91 454 
-1-----
- - - -
- - - -
1Q 
-
'51 1? 7 10 
:1 -
~1 7 lU 
-
'J' 'lb'+ 
IX 
b2l 
- :u:;t 
-
7 
-
-
- 741 
-
-
22 
34 
"" j4 
c.e. 
7!\1 
Maandell.jkse ui tvoer ( t) 
Speken varkenavet geperst noch 
gesaolten. 
x XI XII 
tl02 886 702 
42~ 201 
l4b [')j 14 
- - -17 LO ltl 
- -
693 
-
- -
-
'12j O'J'I 
~w J.oU4.1 r::t4 
- - -
- - -
, .. , OV:> ,., 
, 12 b 
........ 
,_, _, 
:1 0 
... ; . 7J 
07A 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou 
en soumure séchés ou fumés . 
nach 1 verso: naar: 
I N T R A - CU/EWG/UG 
I'JQ'J 
?0 BR DEUTSCHLAND ?1 
72 
1':10':1 
FRANCE '{0 
71 
72 
?0 NEDERLAND 
'71 
72 
19b9 
UEBL/BLEU 70 ?1 
?::> 
19(>9 
?C 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 71 
72 
EX T R A - CEJ:/EWG/EI:G 
1969 
SUISSE 70 
?1 
?::> 
1Qf>C 
?C 
u.s.A. .,. 
7::> 
l':lb';l 
70 AUTRES PAYS 71 
72 
1':10':1 
'70 
tot • EXTRA-cEJ:/EWG/EJ:G 71 
72 
1Qf>• 
?C 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL ?1 
7::> 
ITALIA 
Monat liche A us fuhren ( t) Esportazioni mensili (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfalle, gesal-
zen in Salzlake, getrocknet o. gerauchert 
~arni suine e frattaglie salate o 
in salaaoia secche o afflumicate 
I II III IV v VI VII VIII IX 
- - - - - - - - -
-
- f--- - - 1--- t-- - - r----- - f--- - +-- - -
lj' 0' 1~t l'+ lUC lt 
-Ji'ô- '{l 150 {4 {4 121 L~ b!l _!lL_ <:<:4 
L27 90 
' -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
12 2 4 __(>_ 
--
_tl, 20 13 .l<: .lO 
6 30 
1~() 0 12b 1~i- ,.____l2~-1---l%~ 7'+ 7l 15( 1]~- - 125_ ---7 - 1--123 _03 242 lH 1--' - 1--- -
-----
24 38_ 4C 36 3? 54 29 45 66 
34 4~ 'i4 -~6 4q 7q 'i'i Mi. ';4 
,., 34.. 
- :--r-- - - - - - - -
- 1---~ - - - - - -·- ----
- -- -- --- -- - ----
-' ----
--f------- ___ , ____ , 
----
---
~-
- ---
-
~ ~ 
" " :l 36 16 1~ 63 47 4 27 37 5o 33 23 515 
41 28 
')1 .,9 b,l Oj ()() 'JI; <+: ')C 1~';1 
tl: 4' _ ___!11. 5 - 1-- .lj' 8 .o9 L2 
lh .. .,-
1!l: 14C J!l~ 177 l'f :;>·-f---'~{~ ,10::0 ~-,., ~~l- i~~ 206-r----194 51-f--------289- 172 '"· 
65 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten 
gepekeld gedroogd of gerookt . . 
x XI XII 
- - -
- - -
B = 0';1 l;o !li! 
- - -
- - -
- - -
10 .li! ';1 
1':1' 107 222 
J9 .35_ L9: 
50 49 80 
42 6~ 'i'i 
- - -
- - -
42 44 (_V 
4U 4';1 4U 
';IC. ;JV 
02 L2 
-;: 
re. 
""' 
?AC .2R6_ 
66 
jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou tondue 
nach : verso : naar 1 
IN T R A - CD/DO/D:CJ 
1106 
BR DEUTSCHLAND ·,r. 
.... 
?? 
I106Q 
70 
FRANCE ?1 
?2 
1QbQ 
'70 
NEDERLAND 1 
?2 
1969 
UEBL/BLEU 70 
'71 
?2 
?0 
tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG '71 
EX T R A- CD/EWG/DG 
1969 
ROYAUME-UNI IV 71 
'72 
1':1b9 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
1QbQ 
?0 
tot. EXTRA-cD/DO/DG 71 
72 
7( 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
?6 
-
-
131i" 
-
-
.?'Ir 
-
-
-
-
-
1'+" 
1o.501 
l 1';7 
141 
1 'i01 
, '"" 
'l'i1 
1 .<;01 
1 l-'i7 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefett, ausgepresst oder 
gesclullol.r;eD 
II III IV 
-
-
-
- -
- - -
-
·1o 
-
- - -
-
Q8 101 ~c;o 
- - -
-
(<;8 120 ~<;Cl 
- - -
-
3.916 2.735 2.903 
- - -
-
--f--
·~- ~--~--~ 
--f--· 
--e--
·~-----
--
9'• 3Y 
.bez 1.020 267 
l.2B 
~.Q2 2.1:1~2 2.Q~b 
~>o:> • D2C .?li~ 
, .,.,, 
4. OK'> ~<;2 o.".?llh 
~ -:>li' 
.:>7' 
v 
-
-
-
24? 
-
.?4~ 
-
.160 
-
13" 
152 
1.17~ 
~ 
= ~ 
Esportazioni mensili {t) 
Strutto ed altri grassi di aaial.e 
pressati o tuai 
VI VII VIII 
-~ 
·'"---- - -
- - --
- - -
- -
22 
- - -
- -
22 
- - -
246 95b 
-
- -
2. ':J'/: ''J _ c>O.:_ 
22 21 3 
2.1:12 2' . 
-zz- _<!_'. 
' 
. . 
72" 2 3 
IX 
-
-
-
-
126 
-
12b 
-
-
-
o;>;> _ 
'j2 
,,, 
'j2 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Varkensvet geperst of gesmol.ten. 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
191:1 41 1:11 
-
- -
19t '+" 
- - -
'+0 >::Ob lVV 
-
- -
0 • >OO 1.72 
120 1.06<; 708 
'+0 .LJ2'+ .oz 
L20 ~6'i 0 
.:'to t:..vo;> • 'v" 
l?r .061; 70R 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
nach 1 verso : naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
IQbQ 
BR DEUTSCHLAND 7C 
-?1 
2 
FRANCE 
1 
2 
1 
NEDERLAND '"ln 
"11 
----;;;-
UEBL/BLEU 
'jQhQ 
?Cl 
..,, 
?2 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
7C 
71 
72 
EX T R A - CEE/EWG/O:G 
1CJ6CJ 
SUISSE ?( 
i1 
7? 
= 
u.s.A. 0 1 
72 
1Q6Q 
AUTRES PAYS ?n 71 
?:> 
1QI;Q 
--;;,; 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG ,;, 
2 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTUL 
?2 
I 
n 
o. 
Rl 
-
-
-32 
'" 
1!10 
ln 
123 
1 
-
-
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Wlirste und dgl. 
II III 
)':1 ')( 
6R 
114 1n,; 
68 1n? 
Q7 
- -
-
-
?3 34 
33 28 
'' 
202 1QQ 
140 16'i 
lQfl 
13? 210 
10C 1!16 
1A1 
--
-
- -~r---
- r-
----f---
--
--- r----
2 2'+' 3'111 
?'11 14Q 1'l1 
18 207 
311'+ '591 
~ 
_2!o,g_ .. ,., 
~n• 
, '" -~ 
<;>:• 
AÀA 'ill6 
ITALIA 
IV 
'59 
?n 
,; 
-
33 
2'l 
~-1;-
1111 
15Q 
-
-
-~ f---
252 
104 
'+33 
:>a-. 
4'l~ 
, 
v 
4? 
1nc; 
c;n 
-
33 
44 
'3 
~·t_ 
164 
164 
-
-
299 
82 
4b'l 
;>41; 
'l!\~ 
Esportazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
'>~' , 3Z 
6'i 2 55 
152- _____:]. 46 
_ _fiz_ ?Cl 1;4 
--
- - -
44 20 20 
CiO 2'1 12 
';IC 
-~ 11 13' 
::OQ<; 1 123 
;>o;!\ 1 203 
- - -
- - -
33 22 ':ltl 
?22 18 244 
b'l'l ~ 1':1 
4Rcl 1 447 
IX 
5 
')~ 
L2: 
-
-
34 
40 
Z'+C 
21' 
289 
lQQ 
-
t 
Z':l'l 
2 7 
~Otl 
Il lé 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
55 
lll 
1 
q~ 
- -
- -
29 67 
43 37 
Zlll Z'+'+ 
LQil 21 
225 428 
lQ 
- -
- -
'+~':1 ~':1':1 
236 230 
tll:l'+ OZ'/ 
40>, >2 
.. 0?' 
'iQ7 R>r 
67 
XII 
70 
é( 
00 
<rf 
-
-
26 
-w-
1':1' 
rq 
342 
lA 
-
-
-z-ro-
)70 
--,-;w 
:q 
~ 
>lOR' 
68 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach : verso: naar t 
I N T R A- CU/DO/DG 
1':11 >':1 
70 
BR DEUTSCHLAND 11 
2 
11QI 
FRANCE "'" 71 
72 
l'lb'l 
NEDERLAND ?0 
'71 
72 
1969 
UEBL/BLEU 70 
'71 
72 
11QI>Q 
70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
'7? 
EXT R A - CEE/EWG/EEG 
----
-
1969 
7(1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 71 
72 
19b9 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL ? 
72 
l'l'A~.L..Il 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefleisch und Schinkan 
zubereitet oder haltbar gemacht 
I II III 
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
--
------------ --- - -- --- --
--
---~ 
--
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
---
-------
-------
--
~-
--------
---- -----
-
--
11 50 74 
t1 11 ,;c; ;>• 
AA 
50 ., .. 
iA A' 
--
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
------""-----
Esportazioni mensili {t) 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-~ 
----
------
- -
--
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
f------- - - -
---------
4b .. ':lê ltl 
71> 2R ~5 15 
hf.. ..., 12 1b 
;>R 35 15 
MaandellJkBe ui tvoer ( t) 
Conserven van varkensvlees en Ham 
IX x XI XII 
- - - -
w- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
ê'+ tu tU 'v 
Bl 4tl 3i j4 
2'+ c: 
!)_ liB ~4 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers& nach 1 verso: naar 1 
I. I N T R A- CU/EWG/EJ:G 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A 
-
CU/EWG/EJ:G 
YOUGOSL.ù VIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
196'T 
-
"" 71 
72 
1QI';Q 
-
·;;,r. 
-71 -
rz 
10~ 
-
"?o 
-1 
72 
1QI;Q 
-
"" 
-
"-:;-
-
72 
-
'7f1 
-?1 
2 
'fqb(f 
-?n ;n, 
71 
-
72 
1959 .. 
70 10 
71 7 
12 
1909 .. 
70 
'71 
?2 
1969 
1 
72 
Mona tl iche Aus fuhren ( t) 
Lebendes Hanage!lUgel 
II III IV 
- - -
- - -
-
- - - --
- - -
--
- - -
- - --~ 
-
- - -
- - -
-~ ------
- - -,_ 
-.;o; 
4 
---- 1--- - --
1----~ --- -~--
--
--- - --- - -----
--i- -
v 
-
-
---
-
-
--
--
-
------
Esportazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
- - -
-~ -~ 
~ 
~- ---~----
-
-----
-
---- ---
- - -
- - -
- - -
- - -----
-----~--- - -
------ ----------- 1----
5 2 2 
41; ~- 20 é 
--
--r--------1----- -- --'----
---~ -----
-
t--
1----
--t----
-- 1---
---
3 '5 0 -
b 2 ç 2 B 3 
4 
~ ., 0 11 1 
10 37 27 48 '+C 2'5 9 
8 
1 
2 
0 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
7 
'5 
Q 
b 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Levend Pluimvee 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 
2 2 
0 
7 7 
g 19 
g 'i 
q IQ 
0 
69 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'j 
~:T 
êf 
31+ 
'i 
'" <> 
70 
vers: 
I. 
II. 
ExP.ortations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats ( à l'exclusion des foies) 
nach : verso: naar 1 I 
I N T R A- CD/DG/DG 
1~1 )~ 1bt 
BR DEUTSCHLAND 1li!l 
11 -..~ 
2 
1'11 ,q 
-
FRANCE ?n ?1 
-
72 
-7C 
-
NEDERLAND 71 -72 
1969 
-
UEBL/BLEU 70 -
'71 
?2 
1~0~ bb 
70 168 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 71 "'.2 
72 
E X T R A - CD/DG/DG 
1Q6Q ::>6 
70 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 71 1N> 
72 
l'lé'! 1Q2 
'"' "'"' TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 , ; 
72 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Geschlachtetes Hausgefiügel und Schlacht-
abfë.lle {ausgenommen Lsbern) 
II III IV v 
;:.mr ~ ~ 
41<; ?06 -fi74 ~ 
,f~ 
- - - -
-
- -
- -
- - - -
-
- - - -
- - - -
---
2~C .i!UO 1_'+0 -
--
1..1-. :>n~ 1'14- --------56..-
42 
-- ------
--
-----
---- -
~--
- -- --- e---
~-
--'-- -
------ :.---
-- --
2:> 22 7 11 
25 -,~ 52 7 
l'<~ 
2!SCl 230 1'5'5 "Z"Ilr" 
L.L.n ,~... ::>::>&; ,:;-,; 
1n 
Esportazioni mensih (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (esclusi fegatil 
VI VII VIII IX 
11T b 10'+ oc; 
1• >1 1Q4 1<;4 2~2 
- - - -
--~ 
---
~---
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-"-
IV' cv 
-- _ _1.9_1 1Q4 1<;4 2.12 
____ , ___ 
~- -, 05 b~ }2 ;, ;~-, ll 
"' 
20C 1Q1 
MaandehJkse u1tvoer(t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 
j1( 1'+3 0'+ 
l3é L24 Lé2 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
;J IV •;> _v: 
jC '4 .LO<: 
7'+ '+b .. 
y ~b 4U 
;JO' •v::> ·~.-~ 
L4~ t!lr ~m 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
nach : verso: naar 1 
I R T R A - CD/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBT,oilLEU 
tot. IN'l'RA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
'7n 
;.,;, 
?? 
16/;C 
-
--;m 
,:,. 
----J2 
-
'7n 
-71 
-72 
'1969 
-
-;m 
-
?1 
-7? 
~ 
-
..,;,. 
-;,. 
--:n 
I'Jt>'J 2' 
0 
71 30 
72 
I<JbQ 
.,, 
.,. 
72 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Eier in der echale 
II III 
- -
10 :> 
- -
il 2 
- -
- -
- -
-
- -
-1;1 4 
-
1-----1--
t--- --
II ALIX 
IV 
-
-
-
-
-
-
--
-
~ 
--
--
--
-- 1----
--
--
--1-
--
~0 ~::> jO 
~· ~0 ~Il 
39 
~c ~ jC 
il 
v 
-
-
-
-
-
-
~-
"3b 
Esportazioni mensil1 {t) 
Uova in gueèio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
f---~ 
- -
-~----
oz· 1.1\ 
~b 29 ~'J 
12 10 
"" 
;>Q 29 
IX 
-
--
-
-
-
-
-
-
-
'>2 
62 
;).:C 
é2 
Maandel1Jkse ui tvoer { t) 
Eieren in schaal 
x XI 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
47 100 
il. >> 
lU\} 
ilJ ~~ 
71 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--w 
09 
72 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monat bebe Aus fuhren ( t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne schale und eigelz 
vers: nach : verso: naar 1 I II III IV v 
I • I N T R A- CD/DG/UG 
- - - -70 
- - - - -BR DEUTSCHLAND >1 
- -
2 
FRANCE 1'll ,q - - - - -1Q ~ - - - -
1 
- -2 
1'll ,q 
- - - - -NEDERLAND 70 
- -
'71 
- -
?2 
UEBL/BLEU 19&9 - - - - -70 
- - - - -
_'2_1 
- -
----
72 
ï9b'l 
- - - -
--
-7C 1!1 
- - - ----=----tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 11 
-----
- -
72 
II. EX T R A - CEE/EWG/UG 
--1---
- -~- ,----~- ---- --------
---r------ ------r---
--------
--
·--
~-
-----
-
19 )9 
- - -
1b_ 1 
- - -
1Cl 
-
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG ''! 21 -
2 
,g,,g 
- - -
.lb_ 
- - -TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL >1 21 
-2 
Esportazioni mensih (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII IX 
-
-
~ 
---"---- - - -
-----
- -
" 
-
-
- - - -
- - -
-
- - - -
-t------- - -
12 1 2'1 
-
'( b '~ -
12 2'+ 
-
~( b y 
-
MaandeliJkSe ui tvoer ( t) 
Eieren ui t schaal en el. geel 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
l'+_ 
~L __ l.D ... 
-
2( lb 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
74 
UEDERLAND 
Importations mensuelles (Nombre) Monatliche EinfUhren (Stück) 
An1maux vivants de l'espèce porcine Lebende Schweine 
Ile 1 au a : ela : uit 1 I II III IV 
I. I M T R A- CD/DG/DG 
>Y - - - 4.949 
:>r .lill< lA l>.C .411o 
B.R.Deutschland l 1 l 2 
l';l 
- - - -
-
- - -
France 1 l l 2 
>Y 
- - - -l 0 
- - -
-
Italia 1 1 2 
Lo69 - - - -
1970 33 -
--
_l§.Q__ ... 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1911 --~- --
1172 
- -
~ 
1 l70 1 >.. 1 <;>. o.68o 1 A AOC 4 
tot. IMTRA-CEI/EWG/EEG 1171 
l7? 
II. E X T R A - CD/DG/EEG 
1969 - - - -
o7n 
- - - -
Irlande léJ'll 
107? 
------ -· 
--- -- ----- ·-
--- --- -- --
. -
·-
------
.. -
-· 
-- --·-··· 
---- --
--
--T 
---
1 
-- -· 
·--
---
- -- ·- ----·--
. 
----
19b9 
- -
'2 
-
1970 A()> 1 7<; • 
Autres pays 1971 
l'l72 
19b9 
- -
'2 
-
170 A()C 7'i 
tot • EXTRA..CD/DG/EEG 1971 
107? 
olic 
- -
TOTAL / IlfSGBSAM'l / TOTALE / TOTA.AL 071 
19'2 
v 
<;. 11 
-
-
-
-
40 
-
~ 
<; 11 
-
-
-
11 
-
10. ?Oh 
)1 
Importazioni mensili 
Suini vivi 
VI VII 
1.114<; 
___925_ 
- -
- -
- -
- -
- -
... 
-
:-z.rç: 
·4Jj 
1.1141! o7<; 
- -
- -
229 -
86 qq 
229 -
116 qq 
.4>.' 
1 do. .074 
(Numero) 
VIII 
.oo;B 
-
-
-
-
5 
'178 
• roc 
'l'lb 
-
-
JO 
-
JO 
-
.!l20 
. '1'16 
IX 
o.024 
-
-
. 
-
-
-
102 
L4·4· 
_3, 12& 
-
-
2 
63 
" b3 
c4.4'r!l 
'1 .1RC 
MaandellJkse 1nvoer 
Levende varkens 
x XI 
<;.490 9/576 
- -
-
-
- -
-
-
161 226 
:>411 1.507 
---
~4· ljO ~ .~ 
5 .• 738 1-- l!_.mn 
- -
- -
-
2 
- 112 
- ' 
-
2 
24. . 
<; IR 
(Stuks) 
XII 
;>; 74 
• 709 
-
-
-
-
179 
.... J-40 
~~.';1~ 
• j<;~ 
-
-
3 
-
-' 
-
. 
de 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fratche, réfrigérée, 
congelée 
1 aue : da : ult 1 
I. I K T R A - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEI/DG/EEG 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Autres pays 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IKSGBS.AHT / TOTALE / TOT.uL 
l9é9 
l97C 
1971 
1972 
l9é9 
l97C 
1971 
1972 
06' 
197C 
l9~ 
1972 
1060 
197C 
91 
19 2 
1 1 
.9é9 
la7n 
1971 
U72 
~70 
~7] 
U72 
1969 
1970 
1971 
19~ 2 
19b9 
1070 
1971 
l07~ 
l060 
I07n 
Q7' 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, 
gefroren 
I II III IV 
- - l'J é~ 
-
- - -
lé 
-
- - -
- - -
- - -
--
___ 10_ 
-------
4 46 28 44 --
46 63 __ ___ !_?}_ ____ 110.._ 
--------
-)9 -~-
46 6 12'i 120-
- - - 14 
- - -
-
- - - -
- - -
-
r---
-- ---
-
--- -
---- ---- ----
1 43 52 
--53 58 2'i .... 
11 43 66 
<R ~" .... 
" 
~6 '6 IR~ 
oa ,..,, 
'"" 
1c;~ 
v 
l2' 
c;· 
Importazioni mensili (t) 
Cami suine fresche, refrigerate, 
congela te 
VI VII VIII 
32' L9: 
2 
-
n 
fh 
- - -" 
10 
-------- --
------ 1----
- -
- '" 
"21 19-
--
--- _ _5Q_ 64_ 55 
-
____ 1!ûL -:--~~ _46__ f-____z8 _ 
--
--
r<IT \!l ~ 1QQ 1<;<; ç:;] 
4 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
--
12 10 2 
""?: 11 11 .. 
~ 11 .. 
~ 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Varkensvlees, vers, gekoeld, 
bevroren 
75 
IX x XI XII 
.. 12 ~ ~~ 
- - - -
---r-- - -
_1 
---
- -
---- f--------1---- - -
57 __ AQ_ _ 55 69 
_ ___ __12_4 ~96.. l'i8 204 ---
----
---
-- #t j -- 11<; 11)~ 226 
0~ - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
1 2 1 26 
1 c: - 3 
'JO 2 ~ 1 
" -
' 
,. 00 
1;>n IR<; ,;>!>él 
76 
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressée ni fondus 
de 1 au• : da : uit 1 
I. I N T R A - CU/DG/DG 
Q(;C 
0'7/' 
B.R.Deutschland 1971 
17:> 
llic 
1 
France 1 l l 2 
>9 
'0 
Italia 107 
19'2 
L969 
LQ70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. LQ7l 
1972 
l 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l l 
1 2 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
f-~ 
--
1969 
o7n 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG é71 
l -~ 
LQ6Q 
LQ' 
TOTAL/ Ilf8GBS.IMT / TOTALE / TOTAAL LQ~ 
1'172 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweinefett und leflügelfett 
weder aueges~resst noch geechmolzen 
I II III IV 
- -
b9 
<llO <LlO Îl22 'i'i>; 
- - -
c_ 
- - - ~~. 
---- --
~-- f--~ 
- - - - 1--
-
___QZ_ --~-- - --- ----
-- ----
- - -
v 
Importazioni meneili {t) 
Larda, grassa di maiale e di 
volatili non preeeato ne fuso 
VI VII VIII 
12: l:lQLI 
1 0!12 --s?C 749 627 
- - - -
- - - -
-~ - -?tl 
- -
q 
-
1 
-------- --- ~ ----- 1 
2_ 
___ n_ 1 
-
-- -------
_,__ 1 1 
-- ----- --- -----
--- ------
léQ 1---. 27Q l'i 9: .v;, 0~0 
380 423 Ll22 
'""' 
,·noo Ao1 ?4c -~21:l 
~ 
~---- ~- ~-
---- ----- -~- ---~ 
-- -------
-
. -
--~- f--~ 
lli' 126 BO - 1 
- -
1 
- -
l26 2LIQ 21:lt O'i 'f[<f .v<: )~ 
Ll2< 1 •nn Rn• ?40 li:>A 
Maandel1Jkee invoer {t) 
Spek, v~rkensvet en vet van pluim-
vee niet geperet noch gesmolten 
IX x XI XII 
'i 'iLl' <<8 
57C 624 545 765 
- - - -
- -
-
-
- - - -
- -
;!,() Ll:l 
-
2 - J 
-
1? 3 1 
'il9 'iL13 3.3t L4 
'i?C li41 ;"A 7R 
" 
- -
- -
- -
Jl':l _,, 
"?" ;L. 
cle 1 
I. 
II. 
Importat~ons mensuelles (t) 
Viande et abats de porc, fumés, salés, 
séchés 
au a 1 ela : uit 1 
I If T R A 
- CBIVDG/UG 
L970 
B. R. Deutschland 971 
1972 Q69 
1910 
France 1911 
1972 
L97C 
Italia 1971 
1972 
1969 
1910 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1Q7l 
1972 
IlfTRA-CEI/EWG/EEG 
L9' 
tot. 1Q71 
17? 
E X T R A - CES/ZWG{EBG 
L969 
1910 
Argentine 19'1 
1972 
--
-----
--
.o;oo; 
1970 
Autres pays 1971 1972 
L90'1 
Cl70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1911 
" '7? 
1 7n 
TOTAL 1 INSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1 2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabf~lle gesalzen 
oder in salslake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
-
- - -
- -
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - -
-
4 6 4 1 
1 6 R 
4 
tl R 
- - - -
- - -
-
--
--
-- ----
-------
-
----
-
------- ---
- --- ------
12 -5 4 
O.A lQ 67 42 
12 1 ·c; 4 
1',• 1,_, 
lh -Q 
-?t. --;;~ 
-"" 
v 
-
-
-
-
-
-
-
lmportazioni mensil1 (t) 
Cami suine e frattaglie salate o in 
salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII 
... 
__j__ _2..___ 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
6 tl 0 0 
F. :>i. 
""' 
26 
-Q ~7 
"" 
27 
- - -
- - -
0 4 y_ 
'f1 2 22 24 
4 
" -<;,- 2 22 24 
hi' 1 
77 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, ge-
zouten, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
1 5 i 2'i 
- -
2 
-
- -
- - - -
- -
-
-
0 9 1 27 
<;~ 'i6 42 50 
1 0 2tl 
<;4 <;8 n 7'i 
- - - -
- -
- -
5<>_ .)4 LU L 
21 13 ltl 31 
.)0 54 LO L 
21 13 ltl 
-31 
4: 4C <-
7~ Oé 
78 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aue 1 da : uit 1 
I B T R 4- C~G/DG 
L'lé<J 
B.R.Deutschland 1971 1972 
L'lé'l 
l'l' 
France 1971 l972 
QliQ 
1970 
Italia l97 1972 
l969 
1070 
li:l71 U.E.B.L./B.L.E,U. 
1972 
tot, IBTR4-CEE/EIIG/EEG 
l'J' 
1971 
107? 
E X T R 4 - CEJVKwG/DG 
1969 
L9'0 
lànemark 19~ 1 107? 
70 
u.s.A. m~ 
-
L<Jé<J 
1970 
Autres pays 1971 1972 
~::~o: 
lQ70 
tot , EX'l'JI4-cD/DG/DG 1971 
ll72 
l6Q 
170 
TOTAL / USGU.AM'l' / TOT.&LB / TOTAAL 1 
U72 
NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgespresst oder ge-
schmolzen 
I II III IV 
'J')t bé4 .L2 
,,;A ~01 ~m .. o .. 
- - - -
- - - -
7tl 2C 
-
- -
-
-
<;!><; <;nA -n~ ~17 
~10 -.99 _____ 2!_ .;. 
. 
.<;22 - ,1._. '7!l 690 ~ 
494 26' 620 l' 
t~n 7AA >.n< 
10' O'iA A ~7· ___2. _.,, 
- ---
--
221 b 1110 "1.42 
10? 14~ ~0 ..... 
.020 '520 -1.227 47lj 
~-'iOO l.'i4' li. laA '1 •A1 
2.é2(J 2.2AA a~i 
?7A 'n., '7'>n JI.01-
--
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 
v VI . VII VIII 
L<J 
~~~... 
--956.- __j.OO~ /;00 
--
--- --
Ji') 
--~::> >.::>1 
..12.'1 126 
--
- - -
-
---
- - - -
'il" u .a: 
-;;.,., 
-- --~ "--· AA 119 
--
. ,\212" .2')4 97~ 
928 1.0:>0 1:312 94'5 
--e----
602 352 jj4 b~'J 
'>00: RL.>. :>no 11'7 
'1./;'IQ 'l.'i'l:> .bQ". 2 .. ~Q~ 
400" 3Y. OjU 040 
-..:;;- ~ 7~0 ~~ 
1.6< ?.?An 0<;6 76 
'I.O?é; ~--,.Q"-., 2.b~b 2,tl1~ 
:or 
Toc;-< h:h'l'r q411 , '7'5'1! 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
?'1 .,,,. 89'\ 'l'tl 
?0 ? ?? 
6? 
----2-1 A 
- -
- -
- - -
-
80 <;:>6 <114 <;06 
-U-1-- A>. 7R Ll6 --
r----- ------
-1~rffl- _!_·-m-- f'j • 13~ 
-
1.106 1.09' 
-- ----
~9~ j4é 294 b)tl 
94 2~2 294 25: 
- . 
1 .11~0 1 .2111 2.1J9' • 1';1<! 
<.,IV <._,v jU~ 1:>4 
4o'l 8~8 642 L.249 
Ali .AAl ;o,; ? n'7 
2.~~~ 2.21111 ~ 02 
, 1 
. ;o. 
. 
'/ 
79 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
Würste und Dgl. 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Salsiooe, salami e simili 
Maande11Jkse invoer (t) 
Worst en dgl. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-__ ---=---+----=-- -1---=------lf----'=--+--=--l 
~~~~~~--+---~--~--~---+--~~--~---~--~---~~--- ------ -- --~-----~--=---+---~--~ 
~"*'~+------+----+------+--- -- --- ---- ---
- - - -- --"'------
f---- +-----+-- ---+-----
~---+------~-------+------+--------+------4-------+-------~------+--------+-----~-------+-------~ 
:-------- ------ --------- ---
r--------------------- -~~t=~~==~=t-~~t===~====~====t===~=====t====±===~====~ -- ---- ----
---- ------------ --- -=-==-=---::+---====~===+====~====t====t=====t===~ ----- f-------- - --- - --- - -- -
----------
~--+~------ ------4--------~-------4------+------+-----+-----~~------+--------+----~-----~ 
1------f--------=---=--t- ~=-==- ==~---==t====-=t---·==~---+=====+=====+=====+=====+=====t=====:t===~ 
f-------~-~f-----+ 
--- - - -t---::--:--_---+------
----- -------- ---- ------ ---- -
-- -------- - -----+-------+-------+--------+--------+----------1----------i-----------l 
l~W:I 
-------- ------ --- ------- ----
------- ------- - -------
--- --
-----
6 17_ ~---- q 111 1'%' ~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~1~~~;1~------~~----~~------r-------r-------t-------t-------f-------f-------~------~------~------~l 
TOTAL 1 IlfSGBS.&MT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
_Q6q 
LQ' 
2~-
? 
?'(~ ?77 
>A'7 ?àé 
R 
.,.,,, ~ -;;n: ?7> 
80 
lie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue 1 4a : uit 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CBE/DQ/EZG 
L'l6'l 
L'l' 
fir71 
1972 
l'l' 
197 
1 2 
lb Y 
0 
1 72 
1 69 
170 
1 1 
1972 
:-<!!)Cl 
[Q'fO 
1Q71 
107? 
1Q6'l 
LY'Il 
u.s.A. Rm--
~~§-
191J. Royaume-Uni 
---
.!_2R_ 
-- - --
-
--
--
--
1969 
PJ(U 
Autres pays 1971 1972 
~~ >9 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
>9 
TOTAL/ INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
1S 2 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV v 
b2 4• tl4 
'l2 tl9 ?~ _ _______12_2_ 
-
- - - -
-
~ 
- - -
- - -
- -
- - -
-
~;> 
-
. 
39 40 38 46 
- 4~-
26 3!l 46 ~- _ ___6().__ 
---- --
00 
__ 130-
99 -35 .3'> 122- - ------2..1$---
----
')2 0 ~ f--- .3_3 13 
14 LY ~~ __ 20 - !Ir 
f--
1-- i~- '---------.:. ' _a_ - 6 ---
- 6.: __ 4 
---
f-------- --------f--- -------- -- - ---
--- f------ -- -- i- -- --
----- ---- ----- ------f------- --~--
----- -----
----i------ ----
---
-
---1--
---- --
-- -
----- -
-----
--
--
--
Importazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
1 2 9"3 B7 
---
IR 
- -
_jQ_ _ 2 5 
11 8 --tl 
39 33 3tl 
_ _ _____!10__ 52 'tB 
L4Y L44 HO 
--~ 11'0 n 11>11 
--------
20 40 ~ 
;>~ ?1 Q? 
- -Q ? 35 
-------
----
---
-- ~---=-
-- - --
- -----
----- ----
20 ----a~ -- ___ 4.f__ -_ ____g_g_ 2 31 1 ltl ~0 - ?? ---o ---_lQ__ ___49_ 
.----5 ? 5 
-------
ou 
-% --~ -- %- 'J9 '10 6'i 49 ~~ !!5 n· 
.'j "'Ç~~ '2{)tl u~ 00 20C 2'15 205 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
'lt 
116 10!! 93 10' 
2 
"3( 
" 
a 
12 
-
1 
'J4 11_ 4'J b{) 
51 __ ______hl__ 68 70 
--
-
-~: ~o, ~0) ~0.) i-- - 1§.2 Hn 22<1 
---
i- - ---~-
-
-- __ _2__ 31 44 
__3']_ 
" 
.,, 
-
- -
8 
-
-
--r 
--1-----
- -i--
LO 9 ~ -6 2 2~ 
0 ~'1 >V 
'" 1 ~Q 39 
23( 
81 
N E D ER L A N D 
Importations mensuelles (lOO pièces) Monatliche Einfuhren (lOO Stück) Importazioni mensili (lOO pezZ1) Maandel1Jkse 1nvoer (lOO stuks) 
Volailles vivantes de basse-cour Lebendes Hausgeflügel Volatili vivi da cortile Levend pluimvee 
d.e : av. a 1 d.a : v.it 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/DG 
'b9 - - - - - - - - - -
1 0 - - -
- - - - - - -
-
~.4 
B.R.Deutschland 1 71 1 2 
1 )'J - - - - - - - - -
-· 
- - -
1 
-
- - - - - - -
.,. __ 
-· - -
"~ 
France 1 1 1 2 
,q 
- - - - - - - - -1 0 - ___ ..,._ 
-- - - - - - - - -
-
Italia 1 ---2 
19 9 - - 29l ""2}(} ~ "354 f4 O:<b l.J4'f l.UUb !.!!2 jb2 
19' 0 2.035 
- 1.5J.Q__ _ ____5__, Q1_4. 
-
1.271 'Î.Il 7 ~--~ __ 1.q'±Q_ 1. 717 2.400 1.975 2.453 93 19' 1 U.E.B.~./B.L.E.U. 1972 --f--------- ------ ----
2'll 2:1( ")( "3lllr (W . .vue . jO~ 
19' 2 .61';- f--------y~JQ__ 2.01LL 1.2/11... 1....8..1']_ --~ 1 1.71? 2.400 1.Q?<; 2.453 99~ tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1971 
1972 f---- ---------- --
II. EX T R A- CD/EWG/DG 
!~0~ - - - - - - - - -
--- - -· --- --
-0ff- - ___ -___ ~-------=---- ---- . -· - ----- - - - --~-- - - -Canada i9t2' -- ---- ------- -- ~----
.19 f r--- -~~?- ~ "'ZLZr tl4 ------~- -1 i~h- - TJ.L ___ :1,34..._ ___ ____g4]. - ~~-1 124 1~0 254 - IT 2 1 .34b 
u.s.A. ------ --- - -- - -·-19IL 
------ -- -- --
---~- --
-- - ---- - --
- -- --· -------
-. 
·- ·-- --- -- ----- -----
-- ------ -·- ---- -- . - ---- --- - -- -----
--
--
-- --
1--
-~ 
------ -- --- -- -- --
-----
--
L9b9 2 2 -~-- 33 59 3: 4b2 T(O ~40 ~~0 lU, ~ .. "" J.~(U 42 3L 259 1'\R 4<;1 <;6? 296 541 274 237 291! 49 
Autres pays 1 71 1 2 
1 >9 2R2 2A6 241:l 2L8 7<f '540 f4 .)VV .)'>V ~= "~ ~v: 1 0 -'iQ l6'i 'iOO ',., .,R: ,:;o1 L.: ?Q<; 274 414 'i''9 39'> 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 72 
;q 24b 'B9 440 ')4 --q-ro .~!4 . . ~.~V.) '>1~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTüL " 
<aa ir. ~- -.,---w; ;>,<;1;> ~" >O!:> 
19' 2 
82 
Importat1ons mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
ab~lle (ausgenommen Lebern) 
lmportazioni mensili (t) 
Volatili mort1 da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegat1) 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
de 1 aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1--~~----""-2C---Ii----_--"-2L ___ .::~,____~±'=:__:____:_~~ __ 2L __ >il ?F. 
~--~~----4----f--·---+-----+----------- --------- ---- ---+----1-------+-----+----+-----1 
1--- - ---- -- l 
--- ----- --=--- --------"-- -- -- ---t-----'"-
~~4--~-t-~-~-----
6c; 66 72__ -· -~- _ _22_- _ _.20::'-+--~3"'--tll-----"-"-tl~5--+----'7_L__9-+--"l:L:9(0"---+--_.9q.l9~1----,;l~472--l 
~~'-+---_2g_-f----~f--__l_?_l__ ----'10}-- ---~ - -- -7lf--+---4+- ----'~+""-+-~"~'">----+ C:Q 41 134 
-- ----------+-----+-----r----- -----+-----\------1 
b2 .3b 
"'· 
1L.n l'il 
~----~~~---~----1--------- - --~-----
+--~--+- --=---- ____ -__ --- - ~ -- -
-L-r--~8~-~--~747-+--~6+-9-f--__ 7LL9~ 
... , "' ?' 
---- ------------
-- :::_ ___ -- ----- __ -__ _ 
---
---- -- -- _____ _:o: ____ _ 
--f--
-- ---------- -=--=---===+====+====t====t====t====t====j 
---------- =~~=--=t==~==t===t==t==t===1==t====3 f- -- --f--
---------
1------+--1------1~~------_-_-q-_------ -=====t==$==t===t===t====t====t====t===t=~ 
Autres pays 
1----+------ - ! -
1----~---- --- ---- ---
l---'i'Îk-99b7~09-+---'~=l_ ---. --- _ + ___ _A_ __ ___lQ_ ---'l"-:3é-t--='---:,.+---=4y __ ---=.l5Lf-----=.l5Lf---"l~4-t-~4t;,O'--t----:l~l'----! 
_._,__ _______ !)__ __ _5-+--~-+--_____6_+---'-I--__::_--+-----"'--+--=--+-___:7[__1----==-L~--1---=---1 ~1~9~71~----4-------------~---~---+----+----+----+---+---~----+---~ l9l2 
~!~~·~9t===~2~lt=t=====j~~~====3=il~==~=3=0=4======l~l~t4=======-.~======~4~==~~2=2~======~2:~====]r.~~,~~===~::>'~~,J~"~~====~~u:jl 
tot. ~A.CEE/EWG/EEG~l~l~----4----4-----+-----t---~---~---~l----l-----+----4----~---~1 
l '72 
'l'OTAL 1 IBSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL~l~l~----t----t----t---~---"--14 1----"--1'1---11_'4 +---"-1 +----7"~---1:>'1--1----1-------1 
ll72 
83 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (1000 pièces) Monatliche Einfuhren (1000 Stück) Importazioni mens1li (1000 pezzi) Maandel1Jkse 1nvoer ( 1000 stuks) 
Oeufs en coquille Eier in der Schale Uova m gusc10 Eieren 1n de schaal 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
10q 762 ~Ll 7'i!l n"· H~*-+--..---. •• ql.l!~;'*-:2+--...-.~ 6'7qH-- l QLL6 1 . ~ 1 oaF; 1 ... 8.16_ __ _2 ..15Q_ "'L 'ib 1 ' • 6C ;> --QO-Q 2.11.11! 
-~---+-----+--·----------- ·- -------- -~---~ ------+----f------1 
l---------+~~+----+---+-_-_-_-.,.--_l-l-----,-4""'32,..._-+_--.,-~-+_-__ - -_,_-_-+--- 469- --...l.64- f----- ~- -- --~---+-~~-+-~.,...,.--1 
H~c'--1----=--+-----==----+----=-=---- -----"' ___ __,__ ______ ~ ____ ,_ ____ -------r-----"- _____ -----+--=--t------"L!L4-I 
---- - ------ -- ~- r-------- -----
-----. 
--~ ----=---1--~--- ---- ~-~----- ~---+----=----ji---=---J 
---1------+----
-----+-----+------+----
----- ------- -----~----- -------- +------+----+------+----+------+-----+----+-----1 
-- ---- ------·- --- . --1---~----
-
--- ------- -----------
1---------+--+---- ------ -_--__ ---__ -1-_-_-__ =--=-----+----=--=--=--=-~t====+====+====t===:::t:====l:====±====l 
---·------------if---+-----+----+----+-----t-----+----1 
--~1---~------------+----+----+---+---+----+----+------i 
r-~------+---~-----~---------======t======~=======+========t=======~====i========:::t:=======t=======l:======1 
--
L969 13.<;68 6Jl 20 1.~60 • ·~0 ')2 OU';I oO':I<! -4· lj;! • 0() <!bb 
Lq< 'i.Ootl 2.tJq1 '>.4q6 11 '70« '7'71 ~ ...,-.,-1'=>4 .n1o 1.91!') '511 ~b 
tot. EX'l'RA-<:D/EWG/DG 1 171 
1 172 
16q ,,2 • 'oq • 1';] L6.q-:>o rer: <!" .10 • ><!' 
"' RO> ,.., '7«0 1n nRn ??.66'1 "?r: ::-Rh? 2~. ',8< .h"l7 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1 1 
1972 
84 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et Jaunes d'oeufs 
aue 1 da : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
.';10';1 
07( 
B.R.Deutsch1and 19"1 1972 
L';IO';I 
l';I"(U 
Fnl.nce 197.L l972 
LQ6Q 
l970 
Italia 19' 1912 
1969 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 1972 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
EX T R A - CD/EWG/UG 
.l9à9 
L';I"(U 
Autriche 1971 
.L972 
i§.7t 
Royaume-Uni 19]1,_ 
....!.9.R. -~ 
--
·-
... 
---
.l';IO';I 
1970 
Autres pays 1971 
.L';172 
L969 
1 0 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 1971 
107? 
L9b9 
L'f 
TOTAL / INSG&UMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
NEDERLAND 
I 
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
II III 
(; (;(; ?r 
- -
- -
- -
- - -
26 59 r~ 
IV 
14 
. _.!?_'!..._ 
-
-
--· 
-
-
lmportazioni mensili ( t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
-
f--.-..- ~'21..-f----~ ·- 92 2 
- --·----~ --
-
_ji_ -
----~ -=----~ 2? 
-·~------·- ------
- - - -
- - - -----
7o 114 69 94 10~~ 
IS IQ 
..9L 
----
10.1_ .. _ ___.7.8_ 
-· 
16'5 76 142 
·-~-----
tiC 
. 140 L'> 
L7!l i!lS ll2_ 
-- 16~ ___.1_}5... ~"" ?4~ ??F. -·· 
·~ 
------- --------
- - - - - - -
... 
- - -
- -·-· 
--· 
_:__i8i 66 ,, .JIT -· ""20 :LlO .jU -~·22.._ __ __2§_ .64 - .. ~ 1Ra _?_g an 
----------
-------- ~- ----- ---- --- ----
- ----- - ··- f-- ·-
--- --· ---~-- --~-· 
-· -~----- -·- --· ----
-· 
--
--
-----·· --~ 
·---
-· ... --1 
-
--·--· 
--~----· 
-·- -----
29tl 
---f*-- 222 150 91 B4 1tl5 51 3 19'1 ::>n !.::> 41> 1'5Q 2~ 
4B5 582 40'5 S2 t"<;R 224 00 157 
1'9 lr4 2"i1 RL. Rn 
'" 
Ill 11'1 
btlt 4tl'l bt M ~IL 4 102 
?1'i "i'l2 '+C 50C' 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Eieren uit de schaa1 en e1gee1 
IX x XI XII 
~. LI.R nR A 
1bb 250 21b i'H 
40 - -
22~ 
-· 
.Jl.!l.. 22 22 
--
- - - -
.. 
-
- -
20 
74 163 139 96 
102 1~1 69 194 
--
-Wc- ~Je} 20 !--· 16' 1tl9 
- - - -
- - -
-
ou ~-=if.- 04 1Ra 10"i 44 
4' 3 4 22 2'1 
33 B5 25 65 
633 17'5 94 209 
2; 2 1QO ')] LZ 
tl( 'B6 \(;" 
1~ 00';1 l!l!l 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
: SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles (Nombre) 
An1maux vivants de l'espèce porcine 
~ers: na ch : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG. 
B.R.Deutschla.nd 
France 
Ita.ha 
U.E.B.L.jB.L.EU. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Philippines 
Autres pays 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
19b9 
1970 
1971 
1972 
m~ 
1972 
H~~ 1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 
tm 
1~~6 
1971 
1972 
i~~6 
1971 
1972 
1969 
m~ 
1972 
1969 
1970 
m; 
N E D E R L A N D 
Monatliche Austuhren(StUck) 
Lebende Schwe1ne 
I II III 
~M 340 4oO 2.057 1.426 
39-~72 32.499 2tl.Ol5 
16.836 10.659 5-746 
5.061 8.267 12.661 
4.328 2.929 5-572 
1.843 2.912 3.368 
44·~~2 24.625 ~U95 ~t~6i 
- -
- -
-
130 15~ 90 331 26 lOO 
130 157 90 
331 268 lOO 
44.793 35.925 34.137 
24-956 24.163 23.301 
IV 
§\~ 
30.1tltl_ 6. 06 
-
9-791 
4. 72C 
2.74 
~ô·.~~ 
-
-
253 
150 
253 
150 
36.07o 
20.404 
Esportazioni mensili (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
2Jj~ 1.u~ 2_j,2 6.274 950 ·24.121 
2?-J03 25.291 ?~-0~4 20.~4~ 6. 76 12.301 17-5 7 11,157 
6-*~1 LUU - -3-433 1.650 1.966 
5.152 4-895 3.560 2.777 
3.004 1.833 1.071 997 
?b~5~ 1'~:n~ ~t5~~ N:Ni 
- - - -
- - -
-
117 5 120 7 
112 61 180 108 
117 6~ L;<U r 112 180 108 
32.447 30.563 3~·9~b 2~-~~~ 18.744 19.309- 26.762 38-349 
Maandelijkse uitvoer (Stuks) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
23 _g~g 1.~25 20. 09 l.M~ 15. 2 l.Olé 9.58 
2l:Z64 20.41;6_ 5-342 1~:7~~ ~~·G§l 13. 4 
6.75t 23.31~ 2l:~~l t~98 
2.560 
961 
2.572 
3· 196 h~~ 2:9~~ 
57:U1 5?:5ff ~4:~69 2!:gt~ 30.88 
- - - -
- - -
-
1~1 251 10~ 53 187 62 222 
LOL «)L Wf; i2~ 187 62 
31·~:? ~t-334 ~~:U~ ~·?N3 ~·.1~ 
87 
NE DER LAND 
Ex~ortations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Viande porc1ne, fratche, réfrigérée, congelée Schweinefleisch, frisch, gekUhlt, gefroren Cami suine fresche, refrigerate, congelate Varkensvlees, vers, gekoeld, bevroren 
vers: n.:.ch: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1~69 2.~3~ 2.260 2.g~9 l.j31 2.0lb 1.~§8 1.~~4 2.1~2 2.5~ ,.01~ ~=~~1 ~:eu 1 70 3.37 3.632 3.232 3· 56 3.013 4.2 5·9 0 6.8 1 7·5 ·39 
B.R.Deutschland 1971 lé)72 
l'}é9 0·~2~ §:§~g §:m ?·431 f!·3à0 6.510 tr.244 ~·93t3 7·495 7.079 6.003 66?tg3 1970 7.480 6.497 6.0 1 7·750 10.353 7.557 7.111 6.498 5.662 
li'J!BDoe 1~71 1 72 
1969 1.246 1.295 816 Boo 1.079 1.302 1.268 1.246 1.818 3.131 3.224 ~:fj6 1970 3.963 3.697 3.610 2.926 3.729 2.125 2.381 2.891 3.891 6.725 5.713 Italia î~n 
1969 $~S ~~~ 51~ ~~ 57~ ~~ Jg~ 410 J~~ 522 l~$ ~g~ 1970 35 419 487 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 
1972 
1969 l.l·~12 
ltm l~:~~g .2·008 10.0~tl 10.~-!-~ ll. ~':,;!. ~~:~t8 ~~:~§~ ~t~ifa l;!.~l!~ i~:m tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 15.284 13.34o 13.181 15.011 19.181 17.117 m; 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 - 3 2 3 2 2 3 3 3 3 ltll 203 
1970 226 - -
- 33 - 2 2 2 1 4 2 
Suisse 1971 
1972 
i9~6 72 99 37 265 2 ll 13 lü 8 168 412 57 470 245 312 24 10 27 4 17 11 6 4 4 
Autres pays 1971 1972 
19é9 72 102 39 267 
... 
4 13 lb ~~ ll l"(L J)l~ "06 1970 696 245 312 24 43 27 6 13 7 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG ~~Jl 1 72 
i~~6 13.b!4 9·è4l 9·797 9·21;1. 10.0~~ 10.6§§ ~§:~~~ W:7i~ t§:~8~ N:1ô9 11·.1~~ 1.â·.~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 15.980 13. 87 13.242 13.3 13.2 15. 3 iiln 
88 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
e .... i: na ch : verso : na.a.r : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R,Deutschland 
France 
Italia 
U.E,B.L.jB.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Europe Orient. 
Autres pays 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe1nespeck, Schwe1nefett und Geflügelfett 
weder ausgespresst noch geschmolzen 
I II III IV 
i§~6 72 43 93 ~~ 92 75 52 
i~i~ l 2 
-m6 l?~ ~i 31 Hg 137 121 !m 
1969 - - - -
1970 - - - -im 
12~9 244 94 95 36~ 1970 201 339 419 
1971 
1972 
i§~ô 4~9 1~9 219 237 430 495 602 453 1971 
107? 
tm - - -- 351 345 559 
1971 
1972 
1969 19 tH 81 98 
1970 72 2 8 7 
1971 
1972 
g~6 ~~ tll tll 5~~ 353 353 
~~~; 
1969 500 261 300 335 
tz~: 502 848 955 1.019 l l l 2 
~sportazi~i mensili (t) 
Lardo grasap di maiale'e di volatili 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
2~ 24~ 21;; 26~1 
1\4? l~ ne gg 
- -
- -
-
- - -
llk 20 ~00 50 2lf. 39 5s~ 
264 440 g32 29, 369 1,106 25 73 
- - -~40 
- - -
- 4~ 99 l5tl 10 60 7 
- ~ l6 ")~ 150 
264 48a- ~~~ ~;>7 519 1,112 741 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
tga tg,J n~ rn 05 
134 220 lg~ 77 54 55 126 
- - - -
- -
- -
118 2W5 288 231 3 3 238 202 
415 672 ~~~ ol9 537 537 433 
- - -
- - -
-
56 5 5 
24 13 14 6 
~4 1~ Ii 6 
.i7l b77 ()ijl 
:t§ 561 550 569 
jvers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
na.c~t : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
S. Léone 
Autres pays 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
l·!onathche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabf~lle, gesalzen 
oder in salzlake, getrocknet oder ge~uchert 
I II III IV 
1969 i~ 57 20 14 1970 9 lü 9 1971 
1972 
19(>9 -21 lg 16 4 1970 
1971 
1972 
1969 - - - -
1970 - - 5 -
n~~ 
1969 12 4 7 5 
1§70 112 118 119 196 1 71 
1972 
i§~6 l~~ d5 d4 269 
~~~; 
1969 630 ~6§ 722 ;~~ 1970 427 609 
ml 1 2 
u~z - - - -- - - -1 1 1 2 
i§~6 120 113 ig~ 113 142 77 97 
1971 
1972 
1969 é'o 806 830 ~46 1970 69 686 710 67 m; 
i§T6 H~ ~~I ~~~ 974 
m~ 1,076 
Esportazion1 mensili (t) 
Cami aULne e frattagl1e salate o 
in salamoia, secche o affumicate 
v VI VII 
2~ 
7 g ~~ 
j 1% l~ 
-
2 
-
3 2 2 
6 12 b 
154 109 139 
1~7 1~5 1?4 
§;~ 723 bOU 719 513 
- - -
- - -
1~t Jr ~~ 
63tl tll6 ~8~ 690 867 
~~~ ~?~ %~ 
89 
i4aandelijkse u1 tvoer ( t) 
Varkensvlees en slachtafv~llen sezouten, 
gedroogd of gerookt 
VIII IX x XI XII 
lo 26 ll 15 16 
13 24 26 lü 34 
~~ t~ 16 23 17 12 14 17 
- - - - 5 
2 2 
-
a ll 
5o 103 134 93 135 
163 135 89 12 15 
' 
189 t1~ f~7 ljl 175 38 77 
~~~ ;t6 040 0)~ blU 314 1.187 425 
- - -
- - -
- - -
- -
1~1 ~5è 135 {{~ w~ 128 
~;~ ~~e ~t~ 1J9i m 
~~~ ë8g l,~~i 1.535 ~36 
90 
ve 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
J: nach: versœ naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutsch1and 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Cuba 
Hongrie 
Boliv1e 
Pérou 
Royaume-Uni 
Japon 
Autres pays 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
i~~6 
m~ tm 
~6~; 
~2~? m~ 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 
m~ 
mz 
1971 
1972 
1969 
1970 
m; 
1969 
1970 
~~z; 
1969 
1970 tm 
1969 
1970 tm 
1969 
i~F 1 72 
1969 
1970 
1971 
1972 
i§~6 
1971 
1972 
1~~9 
mr 1 1 1 2 
l·lonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder 
geschmolzen 
I II III 
19é 143 m 43 292 
- - -
- - -
- - -
- - -
144 368 268 
253 421 645 
343 511 379 
691 713 841 
- -2.211 789 -
- -
146 60 20 
588 773 319 
- -
250 
- -
- - -
1.436 1.219 1.)0.3 
946 864 1.107 
3~~ 200 ~~i 161 
563 509 911 
461 455 349 
3:éii ~:m r:~~~ 
~.266 
4.552 
'),.?1? ).042 3·7~é 2.7 
N E D E R L A N D 
IV 
1S~ 
-
-
-
466 
565 
525 
749 
-
3·478 
-
-
399 
-
-
-
!:2]7 
1.484 
~§8 
4o7 
179 
~ 
6~oW 
Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Strutto ed altri grass1 di maiale 
pressati o fusi 
v VI VII 
1gg 1ee 14~ 
- - -
- - -
- -
- - -
552 296 47';! 
419 777 507 
bOO 340 ~L5<!3 519 921 
- -
887 2.170 2.040 
- - -
-
- -
~ 925 2.252 16 50 605 
- -
- - -
1.031 2.0!4 l.a~~ 1.132 1.352 
l) è74 "4~ 153 116 
284 402 J';iU 
492 664 420 
1·.~3~ t3~~ 3:99o 
nv, tB~ ~j~~ 
VIII 
2~~ 
-
-
-
-
;<OU 
242 
jLU 
508 
-
3.270 
-
-
1.252 
9 4, 
-
-
Lo4:;10 
1.035 
1;v6 
J.)l" 
390 
;:792 
6:3ôé 
~ndel1Jkse u1tvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI 
56~ 101 70 556 273 
- -
- - -
- -
- - -
40~ ;~~ ~~~ 333 
)(';! 4';ij 767 834 709 
- - !.500 
2.520 
- -
- - -
- - -
1.447 4~~ l.d~ 821 
- - -
- -
-
J.ojOO 2.134 3:.1~6 1.100 995 
4~~ qu v 217 96 
4"" 440 1.~37 920 1.355 
5:768 .)o 0' t-~134 3·035 
t:63~ 3j:7?~ 5'.M01 
XII 
121 
149 
26 
2 
§6i 
1.6H 
dg~ 
jj4 
-
-320 
-45 
tWt 
-
139 
9~8 
5'.~7 
6'.6°;9 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses , saucissons et s1milaires 
ers: r ....... -~1 : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Ital1a 
U.E,B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,...,oyaume-Uni 
u.s.A. 
Autres pays 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
i?~6 
1971 
1972 
u~~ 
l<l72 
1909 
1970 tm 
1969 
1970 
1971 
1972 
1~9 
1970 
m~ l 2 
1969 
1970 
1971 
1 il7? 
12~9 
m~ 
1972 
Wo 
1971 
1972 
Wo 
1971 
1972 
1969 
m~ 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dgl 
I II III IV 
u~ §~§ u~ 4lli 396 
- - -
--
- - -
-
15 9 18 
- - - -
55 46 46 ~§ 54 89 50 
~~i g~~ ~~~ ~g; 
- 53 43 u 58 45 44 
- - -
- - - 5 
ll8 82 18~ ,Ji 93 94 
HO ~~9 LVO ,6~ 151 152 
611 704 594 ~~g 792 757 715 
Esportazioni mens111 (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
v VI VII 
44Jo 500 413 458 495 415 
- - -
- - -
16 v 18 
-
42 ~4 60 61 90 
;~J ;t3tl ~~~ 
3?9 b§, ~~ 
tl ~ 3 5 
,JI ~t 8<& 
1L66 7i3 "i49 
6]-5 
685 lit ~~2 
VIII 
490 
513 
-
-
1 
5g6 
§6i 
~r. 
4 
~~ 
"94 
~11 
91 
Maandelijkse uitvoer (t) 
llorst en dgl 
IX x XI XII 
~5~ ~{~ 341 523 354 471 
- - -
l 
- - - l 
~ ,6 - 1i 25 
l6 ~3 u 68 45 
6§4 6?5 tU 5U 
u, 6~ -~p 1l 
,6 § 5 4 
~~ u3 o7 u 57 149 
155 124 235 lo8 
~~~ ~94 éM m 
92 
verEl 
I. 
II, 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
naoh : verso : naar 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
: 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U,E,B,L,jB,L,E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
u.s.A. 
l.Jalte 
Indes Occ, 
Autres pays 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NE DER LAND 
Monathche Ausfuhren {t) 
Schweinefleisch und Schinken zu9ereitet 
oder haltbar genacht " 
I II III 
i§~6 sW g~1 ~g* 
1971 
1972 
mz 2f6 315 321 3 7 343 334 
m~ 1 2 
if6 1~~ 1A5 1~ 1 ~1 1 2 
1~~? iâ6 75 ~6~ 1970 236 
1971 
1972 
1969 1.139 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.311 
m; 
m& ~:673 ",ou,: ~:6~~ 1.476 
1971 
1972 
1969 
1970 1.9
66 3. 0 l.igl 3. 2 ~:~6~ 
1971 
1§72 
1969 7t ~4 1970 è 
m~ 
1969 - - -1970 - - 10 
m~ 
1~~9 
1970 ~~~ l.gé l.u~ 
1971 
1972 
1~~9 g:~6~ 4.2b0 t~~~ 1970 5-907 
1971 
1§72 
19o9 o.l5o 5.510 9.4bll 
1970 8/086 7.200 7.380 
1971 
1Q72 
IV 
tU 
311 
294 
134 
125 
~~~ 
1.332 
1.431 
~:956 
~=n5 
9 
56 
-
10 
1.4~~ 
Esportazioni mensili {t) 
Conserve di cami su1ne e prosciutti 
v VI VII 
ll1~ gg~ tg~ 
368 366 409 300 35 371 
ln ~~~ 251 229 132 
1tf 1~~ 130 251 
1500 1.423 1.505 
1.322 1.571 1.541 
.::,oo.:: ~=~1§ 2-~~1 2.354 2.724 
~:ug ~-810 
-920 ~-lg2 .3 9 
28 51 ~~ }8 27 
-
11 26 
7 12 9 
1,g~ ,J§9 ~~~ 
~·sJ9 t81?9 J:~~~ t>-2~~ 5-950 
7-799 _tJ,b35 !_l.tl90 !J-099 
10 .800 8.171 8.}48 7-491 
VIII 
~~~ 
3là 22 
14~ 
157 
i~ 
1.234 
1.292 
2-1~~ 2.405 
2.alg 3. 7 
39 
5} 
13 
12 
J3~ 
6'.'1S7 
7.312 
7-76, 
iJa.andelijkse uitvoer {t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI 
m· 1.8~I ?~ 
463 404 315 
295 324 205 
121 162 JU 421 404 
ln t~6 til 
1.449 1.542 i:H6 1.644 1.949 
2 :s~s 2. 2 i:g~~ 2-~:!: 2.457 
~-2§3 
·5 5 ~=~~~ 3.804 3.966 
§~ 50 14 l~i 
~t 11 14 11 64 
~.SÏ 11 .2:~95 1:9~8 
7:3~ 7:6~6 8:516 
~-557 
-955 g:~~ 1~:~~~ 
XII 
~61 
375 
260 
186 
293 
q~ 
77 
t:g§~ 
~:6~2 
3.14~ 
3.111 
53 
44 
34 
9 
dê~ 
~:98~ 
1·09_0 
.482 
ers 1 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (lOO pièces) 
Vola1lles v1vantes de basse-cour 
na ch 1 verso' : naar 1 
IR T R A - CEZ/EWG/BG 
197( 
B.R.Deutschland 1971 ~72 
lh' 
l 17C 
France l l l 2 
Italia 1972 
1969 
L97C 
U.E.B.L.jB.L.E.U. laa l 72 
l'l 
l 0 
tot. IBTRA-CEZ/EWG/EEG l l 
l 2 
E X T R A - CD/DG/DG 
l~lb'j 
17C 
Iran 1 l71 U72 
lM 
l7~ 
Jordanie l l l 2 
>9 
1970 
Espagne 1972 
.'-)b'-) 
07~ 
Li banon 191 l 1972 
.'-)b'-) 
1910 
Autres pays 1971 
.972 
6 
•70 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 071 
1972 
Q6< 
TOTAL / I.SGUAM'l' / TOTALE / TOTAAL 07 
lér7::> 
I 
-"~" 
~()0 
-
o.4<' 
'il< 
.0?6 
.04 
"" nnA 
-
-
l 2RR 
467 
-
''" 
6,'i9Q 
'l.O'i2 
7 AA7 
'"" 
NE DER LAND 
Monatliche AUIIf'uhren (lOO Stück) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
7.h'>'> >,!;~ 1 10 
<;{, <;I;R 
"" - Lllll ~ 
• '7~ • 'ti9 F.,?h~ 
A?>. 070 8Cl'i 
6\4 2.787 ?~ 
.2.22: .3~ . 
1" f1h7 aR!; 1 .1:1:1 
- -
-
>71'1 L.i\'J 
- -
- - -
l 2Ll'i 'i' 2 .fR' 
134 - ,, 
- -
'" 
21:ll:l ~-
3.02 3.7tl4 .907 
.872 2.'i8l ~ C.n7 
')7' ><;{; <; nAA 
A. nR· 'lQ :>t;L. 
1 .492 20 '4: 29 •. 9tl 
v 
11 .O'i' 
A 
4" 
-,--n~ 
2.2'i6 
~.'1::10 
l'1.oe 
~<; IR<; 
-
'"" 
-
-
.~ 
~.,,; 
.n 
3.302 
~ o~~ 
'2.2<1T 
;; l.?n 
-22,-qo<; 
'l' .!lc;c; 
l*portazioni mensili (lOO pezzi) 
Volat1li viv1 da cortili 
VI VII VIII 
11~ 11 71~ 9.502 
700 'il'i L6'i 
à?C 
.·1 14<; ?4~ 
~~ 2 ~4~ ~.897 
il.6oo 2.007 1.686 
"i -~ 11 ? 451 1.674 
"TTC • )'J . 
~r 4 1 1'>.!116_ 
- -
«11. 
'"l 
-
- -
- - -
.'<49 
10., IF.!. 140 
) - -
.. ~ 223 bb 
4.4bl 2. 759 3.654 
'i.?66 4.R69 4.135 
Lf.ll'J1 T.206 4. 02 
;; '<1R 
" 
4 .. "141 
~~ 7.. ~· ·4'1: 2 ,46'i 2'1-. 
"'. 
IX 
15.100 
06C 
1.4?!1 
4.731 
2.081 
1.848 
~~.~0 
23.157 
-
-
-
93 
MaandeliJkse uitvoer (lOO stuks) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
lh _!;, 
11.0'56 8. 60C 2.89' 
<;OC IR 
!169 7'i' Ar 
2.750 ?_?.;R , .-7h 
2.741 l.'l28 1.909 
1.432 bb1 tl96 
L';l. .j. L4 • ('-)1 
16.10 L2.282 'i.9'i2 
~b4 H) '-)~ 
-
608 70 
-
o.: 
-
j~ 4L 
<uc 220 2j'-) L[ 
305 
-
669 'lO 
"": LU 
04 5o 120 216 
3.655 3.90 4oUU 4oU14 
2.575 1.930 8.211 .794 
• )C .)~ 4·)40 ,. 
'1.026 1.9tl6 9• jO 4• )U 
20 14~ 
. 1n '""' 
94 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des fo1es) 
!vers: nach : verso : naa.r r 
I. lN T R A- CD;/DG/DG 
LYDY 
_1~f(IJ_ 
B.R.Deutsch1and 19~ l 1972 
>Y 
1 0 
France 1' (1 1 2 
l 0 
Italia 1 l 1972 
1969 
1970 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1911 1972 
Q6Q 
19' 
tot. INTRA-CEIVEWG/EEG 1971 
107? 
II. E X T R A - CD;/DG/DG 
19b9 
19' 
Su1sse 197_1 1972 
L9b9 
1070 
Autr1che L971 1 07? 
L9b9 
19 0 
Autres pays 19 1 19 2 
1969 
1 0 
tot. EX'l'IIA-cD;/DG/DG 1971 
l<l:z. 
Q(;Q 
TOTAL / IlfSGUAMT / TOTALE / TOTA.AL 167 
1912 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
ab~lle (ausgen,mrnen Lebern) 
I II III IV 
~ .. .uo: l 
l"- Q7' ll.!lQ6 l ".6 1 .?1 
uo ~: l'!~ 20~ 
-
l 1~'\ 
b' >'1 ~j4 
c;~ q 2l 64 
2 69 b4 7 
3S 31 6!l -.;o 
.1. 0 J14 .j. LI,!\. "-~" l_2.0b9 • yt .j • 1. .Q"Q 
301 20. 2l)(l_ jo~ 
16C 1!l1 2bb 2'51 
')4 14 
17? ".9 L20 147 
'i2: _1ll5 53J 4t0 
1\07 2.7'i9 2.'i96 1.1\!;1\ 
1.071 1.21'i 799 .21.9 
1 1 <R ? Q7C q!j; ? ;>!;!; 
Al 1? ;R• .R9c .'i6". 1" ~-.-., a Al: 1. 7f.7 1c;_~nc; 
Esportazioni mensili (t) 
Volat1li marti da corti1e e loro 
frattaglie (esclusi fegat1) 
v VI VII VIII 
J9~ .4. l2é ~ 
11.9~~ 12.4' 1 1}.09' l}o':lbl 
ill ~- _'iJ _4: 
1<;1; '\20 , ,~ 91 
«o j«O jU'I (0 
_54 ,~ 4<:) _2_0 
lj 4'1 )'1 
c;n 1;1 _38 _[,'] 
-~~ "-"-• (V u_. 
1:> .. 10" 1" .o1r n 30L r---1~1 
E4 534. 353 217 
223 254 195 2b 
4.U CL 
160 126 141 172 
22: oJ; J~U 151 
1.8?' ?.1;48 1 .O?h 1 .OQQ 
._l!_~o lo OUIJ_ -~•U'Ij uuu 
? ><;!; '\.O:>R 1.41: 1•.'5'14 
.4.00') l':l :~. .j 
'"· 1L. L.L.o 1~ n'\R 1L..?1>; 1c;.?L.c; 
MaandeliJkBe ui:tvoer ( t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x Xl XII 
L4.b~ .~4~ .J.JUI' 1,1;0'1'i 
~~.jy~ 1c. 1oc 1!l '>,C l!l'Z41 
b2 ~2 .2<' >Y 
b!l 82 ~'10 ""; 
a u u~ 
"" 2 tl ~~ 
j" )~ 4 uu 
3_5_ 60 _ _51 U]_ 
L6 • .6.\2 .o'7'J 1~ 2LZ 
1 '5 .. ')~ 16.~91 11\ ;77 IR .1\7~ 
jU2 ~02 jOL} ~~li 
2 202 440 .:: 
7 206 j<!. jOO 
''7 691 b.1 •54 
82'5 ?82 li15 2.'153. 
•• 'J' 1.023 ·lO'J 1.;,;: •,i 
1 10? 1.12?0 .04" .o~o 
~: •:1lt "-olt; "-'foUUU 
11 _1;1\4 1?.1;1;1 2C 
1 
i 
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (1000 p1èces) 
Oeufs en coquille 
nach 1 verses naaTI 
I N T R A- CD/DG/DG 
"::10~ 
19' 0 
B.R.Deutschland U7l U72 
U69 
1 0 
France ll71 IQ7? 
19' 0 
Italia. 1971 1972 
laM 
19'0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19'1 1972 
l'!b'! 
l970 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l';l(l 
l972 
E X T R A - CEitEWG/DG 
1';10':1 
'""" 
Suisse L971 ll72 
7r 
Autriche 1 1 1 72 
al>· 
li:l7b 
Yougoslav1e 07' 19'2 
1 of.a 
1 énil 
Allem. zone Sov. 1071 l<'J'i2 
a7n 
Roya urne-Uni ")'n 1972 
la69 
1970 
Autres p..tys 1971 1972 
16Q 
07h 
tot. EXTRA-c:U/EWG/EEG 19'1 
07? 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOT.AAL 07 
1972 
NEDERLA.ND 
Monatliche Ausfuhren (1000 Stück) 
Eier 1n der Schale 
I II III IV v 
Q( .Rq ~~.A?~ ?~ 1 ~ Q6 ~~ 9'+~"30~ ''f ;;z<+O 
• )2~ >.~04 2. • Ot .~94 
1.a2: a6~ no" 1 :>R Pn-. 
ll 
;," ~~c:j '?.on? llO'i \R? <;88 
268 1.o26 soc; <ill8 1.122 
>72 2>~ llO <\62 423 
n.61:lll l:l9.1:l' g· .94• '>.[Jll 50.55 
oR.R'i cll.llllll no <~R 98. ~~. ab. ~b.b. 
- - -
-
70 nR -.f'.n {:.{:.1 
tR ~ 1na ?.Cil':? ~M2 2.o1R 
-
- - - -
- - -
- - -
- -
1 J. 
- -
.082 
3.940 l:l. 691 313 40~ tJ: 
2,'iO'i 2a.a31 13.591 1!'. n 1 10 {:."? 
4. 22 10.188 3 •. 06 2.053 
l7 ').f, h.hh6 1 P.n'< 1!'. 1 
nr. ~t\ lh ~~-
12r.~ . 
Esportazioni mensill (1000 pezzi) 
Uova 1n guscio 
VI VII VIII 
re;-rw hQ l3 (ili 09' 
IX 
m.465 
94.3tltl ~- Of.'}'}', ~'}.,0'( 
2. ~.,~ 0.:;1:;14 
nf'. ~ 1 R?!i 4 l'ô 
.!l?o "<iRo 3'51 2.668 
3'i4 lol:l 315 239 
696 410 650 55'> 
tl~. 5'1. OL. U~ '!'1.2.34 
ac a7f'. 1 ,c;!\6 Rq 11:~4 _96,1124 
l2ll ~v ;l'fU 
f'.aa 1 b.;<; 
- -
.~ 
~.ose; <;.1 7. 532 o.O'!O 
- - -
- - - -
- - - -
:;- b.-.4 1\'19 242 v;6 
j~ ).C Ll82 a.n1 
1 o-.n -;;-_{:.;><; .. ::>44 ;.4'10 
7,j,~ 4o00'} 'J,o2 13. ;o;2 
95 
MaandellJkse Ultvoer (1000 stuks) 
E1eren 1n de schaal 
x XI XII 
9: .1:na l:l' .201:l l:ll:l 
'}'}.'}U) 97 137 100.194 
4· 
·""' 'I.ORr c; l6'i ?'i21 
4. 337 2.781 4 07 
4.905 . .,4il,5 2.':>3b 
<t19 /J' 504 
U'l. r'!t '!4. J'! ';10.04 
107. '39 05.1:l2: .2.292 
~d'i) 
.?81 3.334 
259 - 22 
,uO< 
"· 
<U 
'· 
" aA7 f, ?n 
- -
- -
- -
- - -
•" 19: ~4 4.~.Lo 
11.-,63 8.24 13.0 7 
624 66 52 
l'J,bj2 .a o L4l 
1A 14 1 .R1R .Rii4 6.750 • 31 lO.tl~ . 
·4-"_0 HL,!" .L~V. v_ 
,<t'j~ . .... "~ 1 ?1 , 71 
96 
veral 
I. 
II. 
EXportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
na ch : versos naar 1 
I If '1' R A - CD/DCJ/UCJ 
l~ 
~.R.Deutschland 1971 1 2 
!France l' r1 rz 
1 0 
!ta lia L971 1Q72 
1Q6Q 
1970 
p.E.B.L.jB.L.E.U. 1~-, 1972 
Ilf'l'RA-cD/EWG/DG 
10.,,.; 
tot. i&7i 
10'7? 
E X '1' R A - CD/DG/DG 
1969 
lo7n 
Royaume-Uni 1971 107? 
,;....,;... 
Suisse [<W 107? 
Q6Q 
1970 
Autriche Cl71 L'l72 
-~b~ 
1970 
Autres pays 1971 1972 
l9b9 
.970 
tot • D'l'RA-cD,/DG/UCJ 1911 
1 2 
'1'0'1' AL 1 IlfSCIUAM'l' 1 'l'OTALZ 1 TO'UAL 1 
1 r:> 
I 
i!JJ 
An< 
M 
,~ 
-
24 
28 
~>n 
-
?'i 
R. 
-
4tltl 
lil6 
'i'l'i 
ll'i'i 
n7 
nn 
NEDERLAJIIl 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier ohne Scha.le und E1gelb 
II III IV 
406 49". -,p;:r 
'" ~"" 
~1~ 
~R il 
~ 
-
~~ 
:>m ?«7 
r..o :n RI' 
42 64 9Q 
'l,Q 28 
""" 
~.:~ '"~ ?o;i; 
-
29 'i8 
77 77 0:1 
rq 
A. 44 
-
27 ;>;> 
2<1- 240 1ll 
162 'i' 56 
'l,Q' 21'l 
24: Lgtl 14' 
oo<> ~ 
o:;r '~~ RQR 
---
v 
lf~ 
"" 1 
·;;-. 
!hl; 
Ar 
~'i 
A 
~ 
M 
-;;;-;;;-
pc 
1n 
"\ 
266 
\<Q 
~ 
:T'fi< 
Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
Ali-'> 
-<IT'l 17'i 
o;R~ 42'1 '174 
> ,, 
"""' 
1b 15 
28_ AC 
1~1\ 12C 1b0 
'i6 7 20 
;>;> n n 
l\00 572 5b2 
M 'iO 62 
lh 
_3Q_ 'lQ 
,~ .. 2C ?'i 
::>1 'l5 20 
L47 L5 LO 
<;<;<; 179 785 
<".0 jU .~u 
1<: ?64 1 
. 
MaandeliJkse Ui.tvoer ( t) 
Eieren u1t de scha.al, eigeel 
IX x XI XII 
-<1.2.<1 
'121 'i1C i;7, i>AO 
,, ~" ~r ~~ 25 2 Il> /A7 
!lin !lin 
2b0 120 l?n :>n· 
71 
" 
22 
16 6 27 tl 
622 656 ':1\. 
48 
'" 
117 
41 26 06 'i9 
L'i: .41 4' 
'lO 24 l, 
, '" 
- ~ -~ 
15 40 tl ~~ 
'4V "J• 0" ""0 
-666 401:1 tl l' 4~: 
4j0 j4: «4. •:1" 
·~2 ""~' .lll4 04~ 
. • j~ ntlz ~b'J 
. • l;)'t . .'ii!' 
HWORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
98 
Importations mensuelles (JOmbre) 
.&mmaux vi vaut a de 1 'espM!e porcine 
de 1 aua : dai uit 1 
I • I N T R A- CD/DG/DG 
L9b9 
B.R.DEUTSCBLARD 197( 
··n.n 
lir72 
fQ1;Q 
PIWTCE L970 11171 
fQ72 
ITALIA 0'7h 
""" iff2
~ 
liEDEI!LAliiD 1a .. r. [(l'ti 
1Qofl> 
fQ1;Q 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
IQ70 
LQ7l 
~ 
II. EX T R A - CD/DG/DG 
11169 
ROYAUME Ulii 10'7h>. 1<1; 
~2 
1o:c:o 
IRL.lliDE 
1 16· rf\ 
~ fi-
---
"1Q6Cf 
AUTRES PAYS 1Q70 1971 
·~~ft 
~ 
TCI70 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG t:Qon 
10' r? 
101 llo 
1 16iifo 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT .l.lL fl'i• 
11a.J" 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
Monatliche Einfuhren (Stuok) 
Lebende Sohveine 
I II III IV 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. . . 
A.. liCIA ~-246 '\.Hl 4 .. 24: 
LT;S7 1.817 2.239 . _?.32!_ 
6.221 A..Q'i4 .78 
2 .. ~00 ~- l'i .&.l'lb 'ù!M 
- - - -b.2: ] • 'lOIS 2.99t . 
- - - -
- - - -
----
- --
---- -----
-----
-~-
---
------ ----
., """ .066 L67 -
·a 
- - -
.1\11:11 066 167 -
_j.~ <!.~o " , ;, 
.01>. ,;_n:>n 7 tAo; 1\.RRR 
;.22: .l.<JA R 11\11 
v 
_..ro; 
.. 
.. 
.. 
5.146 
_...2..4UL 
:>.RA.~ 
-6.679 
-
-
- -. 
-------
:>n 
-
<:U 
Ç.Ç.'7Q 
12.6~0 
Q_o;l>? 
Importazioni mensil1 (Bwmero} 
Suilli vivi 
VI VII VIII 
,3Q_j 
.462 
.. . . .. 
.. .. -
.. . . . 
.. .. 
-
.. . 
.L,;nn ?_Qo;,; 2 .'iU 
~ 917 .,. 
4oUU~ 
l-'11 1 .. nts 1b9 
- - - -
.'i44 o4:4:C 
-
- -
-
- -
-
"-"'0 1.724 443 
- - -
40'J 724 443 
-,---uA ll.l>l>R 
~::;Il';' 
.'>4b 
IX 
2.6' 
.. 
-
. 
-
2 • .&o;c 
98 
'i 061 
.191 
-
_1\o;? 
-
-
214 
-
214 
4·0'<! 
. 
Maandelijkse 1nvoer (8\uks) 
Leve:ade varkens 
x XI XII 
8811 628 
.. .. 
-
-
-
. 
-
2.493 1.288 1-nnc:i-
2.489 2 086 1.64'i 
~.382 .• Qlts -z.~ 
2. 79 2.'588 
"'"" 
- -
A.M~ 
'i64 126 ....,.., 
- - -
- -
2104 2.29'5 -.ul) 
63 
-
?0>. 
nA 2.29') .41 
0<! 126 >ii< 
.,.Al: A .?1 
3;40e 2. L/1 
Importations mensuelles (t) 
Vi&Dde porcine, fra!ohe, rêfrig6r6e, oongelêe 
ela 1 aue : ela : uit 1 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DlOO'l'SCBLAJD* 
L97t: 
1071 
1972 
L<j09 
1Ci'i 0 
FRAliCE 1< ,: 
'" ~ ;;;-ITALIA -,: 
,;...y., 
ro~ 
JEDERLAliD iQ7il 19a 
1972 
L'lb'! 
1o7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ,Q.71 
:;-;,.;.; 
II • EX T R A - CEE/DG/DG 
,.,z.;-
D.AJIDWiK '16..,1\ ,,, .. , 
RCYAUIIE UB1 
q•r2 
;q 
IBLAJIDE ,c...,r. 11'>?-
1<172 
-,01'.0 
AlJTRES PAYS ,;,~;.. 16-ti 
1ft~., 
--,-QIIQ 
IQ70t 
tot. EXTRA..CD/EWG/EEG ïô7 
1Q7: 
L'lb' 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL lQ' 
~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
Mouatliche Einfuhren {t) 
Sohvei:aefleiBoh, frisch, gekllhlt, 
gaflloren 
II III IV 
F. 6 
.. 
.. 
A,;> o;o; 
.. 
~: .. ~: 4Ql 800 87C 
1;,2 ~ 482 ____422. __ 
--
'i(J8t; 602 -~-
"12 112 21 78 
- - -
-
8Q 219 
707 f.( 
_.31J.__ ID 
----
- -~ - ---
-
---
---1--
-- -----
-1----
-f---
--t---
-
780 328 431 486 
62 169 70 2 
1.090 b'H 'liT, 007 
862 44] Ml'> 
1 -""" 
v 
.. 
.. 
.. 
Importazioni mensili {t) 
Rame BUi:ae, freaohe, refrigarate o 
ooage1ate 
VI VII VIII 
. . 
.. 
.. .. 
- --{~- &ii 321 356 674 2 5 249 
~-
-wrH- 4'il 
2bl 61'3 
-
4t 314 
38 30 - -
- - - -
32 414 L>.' 
f---- - - - -
- - -
-----
>.'il 469 AlO 204 
63 25 4- 33 
RnR oc;" 474 
3'10 43'1 l' 70 
MaandellJkse invoer {t) 
Varkenav1eea, vera, gekoe1d, 
bevroren 
IX x XI 
2 
.. 
26'i 479 4'iC 
376 390 500 
312 '>ll4 AR' 
410 398 ~16 
21 L6 26 
- - -
L2>. 128 2'1 
- -
-
- - -
206 198 219 
49 106 69 
bl 81~ 79') 
•u LIS 
Q2' .A<;7 .282 
è;8,;) jÇi;,;) F.>.F. 
99 
XII 
.. 
.. 
. . 
297 
~11 
>.OR 
~·9 
-
-
, . 
-
-
LBOj: 
47 
~ 
hl 
• :2ll 
'jqT 
100 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lard, greisse de porc .. de volaille non 
pressés ni fondus 
aue : da : uit 1 
I • IN T R A - CEE/DG/DG 
10"'0 
B.R.DEUI'SCHLAND LQ7C 
LQ7: 
1972 
LQ6Q 
FRAlfCE L97C 
1 
il r2 
1< IQ 
lè 0 ITALIA l' 1 
1Q72 
10"'0 
liEDERLAND _3Q"Û:l lél71 
10"7!) 
10"'0 
tot • INTRA-CD/EWG/EEG 
[97C 
lQn 
107<> 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
DAli!XABK jflî_· 
107? 
u.s.a. lHt l91l 
10"7'> 
--~-
----
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni mensili (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinespeck, Sohweinefett UDd Reflllgel-
tett weder ausgepresst uoch gesohmolz!B 
Lardo, grasso di maiali e di volatili 
110n pressato ne f'uso 
I II III IV v VI VII VIII 
R~ 6"i <j<j LUU ~ U4 
_ __.. 
-1Q1 l"i~ u 
200 1<;4 122 ~~ -- -~ J.li 326 133 203 22') 371 440 _ ________233 -~ 
-
431 _16_4_ 
---··-----
----· 
~$l jfr_ f-- 24'1 -~·- _-$8_ .Mltl 3~ f-------'3.2... -----25'l- _Q..ll___ 4' j 39 
--
-----
f---~~~- -··- ~--
MaandeliJkBe invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst nooh geamolten 
IX x XI XII 
~6 4 
24ll 04 
1tlb 32" ~66 295 
_364 264 322 214 
;:u;: 621 b'>ll 40 
309 29t l 2'i7 
-~ 
~--=-~-t-~-=:'---+~---"==-+~-----::,-------+~~~-+~~;---+-~--=---- -· 
---'"--+-----'----+-~--":------=-~-l-----+------~-+-~-=----r------j-------+----+--=------j 
-· -- - --------+------+~--- --- ----
-
~=---- ---~- -----=-------- -=---
. ------- ------~------ ---
---- ·- --------~----
---- . .. -----~---- -
--
-~---- ~~---
-- --
--
---~--- -~--------~---~----+----+----4-----~--~---~ 
,o,.;o ~4 ---~-~- -- --=---~ -~~- "' 7f'. 220 1a7n ___ ___.._ _ -~~-
AU'l'RES PAYS 1o-11 
---
~- -- b c.e. v 74 
tot • EXTR.l-cEE/EWG/EEG 1071 
1072 
lQbQ ':iii::J.- 2.4' ~ oe.;> 6"i( btl1 
"'Ai'in ""!>< ;:~c 2'}" 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10"71 
,, .. ., 
de 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salêa ou en 
saumures, aêchêa ou :f'wllêa 
: aua : da : uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EZG 
L9b9 
B.R.Dl!Il'l'SCIILAliD 1Q'Jt1 
'""' ,c,.;., llli 
FRANCE lQ' , 
1 '? 
ITAL! A '" ,. 
,n.,., 
15-to 
BED:œLAJID 10'10 ,-c,.; 
11!72 
LQ69 
10'7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG li:l7• 
,;..;, ... 
II. E X T R A - CEE/EWG/EZG 
~ 
f----
f-----
~ 
16'71'\ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EZG --,-o;n 
~;. ..... 
1o;;o 
ICI?;; 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
'""' ,;..;,., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinefieiaoh UDd SohlachtabfUle, ge-
aalzen, in SaJ.zbll;e, getrocknet oder gerlluchert 
I II III IV 
!) ? ? -~ 
A. A 3 
-
.. .. .. 
tl 'J 
11 4 lU ,j 
• ~ 4 5 
v 
2 
2 
.. 
.. 
l6 
4 
Al ~-- B~ __ ____!!L ___ w. 
----
2C J_~ B4 19b 1'>6 .78 
---
t------ --- --
-
--
----
--
----- -
---
101 
Importazioni mensili (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Cami auine e frattaglie aalate o in Varkenavleea en a1achtafvallen S&outen, 
salamoia, aeoohe o af':f'wllicate gepeke1d,getroogd of gerookt 
VI VII VIII IX x XI XII 
3 'j 
2 3 ... ., o; ... ·~ 
.. .. .. .. . . 
. . .. . 
.:: b 
!>A 21 ? ?( 16 ,-
10 6 31 tlb 14~ 118 l4b 
123 .2tl 146 149 L04 9 a 
~ 17 
Lb 
IR' ~~ ~~ 7' 
~ 
-
b tl 1j 
- - - - - -
-
2 4 -
- - -
- ' -
-
'jJ <:J ~0 ?~ 'Y. "28' A'> Ab un 
1DU _78 ['iZ ,., 
102 
U.E.B.L./B.L.ID. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Importations mensuelles (t' 
Graisse de porc, pressée ou fondue Schweinefett ausgepresst oder geschmo1zen Strutto ed altri grassi di maia1e 
n""'SSAt i 0 fusi 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
1060 A~A n ')()4 .do'\ 
l.'i7( 49 tl9 104 l<!U J.UJ. '>.1'7 
B.R.Dl!IJTSCHLAliiD 
r:> 
, .Il?' <;0 >Ji? ?.?10 ? nn~> 2 ,'jqJ R'l'\ 
FRANCE rn O?!i '81'> ~ '61"1 '54: l..4_~ AÙ 
'2 
,q __._._ 
ITALIA 1970 1 1 
__._.._ . .. .. 
1972 
101>0 .. 
--1$- 287 .316 213 1Q70 I>A 7A<; 6L~ _..14l_ 75 NEDERLABD lél71 ~--_ill 6'53 24tl 
----~----
1972 
l9b9. 12 .7?R A 3.2: 2.9' .4b' • 4 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 070 
, >1>7 "'?To7 1.728 .. .L.lli 1,310 1. 78 <!. >21' .mo 
1911 --~-
__lg'l2_ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1-
t------·. 
1-----
1----·-
t--- -- --1-
r----· 1----· t-· -~1-- ... 
. .. - .. 
·- -----
1---· 
1---· 
f-- 1--
1----
.. 
06<: , <:111 lA IHR 0?' , ~"" .71>R 22 1.<;84 
10'7n 7(] 219 b1Q '923 1m ,0~ 'A' 
tot. EJ:'l'RA-cEE/EWG/UG i!i; 
lO"? 
'>an A. 
w 2.2~ . 
TOTAL / INSGU.AMT / TOTALE / TO'r.lAL l'J' 
..1912 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI 
4 4 
l'>' 16 .d 
.70t L.œ 
-'i.:>m 1n tnA 
.. .. 
,04 400. 
jU ~uo 44'\ 
-z • [9' ? .'\6( .ROC 
-,-:7:.7 'i'\4 .79' 
1.5bl:l ~lO bbt 
16'\ b~l 0~ 
A IR' 
.47R '2~ 
~-'"' .244 ;!;lR 
XII 
<!b'j 
'\0 
~14 
,, 
. . 
146 
R'>6 
1..680 
44b 
_'l9] 
2.<!'>' 
de 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
: aue 1 da : uit 1 
I. IN T R A- CD/IWO/DG 
B. R.DEllTSCBLAliD 1'17( 
10"7 
167? 
FRAJIICE rn 
r2 
, 
ITALIA 
1'172 
1969 
'RED ERLAND 1Q70 11171 
1~7:> 
iQ 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
, •n 
.J r1 
2 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1----
f----
----
~-
_1Q.,;Q 
!l7iè 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG lQTl 
1Q7? 
Q.,;Q 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTUL 1Q7' 
1Q72 
I 
4 
"7 
AR 
.,;., 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wllrste und dgl. 
II III 
" 
>,2 
-u- 3tl 
<; 
jÇ b 
,.,; >,( 
o;Q 45 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
4!l .,., jb 47 
lA ,A 
Cj 
4') 2( 
~2 lfo 
4' AQ 
o;' A8 .,;,.; 
·----'IL li'> 
·-
2 f---:~6Q ~o; ;-;;:;- 169. 
-
l72 
--~--- _______., 
f---- .,. 
-------
----- --------r--
f---- -~ -- --
--- ----
_ _,. 
---- -
--- ------
---- f-
- ·1---- -- --
-. ~ --~ 
---- -------
~ 
--------
f------
f--
--
-~ 
--
, , 2 1 
:> :> b 2 -
:>7 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 
VI VII VIII 
,.,; rc; <;O 
5A 24 1C 
171 8 .A 
32 
·u ;! 
Rn 74 70 
77 85 76 
_ __l55_ 2otl 170 
------
3 2 1 
- 2 
oc; '2 l'll 
1 i;A '2 
IX 
1'1 
iA 
1 
\Q 
58 
42 
16' 
32" 
-
:>r 
l6" 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Worst en dg1. 
x XI 
--.;4 .,., 
Q 
IR l'> 
<;<; 
"2 
61. 87 
82 7tl 
17· 
,,6 170 
2 
4 
" 
103 
XII 
4' 
" 
19 
A7 
??<; 
203 
3 
.22b 
104 
da 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de poro at jambons 
aue : da : uit : 
I B T R .l- CD/DG/UG 
B.R.DEDTSCBLABD 
mAliCE 
ITALIA 
liEDEI!LAJID 
tot. IBTR.l-CU/EWG/UG 
E X T R .l - CEE/EWG/EIG 
tot • UTR.l-cU/EWG/UG 
TOTAL / IBBGBSAMT / TOTAU / TOT.l.lL 
1~ 
10' 
10' 1 
19'2 
;a 
'n 
, 
, 
1 2 
1Q/;Q 
1070 
197 
1072 
060 
,;.. .. ;.. 
197: 
19' 2 
-
~-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinefleiaoh und Sohiriken zubereitet 
oder ha1tbar gemaoht 
I II III IV 
.. 
.. 
1A' 82 
,.,n .... 2L8 
.. 
6A 10' 11'5 11 
-117 ?12 268 ___ _g,}Q_ 
-----
LOB 26'i 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e prosciutti 
v VI VII VIII 
.. 7 
.. .. . . 13 
.,. 70 
1/;R Qc; ,., ~Oj 
.. .. .. 
.. 
--~ii- o<;c; 99 88 14: .l-(0 1?, 
~ --- ~1- ---
""" "" 
-41-1~ -45 _ ___A4)_ ?'2 j')~ j')'j 
-- f----- ------
-- c---
-~ ---
-- ----
~- -- -~ -- ~-
--
--
~-
--
-- -- -
--
-- 1---
f------
1---
--- -
-- --
-- ---1---
--
1069 .. ? 3 c; 6 6 1 
1Q70 ~ ?1 ,~; /; ~ 
-iq'h 
1Q7? 
IQ/;Q ?oc; ?/;~ 238 'UY.I VlQ "H."'r 21>1:1 ?H 
107ll ~om- 3')8 ~~~ 
10' 
1072 
MaandellJkse invoer (t) 
Conserven van varkensv1ees en ham 
IX x XI XII 
4 .. .. 
.. .. 
12' 'IC 
323 20 131 CJ7 
. . . . . . 
.. .. .. 
CJ7 1?R 1'51 111 
1n7 -;xv-. 8o ~-
20Q 
444 44f 100 
6 6 
- < 
24') 
2C 
Importations mensuelles (nombre) 
Volailles vi~es de basse-cour 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I Il' T R A- CEE/DG/DG 
10~ 
B.R.Dm'l'SCHLABD 
,; 
:mAliCE 
,,., 
2 
0~ 
ITALIA 1""" 11!7 
10'7? 
1o6o 
BEDmLAJID 1""" ;-;,.;;-
1972 
Lo6o 
.;,.~;... 
tot. III'TRA-CEE/EWG/EEG r~tr 
107? 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1• :o 
u.s.A. 
-il ~-
1 2 
B.OYAUJIE UNI 
li 
1i '? 
1 ,q 
CANADA. 1 '0 
lo72 
10"0 
AUTRES PAYS 
'""" 1Q71 
lo72 
lo6Q 
70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1•l71 
1•n? 
~,;c 
17~ 
TOTAL / IJCSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
10'7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (stUok) 
Lebendes BausgeflUgel 
I II III IV v 
lA onr !X l2. 7!X 
.201' ?R '700 R~li.OC 
LOC 11LAM ~ .,. :;mo 
1'7 ;.nn c;;. >.nn .dR. noo 'iCl . .dOO ~
'\0.800 QQ.6o7 1'i8 008 1 <>0 A;_? 666:7QQ 
O>. DAR '71 _m;. ?77- '\.d7 2?iLO'il 2">.2 6'\.d 
2tl: l86.6'i">. 27'i.U!'1 >11~ 
"'~~no I">.?.R7? •>.0.8'io '\2'\. 12 3Qil,813 
OJ 
'" "nn '>'7nn ;._nnn ?'Lc;OO ??.Rnn 
- - - -
-
- - - -
-
2; .600 2).!!00 44.200 1..~- .~w 
--
-~ 
--
~ ~- ~- - - ---·-· -
--- - - - --
----
--
-- -
---
~--
-- ---------
'7.Dnn 11.">.00 6.'\16 1'7 .. 60'\ l.d.700 1. inn i •i:nn ?"_100 ?'\.?00 .d8.'i00 
23.500 •.ooo 12.316 31..10 '?'iOO 
">.R. 000 2'i. 000 70.j00 o.ooo 64.400 
.6~ ·'>0.002 
Importazioni mensil1 (BUmero) 
Volatil! wrtvi da cortile 
VI VII VIII 
A ?lin Ji;.M 2.'\00 
?O.AIY1 ,_. 'j~ 700 
inl\ ~ 00 2' 000 
.. .. 
411.6&f 203.814 150 240 
~o6 ua 100.?0? 1'5'5 19'5 
.dCL2., "2'51 • 2lb.421J 
349.188 ??if. BOO 184.598 
'\.000 8800 11.100 
- - -
-
R?.'71Y1 
'" ~on .'iOO 
- - -
- -
-
22.'i00 ,- '700 '50 
" >no ?R"ooo 3.300 
10:400 4~.200 L9ol5U 
RR.notl 6">.. 2Cl .800 
il'fC ~- ~ 23'i.'i7~ 
43" IRR ?Q"\ 20'i .. ">.C18 
IX 
tl. 
.d.'iOO 
'\.d.t!OO 
2' .2!X 
228.666 
172.832 
2~'2. 
207.192 
-
-
')( 200 
-
-
1100 
38.oou 
26.400 
tlo.ooo 
~~o. 
2CI6. 
105 
Maandelljkse invoer (stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
2 .7!X .000 
l'\.200 
-
2'>~600 IR.'iOO 
'\::> •. '\!X o;:o;oc L.d . .dOC 
.. . . .. 
-
2'57.">.60 1">.1 634 lo4.476 
132.366 6'5.010 A, ?c;>. 
JUbo 13~ ~b.bJ 2')j. 
177.946 74.~89 OA_.;c;>. 
19.400 3.100 lO.oOO 
- -
-
-"- noo .'iOO ,1100 
!>..'lOO ">..200 
"" """ 
-
- -
- -
-
blb 
-
1100 
lO.bOO 5·031 'lOO 
J4oV.10 14. bOO ~~.LW 
A2.100 B.231 ??.Ano 
~ .:.! 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abate 
(&l'exclusion dea foies) 
de 1 aua : da : uit 1 
I. IN T R A - CD/EWG/DG 
1Q6Q 
B.R.D~ 197C i.Q71 
1972 
~
FRABCE 
lint) 
0'7'1 
57? 
ITALIA 
;,,.,.., 
0., 
157? 
ëiKcf 
:REDmLAND 
IV 
,.,.., 
.;:.~., 
~ 
[')?tl 
tot. INTRA-CD/EWG/DG ,.,.,., 
.;..~~ 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1Q6Q 
u.s.A. ~~ 
---,-Q7? 
f------
~--
lQiiQ 
AUTlU!S PAYS ---.,--a;;n 1a7i 
'" ;q 
'" tot. EXTRA..CD/EWG/DG 
'? 
;o 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'UAL 
lQi'? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse invoer (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlallht- Volatili morti da cortile e lore frattaglie Geelacht pluimvee en elachtafvallen 
abflll.le (auagencamen Lebern) (esclusi fegati) (uitgezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. .. .. . . 
.. .. . . . . . . 
?~ 42 <Il 
" 
2'\ 3b ,j4 
74 Q8 l?li 1<;11 10 RO 101 76 7'i 
'" 
R< ,;; 
__._.__ .. .. 
.. 
?li lA 20 2Q 18 
"" 
4< 27 2 2Q 19 62 
21 24 ?0 ___ __li_ _ ______2g_ __ n 3:> 64 4C 41 44 ld'i 
-~---~ 
-
<;li 66 'i'i - __J; - 'i6 lj IV qq LQ q• tl2 UIT.- 14: l'il'! ____19.Q._ I?Q _l2l_ 14'\ L43 L22 .ill l4b ~o~ 
7 .. >.r 21 11 21 'i 17 129 49 53 TO 
l4 tl L'\ 
' 
<2 
-
2b <2 b( 69 56 d>. 
--
-----
--
----- ------- ----1-------1---
-- -1- -- -- --
----
---- --- - -- -
---
------ --·--- --
--
~ 
--
-
-
-----
--
-
" 
,, 1? ?? 
- - - -
:< 21 12 q 
-
14 7 
-
1 32 
-
1 
- - -
16 L6 42 2. i::.L 'i I?Q 82 74 C3z-
2' 22 22 JO \2 61 68 'i6 d 
'2 tl~ ':I'J q~ ti'Q 8 2C 16Q ?hA L2b L4t IRC 1? >.? ,--;;;r lQQ 202 ---:;-:;-;;-
de : 
I. 
II • 
Importations mensuelles (lOoo pièces) 
Oeufs en coquille 
aus 1 da: uit 1 
IR T R .l - CD/DG/DG 
19 
B.R.Dl!IJTSCBL.lllll 1 '1 
1 2 
"1 
FRANCE 
rn 
'2 
,q 
ITALI.l '" 
10'7<1 
1Q6Q 
JEDEIILARD 1Q70 1071 
107:> 
11~7ll 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 11071 
19'2 
EXTRA- CEE/EWG/EIO 
19b9 
u.s.A. 
I 
ff t!-- --· 2 
SUISSE rll 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (1000 Stttok) 
Eier in der Sohale 
II III IV 
4'i 
.. 
A'7 ina-
10Q no ,r,;_ "AA 
-
~ lAO< A <Il 
.. """ 288 .. 'Cj() .41::784 
..... 
"'" i\1~ 'M '}'>'> A' .a~n 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
v 
.. 
A'7 
--,-,n1 
~ 
ll>'i 
'"' 
.. 
-
-
-
-~- ----~-
-- ---- --1--· . 
- ----- --
---
--
--· 
·- r--
--
-
1Q6Q 7Q 9' .d.1 :01 l" 
oo'7n l'i'i 847 880 685 504 
AI1I'RES PAYS 1071 
... ~ft 
LQ6Q 7Q 91 4: 27 
" .'ftU L'>'> tl4l IR'IO' 68t; 'i04 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO rl 
r2 
2Q: 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
1 2 
Importazioni mensili (1000 pezzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
7 
.. .. .. 
"" 
7n ,, 
') 
.. 
~2'i 128 '\0'\ 
'iQQ 4Q<l o;: 
'iOA ')Ob 
l:~o; , ... li 
- - -
- -
-
- - -
- - -
56 .l<l 167 
529 12<l 135 
'i8 [Q l67 
'li!'>! '\'i 
768 
IX 
.] 
.. 
Aa 
'f 
.. 
178 
o;c8 
4: 
. .545. 
-
-
-
-
99 
33 
99 
" 
).I.U 
'i78 
107 
Maandel1JkBe 1nvoer (lboo stuka) 
Eieren in de schaal 
x XI XII 
11! l2 
. . .. .. 
_1'10 9~ 
'-:oB :> . 
.. .. . . 
.. 
4.A'\Ii 1.'\lill :>. 1A'i 
4.628 341 , .. , 
'), _,b .'i: 2.42'i 
o;.niiA lA'i , nrv:; 
- - -
- -
-
- - -
- -
238 tO LOI 
50 
- 129 
238 '1U LUi 
'iO 
-
I<IQ 
'i .. '\74 . 
1;, lA 
'"-" 
108 
de 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sana coquille et jaunes d'ceuta 
1 au a 1 da : uit 1 
I. I If T R A - CQ/EWG/DG 
Lqoq 
B.R.DDJTSCHLAND 1Q70 197: 
,q 
FR.UICE 1 '1 
1Qj 
ITALIA 19' 19' 
1Q72 
1Q6Q 
JfEDERLAliD 1Q70 1c 
1 2 
}C ro 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
,0'7'> 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
1Q6Q 
.E7l'IIIOPIE ~ 
'!) 
,q 
POLOOBE ·n ~~ ~-
CHIBE 
-u~-
1Q72 
1Q6Q 
.AIJTRml PAYS LQ7Q 
1Q71 
10" 
;q 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
2 
TOTAL/ IKSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
1Q72 
U.E.B.L./BL.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Sohale UJid Eigelb 
I II III IV 
2C 
-
-
. 
-
. .. .. 
28 20 120 ~8 
l'i 'i2 19 _ ___M_ 
--~-----
-q L.i'l ---1~-\if 'i4 20 1--
- - - -
- - - ---
---
- - - -
- -
-"'------ -
------ ------ 1--~--~~-
-
--
-
f---- -
---
--~--- - ------
----
--1-----
1---- -1--- 1-----
--- ~--
1---
--
-
~q 
-"'----r3 e-----fi- 13 12 -
~Q 
-
1H ~ 
_2 _, 
. .i -
Rn 
v 
-
-
.. 
-
.. 
Importazioni mensili (t) 
Uova sguaoiate e gial1G d'uova 
VI VII VIII 
- -
.. .. 
-
-
.. .. 
- -
..;]; .. 
f--~ 4Q 6 19 18 .L!;) 12 --
2~ 
"' 
b 
10 ill 
---
16 26 
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
~-
- - - -
- - - -
--
1---
~6 
-
11 LO 
1!> !>'i 
-
''"' 
~1\ 
-
ll lU 
.Lili: 
"' -
, 
,., 2Q 
44 LO ~Q 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Eiaren ui t de schaal en eigee1 
IX x XI XII 
. .. 
-
.. . . .. . . 
-
.. .. .. 
-
68 ~ 35 33 
12 10 )1 
~ ')') 3') 
iA "ï"i) 10 8 
- -
-
- -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
22 12 12 .L2 
,-,-- 1? 
-
-
22 12 L2 1!> 
,. i? 
- -
Q] 4' 
-.,., 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.E.L./E.L.E.U. 
llO 
Exportations mensuelles (llrombre) 
Animaux vivante de 1 'eapèoe poroine 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R 4- CD/DO/DG 
1 ;q 
B.R.DI!llTSCIILAND 
li'l~ 2 
1( 
FRANCE il rr> 
. ,;.. .. , 
1a7<> 
~
107ll 
ITALIA llnl 
107:1 
1Q6Q 
NEDERLAND Ùl7n 
,-,.;:;-
10'7 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/DG 
IQII 
1i>'7n 
107 
II. E X T R A - CEE/DO/DG 
I07i1 
tot. UTRA-cD/DG/DG 1a?· 
10'7') 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL l!l' 
lQ-72 
I 
.. 
1~6 
Ill .085 
flll.l:l-3 
.oo:;. 
- 6 
·~ 6~ Q6( 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (st11ck) 
Lebende Schweine 
II III IV 
.. •• 90 .. 
. .. 
'il. :zq: (,' 06<; 
bO. r59 53·505 '), .44: 
.. 
.. 
.. 
5J.487 62.562 63.532 
112.6/l'i '07 .Q~Q 
"" 
:10 
- - -1 
-
-
'i3.4tr ;;,_o;f.:> li',<;~:> 
62 l'ib c;· ;•nq 'jt .122 
v 
.. 
.. 
f.Q.64Q 
.. 
.. 
.. 
o;Q.7· 
7f. re;:> 
-
-
-.;Q, 
'7i=: """ 
Esportazioni mensi1i (Numero} 
Suini vivi 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. . . 
.617 <;Q.2<1Q 
74.&2Q 201 Il' 1~ 
.. 
.. .. 
.. 
.. . . .. 
'i.II..Q06 62.346 r;q, 18 
ll2.466 l:ljO 9C.b'B 
-
-
- - 1 
-A<> ;,,:;,ç .8~( i:ih_l;o; 
IX 
64.4% 
1'i.8il'i 
.. 
.. 
66.'i7Q 
B'l.233 
-
6 
.... l>\l: 
Maande1iJkse uitvoer (stuka) 
Levende varkens 
x XI XII 
.. .. . . 
.. . . 
!B.2~'i 76.<;~Q 68.48: 
llO.O'iA 102.86<; 1no; n1a 
.. . . .. 
. . . . . . 
.. . . 
84.814 78.429 .23s-
.30. 024. jU ~:000 
- - -
- -
2 
'~( 1f.7 f:>~ r'\r ~ 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fra!che, réfrigérée, congelée 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN 'fRA- CEE/DG/DG 
1<16<1 
B.R.DIDTSCHLAND '""'" 1li'f1 
, 
"' 
F!WlCE rn 
1 2 
•n<=n 
ITALIA 
107lf 
lb~ 
""107? 
101:0 
lŒJ)]JlLAND 
'""'" ï6~ 
:LQ12 
"'"a 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG '""" ~ i~12 
II • E X 'f R A - CEE/EWG/EEG 
= 
-,-o;m 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 1671 
1 ~7? 
01'>0 
""" TOTAL / INSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL rr'f 
"'""' 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, geldlhlt, gefro111n 
I II III IV 
240 l'JI> jj. lA" 
~3 .')31; o4W 
.A7Q '-AA' ~.A2~ 
-:. 76 A. 161 'i. l'i'i 'i. 1ll 
1Q 62 
I>R \'il 1.8' .2'it 
00 
8 
A 1.882 4.180 3.739 
'7 ?Aa 'i.620 9.661 R.Q,2 
- - -AIQ 616 7')0 460 
A 3.002 
.I>I>R 6. \6 .A: 9 .. 392 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine fresohe, refrigerate e 
oongelate 
v VI VII VIII 
243 92 2 4':1 
6'i: 617 
1.293 ' 7AQ 1 1"/C ~.':10':1 
'i.'iO:> :A.-AiiC; .; IR 4. 12 
lA1 '3 l:l'l. 
1'1J 1'>17 7'12 
--
00 .. 00 .. 
00 .. .. .. 
3.887 T.U!J!) -4.:>6.1 3.189 
8 0 .20 0 68 -.,., 7.6A"~ 
? 
-
<7R 701 163 2Q 
4. rx:IH" .?M 
R.AQR .R'l Q. 7.1>7') 
Ill 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvleea vera gekoeld, bevroren 
Il x XI XII 
40~ 220 482 rJD 
2 1 
0 'i.6A'i ').429 o;_I>F;r; 
6.334 6.43'> 6.ll6 i:~71.1 
46<r 
1.'>60 2.A'i~ l.6W 
.. 1 .. 
5 2 3 1 
é.é59 6 .. 'i'i8 6.482 7.381 
_7'>? I?.RI>. _7an ,:;-·o-.-. 
-
6 'i c 
.7~' .8711 1n 7ar; 1 :R:>R" 
112 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille ne -
pressés ni fondus 
vera: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
B,R,DElDTSCHLAND 1 
1 2 
~ 
~ '!) 
FRANCE 1 
1 2 
;a 
l'l'ALlA 1 
~ 
~ 
IQ:DERLAND 1a'1n 19' 1 
lQo2 
5Q fiji 
tot. INTRA-CU/EWG/UG iQ70 Ill' 
'""'" 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
1oJ;C 
iQ70 
tot. UTRA-cU/DG/EEG LQ71 
10'72 
TCII >a 
'"''" TOT AL / INSGBS.AMT / TOT ALE / TOT A.AL ff>i 
lQ' 2 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweineapeck, Schweinefett und GeflUgel-
fett auagepreaat noch geachmolzen 
• 
I II III IV 
204 68 170 <;6 
AR:> 27<1 176 6~ 
:>~ 
12.1 Q6 106 77 
-
-
26, 76 I!O'i 184 
606 3'l4 .283 70l 
- -
6 
113 95 404 316 
2b' 7b lAA 
71< ARC _1';1!7 17 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo, graaao di maiale e di volatile 
non preaaato ne fuao 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Spek, varkenavet en vet van pluimvee 
geperat noch geamolten 
v VI VII VIII IX x XI XII 
'lB 6 _B 10 l74 qq ~21 <;~6 
ll>? lA' 'iO!l 6?, ?()<; al> 
1:>r l'tA 'i'i 'i4 2( AA<; ?nA 
""" !>? 1'17 il> 107 
"'" 
;n; 1<;i; -;-;,;· 
- - - - --
- - - -
. .. .. . . 
2iil fM 63 64 ~7') 'i8'> ';2Q 7Blf 
217 UJf 555 4~1 9.19 1 0 1 ~61:l '"-1 
- - "-381 Mi6 126 
- - -
é 
-
?l' 
<;aR 7AC 6!f ,_,. <lil'l .06 3lJ'4 ~IL' 
Exportations mensuelles {t) 
Viandes et abats de porc, aal6a ou en B&UIIIIlN, 
a6ch6a ou fum6a 
vera: na.ch: verso: naar: I 
I. I N T R A - CD/EWG/DG 
jQj\Q 
B.R.Dl!DTSCHLAliD Q'7l' 
"'"" 1612 
[C)(lg 
FRANCE 10~'0 
19~ 2 
io.:O 
ITAL! A ''" [9i
107? 
IOf.o 
BEDnu.BD 1o7n 1071 
1972 
LCJ6Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
10711 
~ 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1;(1 
ROYAUME UliTI 1 0 
2 (O 
GIBRALTAR ET 
MALTE 1 
1Q72 
IQ6Q 
i1<VM 
AUTRES PAYS 1(!'1 
1972 
;q 
1 
tot. EX'l'RA-c:U/EWG/EEG 
1 2 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTüL 
II 12 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (t) 
Schveinef1eiach und Schlachtabf!l1e ge-
aalzen in Salz1alce getrocknet oder gerlluchert 
' ' 
II III IV v 
6 6<; 46 6 'i' 
611 Qf Qll "!) IRil 
_SH_ ]Il 
!8 'il f.1 67 (i; 
Q 1~ 10 lA 7 
12<1 l2 DB .!'i L2C 
lRO 200 !>"Y. lA~ 
20 
' 
21 
-
lQ 
- -
A 
-
R 
- - -
- - - - -
11 2 'i .4 2 
f.. l ~ l 1n 
f. Ill 
f..O 
\A IR !>i'IC l>V ~.,;n 
Esportazioni mensili {t) 
Cami suine i frattaglie 1salats o in 
salamoia, secohe o affwliaa.te 
VI VII VIII IX 
67 7: 67 7l 
1!> LR 129 Lb 
AR l7 f..f. 
.,., ~7 62 86 
1l 'i L 1 
" 
-~ x 18 lf.ll 
!>f..7 ~!>J l07 
-
.30. 2 
-
lA 4 29 1 
- -
- -
l 4 2 b 
..,...,. 1l 10 
6 
17 lO l2 
""'i7il'\ !>AA. llCJ 
ll3 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Varkensvlees en slachtaf.allen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
x XI XII 
77 LOB !Ai> 
lé2 l 'iC 
F.o <;A f.f. 
100 Î\Q 
"' 
1 , 
?Q >.n 
Ilia 1A7 !>ii<" 
.lf. '>71 nq 
7 A 
-
-
2 -;-
- - -
l 12 4 
7 8 ""1? 
If. A 
0 ~ 
lin 211" >i;"A 
114 
Exportations mensuelles {t) 
Graisse de porc, pressée ou fondue 
vers: nach: verso: naar: 
I. I If T R 4 - CEE/PO/DG 
B.R.DI!1J'l'SCHLAllD 
FRAliCE 
ITALIA 
JIEDmLAND 
tot. INTR4-CEE/EWG/DG 
II. EX T R 4 - CEE/EWO/DG 
ROYAUME UNI 
CUBA 
AUTRI!:5 PAYS 
tot • EXTR4-cU/EWO/EEG 
TOTAL/ IlfSUSJMT / TOTALE / TOTAAL 
1C ;a 
;;; 
'li r? 
, rn 
~ 
107? 
107n 
107' 
iéi7:> 
iQ6Q 
1Q.M' 
"""ïQ71 
1Q72 
IQI>Q 
"'"" 1072 
,nt:n 
--;a.;n 
ra~ 
10~ 2 
.• o.co 
ra· 
1 10' 
1ô7? 
ol':c 
10'0 
1a71 
107? 
;;;;.,-. 
[Cj' 
107? 
107' 
1 ,n~n 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Schveinefett, ausgepresat oder geachmo1zen 
I II III IV 
. .. .. . . 
.. .. . . 
.. .. 
6'i2 453 519 341 
., ... ~ ~., A 
., '"'" 
1,_QQO 1,,71,2 2.716 
l.i>i<; 2BB_ _QQQ 7Q<; 
- - - -
'jO( 
-
-
21:1 j 2.01 
316 67 363 <8 
., n1 
'"" 
A 'l:<i\A 
.MR 'i. Ll:lC 
_<;76 1,80 4 L6'i 1 tA 
Esportazioni mensili {t) 
Strutto ed altri grasai di maiale 
pressati a fusi 
v VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
. .. 
.. . . .. .. 
.. . . .. .. 
300 140 ~'14 4' 
1Q~ <;7Q 99 l~(; 
2.Ql'i T.49i 2.207 3.450 
.R'iO <;Ro 1.9bl p,o; 
- - - -
- -
.2D.4 ROC 
484 1.0lf3 453 1nA 
. 
2. 14 1.68~ .4 .. j ?.Ali:! 
~ . .,_.,.,, ;]? ?o;i:A 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Varkenavet geperat of gesœo1ten 
IX x Xl XII 
.. . . .. . . 
. . .. .. 
.. 
.. . . 
.. .. . . 
1!lb 394 449 bUb 
20b L42 ll? 
.541 2.95' 2.7'>9 ;;o'10 
- 17( ?.?86 010 ., , 
- - -
-
- - -
2 .2' 1.'i· 
-
.0'10 
AOO .,,, l'iA .,,.,:; 
4.'i~4 2. 1'i9 ~ 
<.11.<; 2.8'i0 1.064 ., ·,.;,, 
.o6: LM ,;; 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R A- CD/EWG/UG 
B,R,DIDTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDnu.AlllD 
1 tot, INTRA-CU/EWG/UG 
II, EX T R A- CU/EWG/UG 
ROYAUME Ulli 
AUTRES PAYS 
tot, UTRA-cD/EWG/UG 
TOTAL / INSCJBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
--,Q,.;o 
N7[ 
---,--a; 
10''" 
16••1\ 
l<l'i2 
f(j 
:[l'j' 
1<1' 1 
1972 
10/:C 
,;, .. 
167 
m2 
~ 
..... 
i"l'i? 
11)7 
w6o 
èi"Jn 
19' 
""""l"Q72 
. 
--:;-;~-
1i >?n 
-,-: il 
1 2 
1 
... ., 
;a 
"' 
i? 
I 
11;! 
'"A 
19 
22 
,, 
Al 
:n 
t~? 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
llllrst e und dgl. 
II III 
106 96 
2j4 00 
Il:<; ~~ 
lf.h 17A 
~ "7~ 
11~9 11011 
2 12 
A. A. 
24 l6 
, 10 
",.; "R 
1'5 ?~ 
l~ lg~ 
IV 
174 
2 
1<;~ 
17<; 
UO 
116tl 
1 
Ill 
-," 
-, 'i 
iR! 
1 
Esportazioni mensili (t) 
Salsieoe. salami e simili 
v VI VII VIII 
n'i :~2 LR2 130 
210 z 21'.1 
.. .. 
101 IRE; 8 176 
l<;'i 1'7>. lRI: l'59 
-u..t n6 81 3JJ;:_ 
117tl 11611 2 1116 
11 1 20 'i 
R 1~ b 2: 
-
lQ 19 22 
?0 <>Il 16 26 
?A ~· 22 IIR 
~A~ ~~~ 1~~ if? 
1 1 1 
IX 
161 
209 
.. 
242 
l9' 
A26 
All9 
lA 
fi 
')4 
2 
bO 
29 
:1~ 
1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl, 
ll5 
x XI XII 
168 21'5 18 
16~ 26'i "O< 
.. .. .. 
-,~, -,08 20ii 
2r2 233 29<) 
Al8 -4A.'i 411 
"' 
'iAII 6Vi 
10 12 12 
?( B 7 
4'.1 19 20 
IL 23 19 
')9 3Z 
6A. 31 
"" 
NJ 4J.,fi., ~?-
1 
ll6 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CD/DO/DG 
B.R.DEIJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERlDD 
tot. INTRA-CEB/EWG/DG 
II. EXTR A - CD/DO/DG 
ROYAUME UNI 
AFR.W NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'RA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSCIBS.AM1' / TOTALE / TOTAAL 
lq69 
070 
lQ'i 
lél'i2 
1071'1 
07 
19i2 
101>0 
1070 
107 
1Q72 
10i:O 
L!l7t 
10, 
LQ~ 2 
;q lQI 
IQ' 
1a'i? 
1Q6Q 
10'70 
2 
~7? 
19!>9 
1Q70 
1071 
1Q7? 
10711 
LQ" 
1Q72 
10'71 
,;..o., 
U.E.B.L./B~L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinef1eisch und Schinken zubereitet 
oder haltbar gemaoht 
I II III IV 
877 8'51 834 .1'73 
t 1?0 17' I?Q .'i?C 
·~ ,;~ , .. 
, .,, 
~1 ,;: 10 >A 
. 
nl>c; .oi>A 0 . .d12 
U? .1>1Q .60'i .R: 
'i'i e; lA ~a 
- - - -
- - - -
- - - -
LOO tl tl Q? 1?7 
l,l7 406 431 188 
rn !1;1'; 
~, 4M .n1 :(!l'Ir 
.??0 11\7 IR1 :-c;' 
-l>e;c ? o~o; :> O'>,l> :> nno; 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e prosalutti 
v VI VII VIII 
94~ qo;~ tl99 b99 
~0 .'iA'i -~b .d' 
.,-,-
"' 
IA1 l'iO 
, .. --,;;;-- 1 u; 
17 10 2Q 26 
.. .. .. .. 
1.1Q'i 1.223 1.160 Ql6 
0 1.!J'r'>, 1 ,'>,'5' 
77 46 '57 36 
- - -
-
- - - -
- - -
-
lb lO'i 211 112 
181\ 217 278 ,.,. 
18'> 2: 2 8 ,.,. 
.AQ'\ -:r rm: 
.'J'lb 1 t:nA 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Oonserven van varkansv1eea en Ham 
IX x XI XII 
90'5 971 1 199 1 174 
.MC AQ' .'iOQ . 'i'IC 
l~ l4Q l'i: 
ll". Ü2 Q'>, 100 
.. .. .. 
43 42 32 43 
.. . . . . .. 
1.1 0 1.2bl 1.4'5'5 1.44 
.67tl '4: 'Ml .84' 
184 8 140 7' 
- - -
-
- - -
-
- -
- -
L'J~ ltl2 27Q loo 
:>oB ,.dQ 181 -~ 
.d1Q ,..,, 
2<l8 ,.dQ 184 ,.,, 
l 
1 .Q'>,:> .QH: 
Exportations msnsusllss INombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers: nach: verso: naa.r: 
I. I NT R A - CU/DG/EJ:G 
Q,;Q 
Q70 
B.R.Dl!lJTSCHLAliD 1:17' 
1Q72 
IQ~ 
FRAllCE rn 
1 2 
•n 
ITALIA 
1 2 
IQI>Q 
tà7n 
NEDERLAliD 1971 
1972 
IQfÎQ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EJ:G 1Q70 
19' 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
LQ6Q 
LQ70 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1911 
,, r:> 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,, 
1 2 
I 
6-<;0~ 
~4.6Ql 
A> o;,in 
7Ann 
1 o;n_ 1 7'> 
>.o. <W1 
2oQ.'rnl'. 
~Q .fiOR 
''-"00 
\? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Xonatliche Ausfuhren (Stfiok) 
Lebendes Hausgef1Uge1 
II III IV 
Qo;:> \.4 116 4.0RO 
.. 
48. l24 36.444 ~~-~~~ lA~" 1A ~?nn 
, ~nn >7 {;(V' non 
l<>Q~7>~ 170.'>01 lR? -7?<> 
262_7?4 227.7>.7 <;66.724 
?11 ?7? ?Al 00 .,,.,-,77 
14n :>on 2<. 00 
- "'" 11'> 14. c;oo 
_?7? ?AQ 
v 
.. 
7A" ii-.;riri 
?· Ann 
1 "' on> 
22A 126 
?iA<iOA 
,;A' .hlli'l 
R2,600 
_<;QA 
Esportazioni mensili (Numero) 
Vo1ati1i viYi da corti1e 
VI VII VIII 
- -
.. .. 
,;,;_o;?~ .,. J<l: 66.6~7 
lQ. l?<; .,.- >Q<; 24.900 
'>O. 
7 >nt' '",;oc 2· .~no 
~'>-M' ~ 17'i 78. <;OQ 
?AA n>1 '7<>7>R 
'" '" 
140.20'> 121 66 194.946 
356.487 17:0 nR 19l 
u;: nr 
c;c;_Aon .dll-llOO 
-
~ ?4' .R4,; 
A ?R' ?' ?7B. 
IX 
.. 
.. 
Il: .622 
2 .64'5 
2~ .6( 
L6.06Q 
n. -""~ 
241.'531 
~432 
l'i' .'iOO 
4' 
AB6.9~2 
117 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Levend p1uimvee 
x XI XII 
- -
771 
.. . . 
'l4 .29C 41l.'i26 ltl. lé 
39.628 36.220 ~ '' lQ 
'jj 00 
"· 
00 
2 100 .400 
64 .'i26 ()Cl 60 q_n77 
1Q7_1QO lAQ_ >.01 ,,, ,,;~ 
176 016 20~0~2 B7.724 
25tl. 04 L9é.'J'J'l , ~0 
44.100 jW <:n Ann 
302.004 L'lb.tl'J~ .,, .,,;o 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basst-eour et leurs abats (à l'exclusion des foies} 
vera: nach: verso: naar: 
I. I B T R A - CD/DG/DG 
1Q6Q 
B,R,DEIITSCHLAND 1'17( 
,. 
1 r2 
iQ 
FIWICE 
, rn 
1 2 
ITALIA 1 
1 1 
1Q7? 
11;)6q 
BEDERLABD 1Q7n l'l7: 
1'172 
1'l6'l 
tot, IBTRA-CD/EWG/DG 19i 
l'l72 
II, E X T R A - CD/DG/DG 
l'l6'l 
1970 
tot, D'l'RA-cD/DG/DG l '1~ 
1'172 
'l'OTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1'17C 
l'l' 
1'172 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
Konat1iche Auatubren (t) Esportazioni mensili (t) Kaande1ijkse uitvoer (t) 
Gescblaohtetes Hauagefltlgel und Scblaoh1r- Volatili marti da cortile e lora t'rattaglie Geslacht pluimvee en s1achtafvallen (lri 
abflUle (ausgeno11111en Lebern) (eacluai fegati) gezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
:> ~?n _A71 .A,Q 1 2QQ ~l'iR Q7<; l.!l<r M' 2.413 13_ 1.528 1.950 
·'Q' .6~Q .!l'i' .{UC •:J"-':1 i!o40<! i!o4UC .'l'lb ?_ ?'>.C 
?1 
--., 
.. .. 2 ~b 
'l'i 20 . .. 1 1 2!l Al 
.. .. . . . .....___ 
.. .. . . 2 . .. . . 
.. .. .. .. . . .. .. . . . . . . 
. .. . . .. .. 0 1 9 
2.4~6 1.'l7'l 1.<!68 l;.mr l;ool ,['14 2 057 99' ;!,'J'J'j 1.995 ,bb9 2 18~ 
.QA, _QiiQ 2 1 ;c;w- ~-- 2. i7') .o; .404 2,00'J i!o )~j . ,a..22.2_ 
·-
~ 
21!0 142 .ltl 
"" 
~ b'i 
~6~ 'Jill ?AI'i Alli 41;) 281 161 87 290 b')9 LOO c;c;n 
=-" . .4~'!1 .QO' 2.~c;6 .004 
-" 
2.QQc; ~.2c;2 . .?1? 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en co~lle 
nach: verso: naar: 
IN T R A - CD/EWCJ/DO 
1909 
B,R,Dl!IJTSCHLAND 197C 
107' 
J.';lfi! 
FRANCE 
1• r? 
ITAL! A l' ro 
1Q7? 
LQ6Q 
NEDEm.AND lQ' 0 
l971 
1 2 
1 ;g 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG l' l' 
1 2 
EX T R A - CD/EWCJ/DO 
1969 
SUISSE 19~ 0 1971 
l' '2 
ESPAGNE •n 
1 2 
ALGntiE 1 0 1071 
IQ72 
19fl9 
AUTRES PAYS 1070 
19t1 
1972 
~li9 
LQ70 
tot , UTRA-cU/DCJ/DO l9~ 1 
12 
;q 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
I 
AAl'td ;.· :M· 
u:AM 
Monatliche Ausfuhren (1000 stUck) 
Eier in der Scha1e 
II III IV 
AC: >10 ~ 1c:J\ 7A.7'i? 
f.i\.?AI; 07 \7 R<;_f.'\0 
IR. IRQ .fi/l1 li.ATR 
1 .1 o;2 1/i. \11 ?o.?iR 
A1 
n;61o 7'i,&10 86,Ao;,t oli.o;16 
O'i .. 2'L'i 86.'il t28.74c ~
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
-113 180 
"' 
197 
2,5fl4 . .468 • <;>;<; 
10 1';~1 <>>. A<;O <><>.7l';n c: 710 
?.'iliA .AfiR ~ 
0.804 2'1.6,0 2'1.B1 o;_ïnli 
• .dl B~ .922 
lli.01Q lA>. 1<;' .R7 1?1>_<;)(/i 
v 
'iA.7'iO 
RF. 
~- IQR 
?1:<iAo; 
HR 
80:7' 2 
l??Q.iC 
-
-
-
na 
i:RllT 
>. 0:11 
.R?Q 
l?I>_77A 
Esportazioni mensi1i (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
o;c; .AR7 Al'; I';7R IR o;;11'; 
1\R ?nA f.A 00 .. 49(] 
lli.o1R ?? Ltl- 'iA 
~7~ ~ 0:01 ~f..7'i0 
.. 
Q6 61;2 Q6 608 93. O'i 
~-'il ?<;.R?A L9.2' 
- - -
- -
- -
-
- -
- -
271 185 '12'i 
~ 2.R29 '1.'140 
!'; ARc: -nc:o1 8.U7 
~ 776 8.672 
IX 
61.210 
'2. 244 
2'i .. lQ'i 
A?.o~o; 
7~. 
.. 
109.628 
12.tl02 
-
-
-
247 
l. Q7R 
8.'171 
8.flltl 
'le:!>~ jJÇ l2' .94fl l41.4tlC 
119 
Maandelijkse uitvoer (1000 stuks) 
Eieren in de schaa1 
x XI XII 
50-QQ' 6 .700 66 196 
02.tHtl 79 l'i 
.A2Q .ARC r'i2 
'i?. Alli ~~-Rn AI>.Ri>o 
Q6 
1ln 
"" 
101 
.. .. .. 
100.789 112.472 112 122 
~32 .. 3: 11'1.0: >.O .7R' 
- - -
- -
- -
- -
-
- - -
'l'i'i 29 266 
Q'i' .?OR 12.Q3.l_ 
11.'ilîo o.691 11.c:A<; 
l2. D'Il 
11.924 9.tl20 11 .. R' 
LAA, "'A [2<;;4'1: 1 0:1 c:Q, 
120 
Exportations mensuelles {t) 
Oeufs sans corui11e ei jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: 
I. I liT R A - CD/DG/EBG 
IQ6Q 
B.R.DEOTSCHLAND 1'7l' 0'71 
1!> 
FRANCE , '" 
1:172 
ITALIA 1rn 
1QoJ? 
lQiiQ 
!IEDDILAliD 1970 10'71 
1C 
1C 
tot. INTRA-CEB/EWG/EBG lC 
" 1~ 
II. E X T R A - CE!VEWG/EBG 
10'70 
tot • EX'l'R.l-ca/DG/EBG ,...,..,.. 
,;...;,., 
lQfi'T 
iO'ffi 
TOTAL 1 IIISGUAM'r 1 'l'OTALJ: 1 TOTAAL ..,..,.... 
10.;.., 
I 
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren {t) 
El.er oljne Schale und Eigelb 
II III 
3 l 
!>0 :>A 
~~ !>A A.; 
62 Ll:l 
20 ~0 
33 b4 AR 
7A 00 Q4 
66 Ll:l' 
20b .34 20') 
21 
-
-
.!1t 2'1.4 
206 \'i 20'i 
IV 
40 
RI\ 
~ 
~0 
!>'\ 
7'1 
'i6 
214 
L'l6 
-
-
1Q6 
v 
18 
2 
7 
~l. 
b'l 
!)( 
62 
LOJ 
L'l7 
[84 
~ 
-
l'f 
184 
Esportazioni menaili {t) 
Uo- sgusciate i giallo d'uova 
VI VII VIII 
\R tl 6 
'7!> 6: 
7 28 L2 
21 M ~ 
00 96 80 
[2l l:l2 LOI:l 
·~ 234 168 
~ 14' 1 :>Mi 
lOir A lOC 
.oc 
2'i( '~ :>:>R 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Eieren uit de achaa1 en eigee1 f 
IX x XI XII 
.2 22 40 7 
] 
4 ~'l 7l:l '>0 
')( 82 B Q'i 
2' L':l 
AC Ar 
76 L'i'i 04 0'5 
106 .3 69 l'ib 
l'Jl 3')') 30') 261 
:>7~ fCj(f ?Q 
L') LUO ~ 
I!Rii '),Q"', :>'Ir AC 
